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S C  . S t a t e  A r t  C o l l e c t i o n  
1 9 8 8  P u r c h a s e s  
T h e  S C  A r t s  C o m m i s s i o n ' s  S t a t e  A r t  C o l l e c t i o n  A c q u i s i t i o n s  C o m m i t t e e  m e e t s  
r e g u l a r l y  d u r i n g  t h e  y e a r  t o  r e v i e w  a r t w o r k  f o r  p o s s i b l e  p u r c h a s e  f o r  t h e  C o l l e c t i o n ,  
w h i c h  n o w  c o n t a i n s  o v e r  3 6 0  p i e c e s .  T h e  C o m m i t t e e  c o n s i d e r s  t h e  A r t s  
C o m m i s s i o n ' s  A n n u a l  J u r i e d  a n d  I n v i t a t i o n a l  E x h i b i t i o n  a s  a  m a j o r  s o u r c e  o f  
p u r c h a s e .  T h e y  a l s o  s o l i c i t  w o r k s  o n  a n  o n - g o i n g  b a s i s  t h r o u g h  t h e  
r e c o m m e n d a t i o n s  o f  c o m m i t t e e  m e m b e r s  a n d  a  c o n t i n u o u s  c a l l  f o r  w o r k s  
p r o d u c e d  b y  S o u t h  C a r o l i n a  a r t i s t s .  A l l  a r t i s t s  i n t e r e s t e d  i n  h a v i n g  w o r k  c o n s i d e r e d  
f o r  p u r c h a s e  s h o u l d  c o n t a c t  y o u r  R e g i o n a l  A r t s  C o o r d i n a t o r  a t  7 3 4 - 8 6 9 6 .  
D u r i n g  1 9 8 8 ,  t h e  A c q u i s i t i o n s  C o m m i t t e e  p u r c h a s e d  t h i r t e e n  i n d i v i d u a l  
a r t w o r k s  a n d  a  s e r i e s  o f  f i v e  c r a f t  w o r k s .  S e l e c t e d  a r t i s t s  a n d  t h e i r  w o r k s  f o l l o w :  C a s i m e r  K o w a l s k i ,  ' T h e  S o l i d  S o u t h , "  
m i x e d  m e d i a  c o n s t r u c t i o n  
~ " '  
B e v e r l y  B u c h a n a n , " R e d  S h a c k s , " m i x e d  m e d i a  
J e a n  G r o s s e r ,  " S m o k i n g  b y  P r e g n a n t  
W o m e n , "  m i x e d  m e d i a  
N o t  p i c t u r e d :  
I n  a d d i t i o n  t o  a c q u i s i t i o n s  s h o w n  o n  . . .  t h i s  
p a g e ,  t h e  f o l l o w i n g  a r t w o r k  w a s  s e l e c t e d  a s  
p a r t  o f  t h e  S t a t e  A r t  C o l l e c t i o n :  
L e r o y  M a r s h a l l ,  " A  F a r m  W i t h  E v e r y t h i n g , "  
m i x e d  m e d i a  
T o m  D i m o n d ,  " T R Z D  C o m i s k y , "  
a c r y l i c  o n  c a n v a s  
J e r i  B u r d i c k ,  ' ' I n d i a n  S e r i e s :  S q u a s h  B l o s s o m /  
P a p o o s e / I n d i a n  M a i d e n  F o r m /  
I n d i a n  B l a n k e t / F o o t e d  D r u m , "  m i x e d  m e d i a  
C a t h e r i n e  R y a n ,  " G a m e s  o f  C h a n c e :  
M a n ' s  B e s t  F r i e n d , "  m i x e d  m e d i a  
J e a n e t  D r e s k i n ,  " M a g i c  C a r p e t  A l l ,  
L o c k e d  i n  C o l o r , "  m i x e d  m e d i a  
l , . . i n d a  M c C u n e ,  " E d e  # 2 , "  m i x e d  m e d i a  
M a x w e l l  T a y l o r ,  " M o t h e r ' s  G o n e , "  w o o d c u t  
L e e  M a l e r i c h ,  " I n  t h e  M o o d , "  m i x e d  m e d i a  f i b e r  
A r t i f a c t s  P a g e  2  
S e p t e m b e r  I  O c t o b e r ,  1 9 8 8  
S h a r o n  C a m p b e l l ,  " A r c , "  
s a w d u s t - f i r e d  c l a y  
Ade Harrel, African Storyteller, Multi-Cultural Arts Development Grant Recipient 
Multi-Cultural 
Arts Develop01ent 
Program Grants Available 
In a cooperative effort to develop new organizations and audiences for the arts 
in South Carolina, the Arts Commission is sponsoring a grants project which is 
newly titled "Multi-Cultural Arts Development." 
The purpose of the project is to encourage cultural diversity and local cultural 
development by targeting the ethnic and rural constituents who generally do not 
participate in other Arts Commission funding opportunities. 
This project also provides on-site consultants to non-minority organizations that 
wish to strengthen outreach to underserved ethnic populations. 
The grants are available while funding lasts. For further information, contact 
the SC Arts Commission, 1800 Gervais Street, Columbia, SC 29201, or call your 
Regional Arts Coordinator, 734-8696. 
"Culture and Color in Carolina" 
A Forum on Cultural Diversity 
October 7 & 8, 1988, Charleston, SC 
Sponsored by the South Carolina Arts Commission, 
the South Carolina Arts Alliance, and the City of Charleston 
The forum will bring together the cultural communities of South Carolina in 
an open dialogue addressing issues of multi-cultural participation in the arts. 
All arts organizations, local sponsors of community arts activities, board 
members, service organizations , church groups and any citizens interested in 
understanding more about cultural diversity should attend this forum. 
For registration information, contact your Regional Arts Coordinator at the SC 
Arts Commission, 1800 Gervais Street, Columbia, SC 29201, 734-8696, or 
contact Barbara Grissom, SC Arts Alliance, PO Box 11883, Columbia, SC 
29211-1883, 799-2018. 
Fellowship Deadline: 
September 15 
Apply Now! 
The Arts Commission deadline for Fellowship applications for the period of 
July, '89 through June, '90 is September 15, 1988. Individuals applying for 
one of six $5,000 fellowships to be awarded must be professional artists who main-
tain a permanent residence in South Carolina for 6 months prior to the applica-
tion and reside in SC throughout the fellowship period. 
Fellowships will be awarded in the following disciplines: Visual Arts (2), Crafts, 
Literature (2), and Music Performance. The Literature Fellowships will be awarded 
(one each) in creative prose and poetry. This additional fellowship in literature, 
a new one year offering by the Commission, is being funded by the South Carolina 
Arts Foundation. 
Fellowship applications are reviewed anonymously by out-of-state panelists, 
who make their judgments solely on the basis of artistic merit. 
Fellowship guidelines and applications are available in a booklet entitled, "The 
South Carolina Arts Commission Guide to Grants ·and Fellowships for Profes-
sional Artists, FY:90, 91, 92." 
All artists in South Carolina who have not received a copy should contact the 
Arts Commission, 1800 Gervais Street, Columbia, SC 29201, 734-8696. 
Notes to 
ARTIFACTS READERS 
ARTIFACTS is published 5 times a year by the South Carolina Arts 
Commission, a state agency funded in part by the National Endowment for the 
Arts. Subscription is free and available upon request. Deadlines for submission 
of copy are printed on the back page of each ARTIFACTS issue . Editor: Jayne 
Darke. 
The South Carolina Arts Commission encourages broad accessibility of the arts 
for everyone and the elimination of all impediments that discourage participation 
by the disabled. Grantees and all program sponsors are strongly urged to comply 
with the Rehabilitation Act of 1973 (Public Law 93-112) Section 504: .... no 
handicapped individual shall be excluded, denied or be subjected to discrimination 
under any program receiving federal financial assistance. 
SC Arts Commission Board 
The 1988 Board Members of the South Carolina Arts Commission are: Walt 
Hathaway, Chair, Columbia; Carl Blair, Greenville; Shirley P. Langdon, Aiken; 
James L. Price, Elgin; Grace J. Smith, Spartanburg; Ray Huff, Charleston; Jean 
Jones, Campobello; Betsy Terry, Greenville; and Constance Fleming, Lexington. 
OFFICES CLOSED 
Monday, September 5, 1988 
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Friday, November 11, 1988 
Thursday and Friday, November 24 and 25, 1988 
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G r a n t - i n - A i d  P r o g r a m  
U p o n  a p p r o v a l  o f  f i n a l  a p p r o p r i a t i o n  f r o m  t h e  S o ( ! t h  
C a r o l i n a  l e g i s l a t u r e ,  t h e  S C  A r t s  C o m m i s s i o n  w a s  v e r y  
p l e a s e d  t o  r e c e i v e  a n  a d d i t i o n a l  $ 1 3 8 , 0 0 0  t o  a w a r d  a s  
m a t c h i n g  f u n d s  f o r  F Y  : 8 9  t o  t h e  f o l l o w i n g  i n d i v i d u a l s  a n d  
o r g a n i z a t i o n s .  '  
M a j o r  C u l t u r a l  I n s t i t u t i o n s  
G r a n t e e  
B r o o k g r e e n  G a r d e n s  
C a r o l i n a  A r t  A s s o c i a t i o n  
C h a r l e s t o n  S y m p h o n y  O r c h e s t r a  
C o l u m b i a  A r t  A s s o c i a t i o n  
G r e e n v i l l e  C o u n t y  M u s e u m  o f  A r t  
G r e e n v i l l e  S y m p h o n y  A s s o c i a t i o n  
S C  G o v e r n o r ' s  S c h o o l  f o r  t h e  A r t s  
S o u t h  C a r o l i n a  O r c h e s t r a  A s s o c i a t i o n  
S p o l e t o  F e s t i v a l  U S A  
T o t a l  
C h a l l e n g e  G r a n t s  
G r a n t e e  
A r t s  C o u n c i l  o f  S p a r t a n b u r g  C o u n t y  
C a r o l i n a  A r t  A s s o c i a t i o n  
C e n t r e  S t a g e  
C o l u m b i a  A r t  A s s o c i a t i o n  
C o l u m b i a  C i t y  B a l l e t  
C u l t u r a l  C o u n c i l  o f  H i l t o n  H e a d  
A w a r d  
A w a r d  
C u l t u r a l  C o u n c i l  R i c h l a n d / L e x i n g t o n  C o u n t i e s  
E V E N T S ,  I n c .  
G r e e n v i l l e  C o u n t y  M u s e u m  o f  A r t  
G r e e n v i l l e  C o m m .  W a r e h o u s e  T h e a t r e  
G r e e n v i l l e  S y m p h o n y  A s s o c i a t i o n  
M c C l e l l a n v i l l e  A r t s  C o u n c i l  
S o u t h  C a r o l i n a  O r c h e s t r a  A s s o c i a t i o n  
S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  A l l i a n c e  
S p o l e t o  F e s t i v a l  U S A  
T o t a l  
$ 1 5 , 0 0 0  
•  3 6 , 0 0 0  
2 1 , 0 0 0  
.3~,000 
3 6 , 0 0 0  
2 1 , 0 0 0  
1 9 , 0 0 0  
3 6 , 0 0 0  
3 8 , 3 5 0  
2 5 8 , 3 5 0  
$  6 , 0 0 0  
6 , 0 0 0  
3 , 0 0 0  
9 , 0 0 0  
6 , 0 0 0  
3 , 5 0 0  
4 , 7 5 0  
6 , 7 5 0  
6 , 0 0 0  
6 , 7 5 0  
6 , 0 0 0  
1 , 2 0 0  
9 , 0 0 0  
1 0 , 0 0 0  
9 , 0 0 0  
9 2 , 9 5 0  
L o c a l  G o v e r n m e n t  C h a l l e n g e  G r a n t s  
G r a n t e e  
C u l t u r a l  C o u n c i l  o f  H i l t o n  H e a d  
H o r r y  C u l t u r a l  A r t s  C o u n c i l  
T o t a l  
A w a r d  
$  5 , 0 0 0  
1 0 , 0 0 0  
1 5 , 0 0 0  
L o c a l  A r t s  A g e n c y - N E A T e s t  P r o g r a m  
G r a n t e e  
A i k e n  C o u n t y  A r t s  C o u n c i l  
A n d e r s o n  C o u n t y  A r t s  C o u n c i l  
C h e r a w  A r t s  C o m m i s s i o n  
A w a r d  
C u l t u r a l  C o u n c i l  o f  R i c h l a n d  " L e x i n g t o n  C o u n t i e s  
F i n e  A r t s  C e n t e r  o f  K e r s h a w  C o u n t y  
F l o r e n c e  A r e a  A r t s  C o u n c i l  
H a r t s v i l l e  A r t s  C o u n c i l ,  I n c .  
M c C o r m i c k  C o u n t y  A r t s  C o u n c i l  
O r a n g e b u r g  A r t s  C o u n c i l  
S u m t e r  C o u n t y  C u l t u r a l  C o m m i s s i o n  
S m a l l  S u b g r a n t  
G r a n t e e  
T o t a l  
A i k e n  C o u n t y  A r t s  C o u n c i l  
A r t s  C o u n c i l  o f  S p a r t a n b u r g  C o u n t y  
B e a u f o r t  D e p a r t m e n t  o f  L e i s u r e  
C h a r l e s t o n  A r e a  A r t s  C o u n c i l  
C u l t u r a l  C o u n c i l  o f  H i l t o n  H e a d  
A w a r d  
C u l t u r a l  C o u n c i l  R i c h l a n d / L e x i n g t o n  C o u n t i e s  
F l o r e n c e  A r e a  A r t s  C o u n c i l  
H o r r y  C u l t u r a l  A r t s  C o u n c i l  
L a n c a s t e r  C o u n t y  C o u n c i l  o f  A r t s  
M e t r o p o l i t a n  A r t s  C o u n c i l  
O r a n g e b u r g  A r t s  C o u n c i l  
T o t a l  
$ 1 1 , 3 5 0  
1 3 , 6 5 0  
1 0 , 0 0 0  
1 8 , 0 0 0  
6 , 0 0 0  
5 , 0 0 0  
5 , 0 0 0  
1 6 , 5 0 0  
1 4 , 0 0 0  
1 3 , 5 0 0  
1 3 0 , 0 0 0  
$  4 , 0 0 0  
4 , 0 0 0  
5 , 0 0 0  
5 , 5 0 Q  
4 , 0 0 0  
7 , 7 5 0  
3 , 2 5 0  
4 , 0 0 0  
2 , 5 0 0  
5 , 5 0 0  
3 , 0 0 0  
4 8 , 5 0 0  
A r t l f a c : t s  
P a g e  4  
S e p t e m b e r / O c t o b e r ,  1 9 8 8  
I n d i v i d u a l s ,  P r o f e s s i o n a l  D i s c i p l i n e  
G r a n t e e  A w a r d  
V i s u a l  A r t s  
G e n e l l  V a l e r i e  A n d e r s o n ,  
s u p p o r t  f o r  a r c h i t e c t u r a l  r e s e a r c h  $  1 , 0 0 0  
L i t e r a r y  A r t s  
K i m  R o b e r t  G o o l d ,  
s u p p o r t  f o r  e x p e n s e s  t o  w r i t e  p l a y  1 , 0 0 0  
M e d i a  A r t s  
M a r y  E d n a  F r a s e r ,  
" B a t i k , "  a n  e d u c a t i o n a l  v i d e o  2 , 3 7 5  
M a r s h a  J .  M o o r e ,  
p r o d u c t i o n  o f  d o c u m e n t a r y  f i l m  1 , 5 0 0  
M u s i c  
M a r y  A n n  &  T o n y  L e n t i ,  
r e c o r d i n g  a n d  p r o d u c t i o n  o f  d i s c  2 , 0 0 0  
T h e a t r e  
B r y a n  E l s o m ,  
p r o d u c t i o n  o f  " J u l i u s  C a e s a r "  2 , 5 0 0  
D a n c e  
A m y  W r e n n  C o o k ,  
s u p p o r t  f o r  n e w  m o d e r n  d a n c e  p r o d u c t i o n s  1 , 5 0 0  
O r g a n i z a t i o n ,  P r o f e s s i o n a l  D i s c i p l i n e  
' ( T o t a l s  i n c l u d e  P r o f e s s i o n a l  D i s c i p l i n e  G r a n t s  t o  
I n d i v i d u a l s )  
G r a n t e e  
G u i l d  o f  S C  A r t i s t s  
S C  C r a f t s  A s s o c i a t i o n  
S C  S t a t e  M u s e u m  F o u n d a t i o n  
S C  W a t e r c o l o r  S o c i e t y  
S u m t e r  G a l l e r y  o f  A r t  
H i l t o n  H e a d  A r t  L e a g u e  
M u s e u m  o f  Y o r k  C o u n t y  
L i t e r a r y  A r t s  
T o t a l  
A w a r d  
$  4 , 0 0 0  
6 , 0 0 0  
2 , 5 0 0  
1 , 5 0 0  
1 0 , 0 0 0  
2 , 0 0 0  
2 , 5 0 0  
2 9 , 5 0 0  
A n d e r s o n  C o l l e g e  $  2 , 5 0 0  
C u l t u r a l  C o u n c i l  R i c h l a n d / L e x i n g t o n  C o u n t i e s  2 , 5 0 0  
C h a r l e s t o n  C o u n t y  L i b r a r y  2 , 0 0 0  
F r a n c i s  M a r i o n  C o l l e g e  1 , 5 0 0  
W o f f o r d  C o l l e g e  2 ,  7 5 0  
W o o d r u f f  B r a n c h  L i b r a r y  1 , 5 0 0  
T o t a l  1 3 , 7 5 0  
M e d i a  A r t s  
S o u t h  C a r o l i n a  E d u c a t i o n a l  T V  N e t w o r k  $  4 , 0 0 0  
T o t a l  4 , 0 0 0  
P e r f o r m i n g  A r t s  ( M u s i c )  
C o n d u c t o r s  I n s t i t u t e  
H e r i t a g e  C h a m b e r  P l a y e r s  
S a r a h  J o h n s o n  &  F r i e n d s  
A m e r i c a n  G u i l d  o f  O r g a n i s t s  
B ' N a i  B r i t h  H i l l e l  a t  U S C  
C a r o l i n a  Y o u t h  S y m p h o n y  
C h a r l e s t o n  F o l k ,  I n c .  
C h a r l e s t o n  R e n a i s s a n c e  E n s e m b l e  
C i t y  o f  L a u r e n s  
C o a s t a l  C o n c e r t  A s s o c i a t i o n  
C o l u m b i a  C h a m b e r  P l a y e r s  
$  9 , 5 0 0  
2 , 0 0 0  
1 0 , 5 0 0  
1 , 2 5 0  
2 , 0 0 0  
2 , 0 0 0  
2 , 5 0 0  
2 , 0 0 0  
1 , 5 0 0  
C o l u m b i a  L y r i c  O p e r a  1 , 0 0 0  
C u l t u r a l  C o u n c i l  o f  R i c h l a n d / L e x i n g t o n  C o u n t i e s 2 , 0 0 0  
F i n e  A r t s  A s s o c i a t i o n  1 , 5 0 0  
F i n e  A r t s  C e n t e r  o f  K e r s h a w  C o u n t y  2 , 2 5 0  
F l o r e n c e  S y m p h o n y  O r c h e s t r a  1 , 0 0 0  
F r a n c i s  M a r i o n  C o l l e g e  1 , 2 5 0  
G r e e n w o o d  P e r f o r m i n g  A r t s ,  I n c .  1 , 5 0 0  
H i l t o n  H e a d  C o m m u n i t y  O r c h e s t r a  3 , 0 0 0  
H o r r y  C u l t u r a l  A r t s  C o u n c i l  1 , 0 0 0  
S u m t e r  S h a w  C o m m .  C o n c e r t  A s s o c i a t i o n  1 , 5 0 0  
U S C  - A i k e n ,  C u l t u r a l  S e r i e s  1 ,  7 5 0  
U S C  - B e a u f o r t  2 ,  7 5 0  
T o t a l  5 5 , 7 5 0  
F Y :  
P e r f o r m i n g  A r t s  ( T h e a t r e )  
C h o p s t i c k  T h e a t r e ,  I n c .  $  7 , 0 0 0  
C u l t u r a l  C o u n c i l  R i c h l a n d / L e x i n g t o n  C o u n t i e s  2 , 5 0 0  
E V E N T S ,  I n c .  1 3 , 0 0 0  
C e n t r e  S t a g e  3 , 0 0 0  
C o l u m b i a  S t a g e  S o c i e t y ,  I n c .  1 , 0 0 0  
E l e c t r i c  C i t y  P l a y h o u s e  1 , 0 0 0  
G r e e n v i l l e  C o m m u n i t y  W a r e h o u s e  T h e a t r e  8 , 0 0 0  
G r e e n w o o d  C o m m u n i t y  T h e a t r e  1 , 5 0 0  
O c o n e e  C o m m u n i t y  T h e a t r e ,  I n c .  1 , 0 0 0  
P e e  D e e  C o m m u n i t y  A c t i o n  A g e n c y  3 , 0 0 0  
P h i l l i s  W h e a t l e y  A s s o c i a t i o n  3 ,  5 0 0  
R o c k  H i l l  A r t s  C o u n c i l  1 , 0 0 0  
S C  S t a t e  L i b r a r y  2 , 2 5 0  
T  r u s t u s  2 ,  0 0 0  
W o r k s h o p  T h e a t r e  o f  S C  2 , 2 5 0  
Y o u n g  C h a r l e s t o n  T h e a t r e  C o .  5 , 2 5 0  
T o t a l  5 9 , 7 5 0  
P e r f o r m i n g  A r t s  ( D a n c e )  
C h a r l e s t o n  B a l l e t  T h e a t r e  
C h a r l e s t o n  C i v i c  B a l l e t ,  I n c .  
C o l u m b i a  C i t y  B a l l e t  
B y r n e  M i l l e r  D a n c e  T h e a t r e  
C o l u m b i a  C o l l e g e  - D a n c e  D e p a r t m e n t  
G r e e n v i l l e  C o n c e r t  B a l l e t ,  I n c .  
H i l t o n  H e a d  D a n c e  T h e a t r e  
R o b e r t  l v e y  B a l l e t  
T o t a l  
C o m m u n i t y  O r g a n i z a t i o n s  
G r a n t e e  
A n d e r s o n  C o u n t y  A r t s  C o u n c i l  
A r t s  C o u n c i l  o f  S p a r t a n b u r g  C o u n t y  
B e a u f o r t  C o u n t y  R e c  C o m m i s s i o n  
B e r k e l e y  C o u n t y  A r t s  C o u n c i l  
C a r o l i n a  A r t r e a c h  
C h a r l e s t o n  A r e a  A r t s  C o u n c i l  
C h e r a w  A r t s  C o m m i s s i o n  
C i t y  o f  C h a r l e s t o n  
C i t y  o f  D e n m a r k  
C i t y  o f  N o r t h  C h a r l e s t o n  
C o l u m b i a  M u s i c  F e s t i v a l  A s s o c i a t i o n  
C o m m .  f o r  A f r i c a n  A m e r i c a n  H i s t .  
A w a r d  
C u l t u r a l  C o u n c i l  R i c h l a n d / L e x i n g t o n  C o u n t i e s  
E a s t  C o o p e r  A r t s  C o u n c i l  
F i n e  A r t s  C e n t e r  o f  K e r s h a w  C o u n t y  
F l o r e n c e  A r e a  A r t s  C o u n c i l  
H a r t s v i l l e  A r t s  C o u n c i l ,  I n c .  
H i l t o n  H e a d  I n s .  f o r  t h e  A r t s  
H o r r y  C u l t u r a l  A r t s  C o u n c i l  
H u m a n  A f f a i r s  C o m m i s s i o n  o f  F l o r e n c e  
L a n c a s t e r  C o u n t y  C o u n c i l  o f  A r t s  
M a r l b o r o  A r e a  A r t s  C o u n c i l  
M c C l e l l a n v i l l e  A r t s  C o u n c i l  
M c C o r m i c k  C o u n t y  A r t s  C o u n c i l  
M e t r o p o l i t a n  A r t s  C o u n c i l  
O c o n e e  C o u n t y  A r t s  a n d  H i s t .  C o m m .  
O r a n g e b u r g  A r t s  C o u n c i l  
R i d g e  A r t s  C o u n c i l  
R o c k  H i l l  A r t s  C o u n c i l  
S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  A l l i a n c e  
S t .  F r a n c i s  H o s p i t a l  
S u m t e r  C o u n t y  C u l t u r a l  C o m m i s s i o n  
T r i d e n t  C o m m u n i t y  F o u n d a t i o n  
U S C  - A i k e n ,  E t h e r r e d g e  C e n t e r  
V e r y  S p e c i a l  A r t s - S C ,  I n c .  
T o t a l  
$  6 , 0 0 0  
6 , 0 0 0  
7 , 0 0 0  
1 , 7 5 0  
1 , 5 0 0  
1 , 5 0 0  
1 , 2 5 0  
3 , 5 0 0  
2 8 , 5 0 0  
$ 2 3 , 0 0 0  
1 4 , 0 0 0  
2 , 5 0 0  
2 , 7 0 0  
9 , 5 0 0  
5 , 5 0 0  
4 , 5 0 0  
1 5 , 4 0 0  
1 , 0 0 0  
8 , 7 5 0  
6 , 2 5 0  
1 0 , 7 5 0  
9 , 7 5 0  
4 , 0 5 0  
1 8 , 9 0 0  
2 , 0 0 0  
3 , 4 0 0  
2 , 5 5 0  
4 , 0 0 0  
2 , 0 0 0  
1 6 , 3 0 0  
8 , 2 0 0  
1 1 , 0 0 0  
7 , 0 0 0  
1 4 , 0 0 0  
2 , 2 5 0  
4 , 5 0 0  
7 , 0 0 0  
6 , 2 5 0  
1 5 , 0 0 0  
1 , 0 0 0  
9 , 0 0 0  
5 , 0 0 0  
2 , 7 5 0  
2 , 5 0 0  
2 6 2 , 2 5 0  
F Y : 8 9  
A r t s  i n  E d u c a t i o n  
G r a n t s  A w a r d s  
T h e  S C  A r t s  C o m m i s s i o n  i s  a l s o  p l e a s e d  t o  r e c e i v e  a n  a d d i t i o n a l  
$ 1 4 7 , 5 8 5  i n  a p p r o p r i a t i o n  f r o m  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  l e g i s l a t u r e  
t o  a w a r d  a s  m a t c h i n g  f u n d s  f o r  F Y : 8 9  t o  A r t s  i n  E d u c a t i o n  g r a n t  
a n d  d i r e c t  s i t e s .  T h e  a w a r d s  a r e  a s  f o l l o w s .  
F Y  : 8 9  A r t s  i n  E d u c a t i o n  
D i r e c t  S i t e s  
C o u n t y  
G r a n t e e  
FY:89·A~ard 
A I K E N  
C l e a r w a t e r  E l e m e n t a r y  S c h o o l  
E a s t  A i k e n  E l e m e n t a r y  S c h o o l  
J e f f e r s o n  E l e m e n t a r y  S c h o o l  
N e w  E l l e n t o n  M i d d l e  S c h o o l  
C H A R L E S T O N  
M a m i e  P .  W h i t e s i d e s  E l e m e n t a r y  S c h o o l  
D O R C H E S T E R  
D o r c h e s t e r  D i s t r i c t  2  S c h o o l s  
R o l l i n g s  E l e m e n t a r y  S c h o o l  
S u m m e r v i l l e  E l e m e n t a r y  S c h o o l  
F L O R E N C E  
A l l  S a i n t s  E p i s c o p a l  D a y  S c h o o l  
F l o r e n c e  S c h o o l  D i s t r i c t  5  
J A S P E R  
J a s p e r  C o u n t y  S c h o o l  D i s t r i c t  
L A U R E N S  
L E E  
C l i n t o n  E l e m e n t a r y  S c h o o l  
E a s t s i d e  E l e m e n t a r y  S c h o o l  
J o a n n a - W o o d s o n  
M .  S .  B a i l e y  E l e m e n t a r y  
L e e  C o u n t y  S c h o o l s  
L E X I N G T O N  
S a l u d a  R i v e r  E l e m e n t a r y  S c h o o l  
W i l  L o u  G r a y  O p p o r t u n i t y  S c h o o l  
O C O N E E  
W e s t m i n i s t e r  E l e m e n t a r y  S c h o o l  
P I C K E N S  
P i c k e n s  C o u n t y  L i b r a r y  
$ 7 3 0  
$ 9 3 0  
$ 3 6 5  
$ 3 2 5  
$ 3 6 5  
$ 3 6 5  
$ 2 . 2 0 0  
$ 1 . 7 0 0  
$ 3 6 5  
$ 3 . 0 0 0  
$ 5 . 0 0 0  
$ 3 6 5  
$ 3 6 5  
$ 3 6 5  
$ 3 6 5  
$ 2 . 9 2 0  
$ 3 6 5  
$ 3 . 0 0 0  
$ 5 0 0  
$ 3 6 5  
R I C H L A N D  
L o n n i e  B .  N e l s o n  E l e m e n t a r y  S c h o o l  
R i c h l a n d  N o r t h e a s t  H i g h  S c h o o l  
Y O R K  
B e t h e l  E l e m e n t a r y  S c h o o l  
C l o v e r  J u n i o r  H i g h  S c h o o l  
T o t a l  
$ 7 3 0  
$ 1 , 3 0 5  
$ 7 2 0  
$ 3 6 5  
$ 2 7 . 0 7 5  
F Y  : 8 9  A r t s  i n  E d u c a t i o n  
G r a n t  S i t e s  
C o u n t y  
G r a n t e e  
A I K E N  
A i k e n  C o u n t y  A r t s  C o u n c i l  
A i k e n  C o u n t y  S c h o o l  D i s t r i c t  A  +  P r o g r a m  
U S C - A i k e n .  S y m p h o n y  r e s i d e n c y  
A N D E R S O N  
A n d e r s o n  C o u n t y  A r t s  C o u n c i l  
B E A U F O R T  
I s l a n d  S c h o o l  C o u n c i l  
B E R K E L E Y  - ·  - -
C r o s s  E l e m e n t a r y  S c h o o l  
G e o .  R .  F i s h b u r n e  E l e m .  S c h o o l  P T A  
H a n a h a n  H i g h  S c h o o l  
H a n a h a n  M i d d l e  S c h o o l  P T A  
M a r r i n g t o n  E l e m e n t a r y  S c h o o l  
M e n .  R i v .  E l e m e n t a r y  S c h o o l  
S e d g e f i e l d  M i d d l e  S c h o o l  P T A  
S t r a t f o r d  H i g h  S c h o o l  
W e s t v i e w  E l e m e n t a r y  S c h o o l  
C A L H O U N  
C a l h o u n  C o .  P u b l i c  S c h o o l s  
C H A R L E S T O N  
A s h l e y  R i v e r  C r e a t i v e  A r t s  E l e m e n t a r y  
C .  F . .  W i l l i a m s  M i d d l e  S c h o o l  
C a r o l i n a  A r t  A s s o c i a t i o n  
E a s t  C o o p e r  A r t s  C o u n c i l  
M c C l e l l a n v i l l e  A r t s  C o u n c i l  
M o u l t r i e  M i d d l e  S c h o o l  
S t i l e s  P o i n t  E l e m e n t a r y  S c h o o l  P T A  
C H E S T E R  
A r t s  C o u n c i l  o f  C h e s t e r  C o u n t y  
C H E S T E R F I E L D  
C h e r a w  A r t s  C o m m i s < i o n  
D A R L I N G T O N  
D a r l i n g t o n  C o .  S c h o o l  D i s t r i c t  
F L O R E N C E  
F l o r e n c e  S c h o o l  D i s t r i c t  #  1  
F Y : 8 9  A w a r d  
$ 5 . 0 0 0  
$ 2 . 5 0 0  
$ 5 . 0 0 0  
$ 1 5 , 0 0 0  
$ 2 5 , 0 0 0  
$ 1 , 0 8 7  
$ 2 , 5 0 0  
$ 9 7 5  
$ 3 , 8 0 0  
$ 1 , 0 8 7  
$ 6 5 0  
$ 1 , 6 7 5  
$ 1 . 6 2 5  
$ 2 , 0 6 2  
$ 4 , 0 0 0  
$ 3 . 0 0 0  
$ 3 6 2  
$ 2 . 5 0 0  
$ 2 . 3 0 0  
$ 2 . 2 1 7  
2 . 4 1 2  
$ 2 . 3 0 7  
$ 3 , 5 0 0  
$ 2 , 1 7 5  
$ 2 . 4 6 0  
$ 4 , 0 0 0  
G E O R G E T O W N  
M a r y v i l l e  E l e m e n t a r y  S c h o o l  
W a c c a m a w  E l e m .  &  J r .  H i g h  S c h o o l  
G R E E N V I L L E  
F i n e  A r t s  C e n t e r  o f  G r e e n v i l l e  
H O R R Y  
C h a p i n  M e m o r i a l  L i b r a r y  
M y r t l e  B e a c h  P r i m a r y  S c h o o l  
K E R S H A W  
F i n e  A r t s  C e n t e r  o f  K e r s h a w  C o .  
L A N C A S T E R  
L a n c a s t e r  C o .  C o u n c i l  o f  A r t s  
L A U R E N S  
L a u r e n s  S c h o o l  D i s t r i c t  # 5 5  
L E X I N G T O N  
L e x i n g t o n  C o .  S c h o o l  D i s ! .  # 5  
P e l i o n  H i g h  S c h o o l  
R i d g e  A r t s  C o u n c i l  
M A R I O N  
M a r i o n  C o u n t y  S c h o o l  D i s t r i c t  #  1  
M A R L B O R O  
M a r l b o r o  A r e a  A r t s  C o u n c i l  
O R A N G E B U R G  
O r a n g e b u r g  A r t s  C o u n c i l  
O r a n g e b u r g  C o .  C o u n c i l  o n  A g i n g  
R e g i o n a l  G i f t e d  &  T a l e n t e d  C o n s o r t i u m  
R I C H L A N D  
A .  C .  M o o r e  E l e m .  S c h o o l - P T A  
C a r o l i n a  A r t r e a c h  
C u l t u r a l  C n c .  R i c h l a n d / L e x i n g t o n  C n t y s .  
E .  L .  W r i g h t  M i d d l e  S c h o o l  
F o r e s t  L a k e  E l e m e n t a r y  S c h o o l  
M e a d o w f i e l d  P T A  
R i c h l a n d  C o u n t y  S c h o o l  D i s ! .  # 1  
T r i - D i s t r i c t  A r t s  C o n s o r t i u m  
U S C  - D e p a r t m e n t  o f  M e d i a  A r t s  
S P A R T A N B U R G  
A r t s  C o u n c i l  o f  S p a r t a n b u r g  C o .  
S U M T E R  
S u m t e r  S c h o o l  D i s t r i c t  1 7  
U N I O N  
U n i o n  C o u n t y  S c h o o l s  
Y O R K  
F i n e  A r t s  A s s o c i a t i o n  
S C  C n c l  . .  I n t e r n a t i o n a l  R e a d i n g  A s s o c i a t i o n  -
Y o u n g  W r i t e r s '  C o n ! .  
T o t a l  
$ 7 2 5  
$ 1 , 4 2 0  
$ 1 0 , 0 0 0  
$ 9 9 7  
$ 2 , 1 1 0  
$ 1 5 , 0 0 0  
$ 2 5 , 0 0 0  
$ 6 , 2 5 0  
$ 1 2 , 0 0 0  
$ 3 8 0  
$ 2 , 6 0 0  
$ 2 , 4 2 5  
$ 1 , 6 2 5  
$ 3 , 0 0 0  
$ 4 , 0 0 0  
$ 5 , 0 0 0  
$ 7 2 5  
$ 1 , 1 2 7  
$ 1 , 8 0 0  
$ 8 3 7  
$ 1 , 7 7 6  
$ 7 2 5  
$ 1 4 , 5 0 0  
$ 4 , 5 0 0  
$ 3 , 0 0 0  
$ 1 5 , 0 0 0  
$ 5 , 0 0 0  
$ 5 , 0 0 0  
$ 3 , 5 0 0  
$ 1 , 0 0 0  
$ 2 5 0 , 7 1 6  
F Y : 8 9  D a n c e  I n i t i a t i v e  G r a n t s  
F Y : 8 9  N e w  W o r k s  G r a n t s  
P R E S E N T E R  
C a m p  B a s k e r v i l l  
E V E N T S  
U S C - D a n c e  C o m p a n y  
C o l u m b i a  C i t y  B a l l e t  
B y r n e  M i l l e r  
C o l u m b i a  C o l l e g e  
S p o l e t o  F e s t i v a l  - U S A  
C o m m i s s i o n  F o r  A f r i c a n  A m e r i c a n  
H i s  O b s r  
F r a n c i s  M a r i o n  C o l l e g e  
F i n e  A r t s  C e n t e r  o f  K e r s h a w  C n t y  
A n d e r s o n  C o u n t y  A r t s  C o u n c i l  
A W A R D  
$ 2 . 6 3 7  
$ 9 . 0 0 0  
$ 2 . 0 0 0  
$ 4 . 6 0 0  
$ 5 , 2 5 0  
$ 9 , 8 2 5  
$ 1 8 , 5 1 4  
$ 5 , 2 5 0  
$ 1 . 3 1 2  
· ) 3 , 0 0 0  
$ 1 , 3 1 2  
C O M P A N Y  
C h u c k  D a v i s /  A f r i c a n - A m e r i c a n  
S t e p h a n i e  S k u r a  &  C o m p a n y  
V i c t o r i a  M a r k s  P e r f o r m a n c e  C o .  
S h e l l e y  S h e p h e r d  H .  
S a l l y  H e s s  
> v ! a r g i e  G i l l i s  
E l i s a  M o n t e  D a n c e  C o .  
D a n c e  K a l e i d o s c o p e  
B l o n d e l l  C u m m i n g s  
K a t h y  R o s e  
S t e p h a n i e  S k u r a  &  C o m p a n y  
S o u t h e a s t e r n  D a m ; e  F e s t i v a l  
T r i s h a  B r o w n  
L a u r a  D e a n  
D a v i d  G o r d o n / P i c k  U p  
J o s e p h  H o l m e s  D a n c e  T h e a t r e  
C h u c k  D a v i s /  A f r i c a n - A m e r i c a n  
B a l t i m o r e  D a n c e  T h e a t r e  
C h u c k  D a v i s /  A f r i c a n - A m e r i c a n  
T o t a l  $ 6 2 . 7 0 0  
C O M P A N Y  
H i l t o n  H e a d  I s l a n d  C o m m u n i t y  
R o b e r t  l v e y  B a l l e t  
C a m d e n  C o m m u n i t y  T h e a t r e  
C h a r l e s t o n  B a l l e t  T h e a t r e  
L a n d e r  C o l l e g e  D a n c e r s  
C h a r l e s t o n  C i v i c  B a l l e t .  I n c .  
C h o p s t i c k  T h e a t r e  
C o l u m b i a  C o l l e g e  D a n c e  D e p t .  
U S C  D a n c e  C o m p a n y  
: : o l u m b i a  C i t y  B a l l e t  
Y o u n g  C h a r l e s t o n  T h e a t r e  C o m p a n y  
A W A R D  
$ 1 . 0 0 0  
$ 1 , 0 0 0  
$ 3 0 0  
$ 2 , 2 5 0  
$ 2 7 5  
$ 1 . 5 0 0  
$ 2 . 6 7 5  
$ 2 , 0 0 0  
$ 7 5 0  
$ 1 , 0 0 0  
$ 3 , 2 5 0  
A r t i f a c t s  
A R T I S T  
J o h n  J a k e s  
R o b i n  W i l l i a m s  o r  S a l l y  H e s s  
K a t h r y n  S h e p a r d - P a u z e  
( P l a y w r i g h t )  
G e o r g e  B a l a n c h i n e  
( W o r k  t o  b e  d e t e r m i n e d  b y  B a l a n c h i n e  
T r u s t  s e t  b y  V i c t o r i a  S i m o n )  
B r u c e  M a r k s  
S a l l y  H e s s  
( D a n c e r ,  C h o r e o g r a p h e r )  
C h r i s t o p h e r  F l e m m i n g  
J u l i e  G o e l l  
L i z  L e r m a n  
F r a n c i s  R o a c h  
S a l l y  H e s s  
S h e l l e y  S h e p h e r d  H .  
A m y  W r e n n  C o o k  
T o t a l  
$ 1 5 , 0 0 0  
P a g e  5  
S e p t e m b e r /  O c t o b e r ,  1 9 8 8  
Teacher Incentive 
Grants 1988-89 
It's not a moment too soon to begin thinking about that innovative arts projects you've always 
"wanted" to do with your students but never had the available funds necessary to carry out the 
project. 
If you are a certified elementary or secondary school teacher who plans to be working in a 
South Carolina School during 1988-89 the Teacher Incentive Grants Program could be just what 
you're looking for . These grants provide financial assistance on a competitive basis to teachers 
who wish to explore new ways of incorporating arts activities in the regular curriculum. Grants 
range in amounts from $50 to $300. Grant funds may be used to provide special arts resources 
on programming, to hire art consultants or artists , or to purchase art supplies or other items for 
arts-related projects. 
Begin ~ow to design your project so you won't miss the November 1, 1988 application deadline. 
Projects should take place between January and May of 1989. Proposals may be hand delivered 
by 5 p .m. or post marked on or before the deadline of Nov . 1. 
To apply, prepare a typed proposal with the following information : 
1. Project description, include: 
(a) the project's significance and objectives. 
(b) the number of students and teachers involved and if the 
project will serve minority, disadvantaged or other 
special audiences, 
(c) the length of the project , 
(d) method(s) of evaluation and documentation . 
2 . Proposed budget; indicate if there are potential or additional funding sources. Matching local 
funds are not required. 
If consultants or artists are to be hired with the funds , please attach a brief biographical summary 
or resume' to the proposal. 
Teachers may apply as individuals or as teams . There is no limit to the number of applications 
submitted from each school. 
There are only a few restrictions on the grants. Funds may not be used to purchase permanent 
equipment, i.e. , an item that costs $100 per unit with a useful life of more than one year . Projects 
must involve direct student and teacher participation and must be approved by the principal. A 
teacher may submit more than one proposal; however, if awarded funds , she/he will generally 
only be eligible for a total of $300, the maximum award amount. 
Return Application form below and proposal to: 
South Carolina Arts Commission 
Attention : Teacher Incentive Grants 
1800 Gervais Street 
Columbia, S .C. 29201 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Soc. Sec. # 
Applicant" (Teacher's Name) 
Check One: __ Mr. __ Mrs. __ Miss _ _ Ms. __ Dr. 
Title 
Daytime Telephone 
School Name 
School Address 
City State Zip County 
School District Con g. District 
Project Title or Activity 
Grade Level No . Participating Students Teachers 
Project Dates 
Grant Amount Requested Local Match (optional) 
Applicant's Signature Principal's Signature 
..........................•.... 
• The applicant is the payee of a grant. If a team of tea~hers is applying, specify one member as the appl icant. Indicate the 
other members in the proposal. 
T eachor Incentive FORSCAC USE 
Grant Applicant • 
Application Applicallt Sum 
ApPlicant lnotitutlon 
Applicant Dlocipllne 
Content 
Type of Activity 
Project Type 
Project Dlocipllae 
Artifacts Page 6 September/October, 1988 
"DESIGNER" CARDS 
This Project was made 
possible by a grant 
through the South 
Carolina Arts 
Commission. 
Project Coordinator, 
Barbara Crenshaw 
0 
These cards were 
designed for you by a 
child at Caughman 
Road Elementary 
School , a member of 
the Richland County 
School District I. 
Teacher Incentive Award 
In an effort to give students at Tryon Street Elementary School in Greer a more 
intensive study of the arts , the school recently held the first annual Art Festival, 
in which local artisans were invited to demonstrate their crafts. To help cover 
the cost of the festival, Art Education Teacher Sandra Carson applied for a grant 
from the South Carolina Arts Commission which receives support from the 
National Endowment" of the Arts . She was one of 18 teachers in the state chosen 
to receive the 1988. teacher incentive awards. Carson received a $300 grant for 
her project. 
M e d i a  A r t s  C e n t e r  W o r k s h o p s  
S t e p h e n  R o s z e l l  
V i d e o  D o c u m e n t a r y  W o r k s h o p  
S a t u r d a y ,  S e p t e m b e r  1 7 ,  1 9 8 8  
A w a r d - w i n n i n g  i n d e p e n d e n t  v i d e o  a r t i s t  S t e p h e n  R o s z e l l  w i l l  p r e s e n t  a  o n e -
d a y  w o r k s h o p  o n  t h e  v i d e o  d o c u m e n t a r y ,  S a t u r d a y ,  S e p t e m b e r  1 7 ,  1 9 8 8  a t  t h e  
M e d i a  A r t s  D e p a r t m e n t  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  C o s p o n s o r e d  b y  t h e  
S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  M e d i a  A r t s  D e p a r t m e n t ,  t h e  w o r k s h o p  w i l l  
f e a t u r e  d i s c u s s i o n  o f  t h e  t e c h n i c a l  a n d  f i n a n c i a l  p r a c t i c a l i t i e s  o f  p r o d u c t i o n  a s  w e l l  
a s  t h e  a e s t h e t i c s  o f  t h i s  p r o v o c a t i v e  a r t  f o r m .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  a r t i s t  w i l l  s c r e e n  
s e v e r a l  o f  h i s  v i d e o  w o r k s  a n d  d i s c u s s  h i s  w o r k i n g  p r o c e s s .  
S t e p h e n  R o s z e l l ' s  w o r k s  i n c l u d e  W r i t i n g  I n  W a t e r ,  a b o u t  a  f a m i l y ' s  c o l l e c t e d  
r e m e m b r a n c e  o f  a  p a s t  c r i s i s ,  a n d ·  O t h e r  I?ri~oners, a  f a s c i n a t i n g  p o r t r a i t  o f  
i n c a r c e r a t i o n  t h r o u g h  t h e  e y e s  o f  p r i s o n  g u a r d s .  H i s  w o r k  h a s  a i r e d  n a t i o n a l l y  
o n  P B S ,  a n d  h a s  w o n  a w a r d s  a t  t h e  M i a m i ,  S a n  F r a n c i s c o ,  A t h e n s ;  a n d  A t l a n t a  
F i l m / V i d e o  F e s t i v a l s  a n d  t h e  G l o b a l  V i l l a g e  D o c u m e n t a r y  F e s t i v a l .  H e  h a s  
r e c e i v e d  f e l l o w s h i p s  f r o m  t h e  C o r p o r a t i o n  o f  P u b l i c  B r o a d c a s t i n g  a n d  t h e  N E A  
R e g i o n a l  M e d i a  P r o g r a m ,  a n d  h a s  t a u g h t  v i d e o  a s  a n  a r t i s t - i n - r e s i d e n c e  f o r  t h e  
K e n t u c k y  A r t s  C o u n c i l  a n d  t h e  C e n t e r  f o r  N e w  T e l e v i s i o n  i n  C h i c a g o ,  w h e r e  h e  
c u r r e n t l y  r e s i d e s .  
"  . . .  o n l y  a  d i r e c t o r  w i t h  a  s t r o n g  s e n s e  o f  t h e  d r a m a t i c  c o u l d  w e a v e  t o g e t h e r  t h e  
s t r a n d s  o f  b o a s t  a n d  c o n f e s s i o n ,  t a l l  t a l e  a n d  b l a n d  f a c t ,  i n t o  s u c h  a  f a b u l o u s  f a b r i c . "  
- V i d e o  c r i t i c  L i n d a  D u b l e r  
P L E A S E  N O T E :  W O R K S H O P  W I L L  B E  H E L D  A T  T H E  M E D I A  A R T S  
D E P A R T M E N T ,  U N I V E R S I T Y  O F  S O U T H  C A R O L I N A ,  C A R O L I N A  
C O L I S E U M ,  C O L U M B I A ,  S C ,  S A T U R D A Y ,  S E P T .  1 7 ,  1 0 A M - 4 P M .  
R o s s  S p e a r s  
P r o d u c i n g  I n d e p e n d e n t  F e a t u r e  F i l m  
D o c u m e n t a r i e s  
S a t u r d a y ,  N o v e m b e r  5 ,  1 9 8 8  
S P E C I A L  S C R E E N I N G :  F i l m  a n d  3 - D  S l i d e  P r e s e n t a t i o n :  L o n g  S h a d o w s : T h e  
L e g a c y  o f  t h e  A m e r i c a n  C i v i l  W a r  ( C o n t a c t  S C A C  M e d i a  A r t s  C e n t e r  f o r  D e t a i l s )  
A c a d e m y  A w a r d - w i n n i n g  i n d e p e n d e n t  f i l m  p r o d u c e r  R o s s  S p e a r s  w i l l  p r e s e n t  
a  o n e - d a y  w o r k s h o p  o n  p r o d u c i n g  i n d e p e n d e n t  f e a t u r e  d o c u m e n t a r y  f i l m s ,  
S a t u r d a y ,  N o v e m b e r  5 ,  1 9 8 8  a t  t h e  M e d i a  A r t s  D e p a r t m e n t  o f  t h e  U n i v e r s i t y  
o f  S o u t h  C a r o l i n a .  C o s p o n s o r e d  b y  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n ,  t h e  
w o r k s h o p  w i l l  f e a t u r e  d i s c u s s i o n s  o n  p r o d u c t i o n  o f  d o c u m e n t a r y  f i l m s  i n c l u d i n g ;  
f u n d - r a i s i n g ,  a r c h i v a l  r e s e a r c h ,  p r o d u c t i o n ,  a n d  d i s t r i b u t i o n  o f  f e a t u r e - l e n g t h  
w o r k s .  A l s o  i n c l u d e d  w i l l  b e  s c r e e n i n g s  o f  s o m e  o f  t h i s  p r o d u c e r ' s  a w a r d - w i n n i n g  
f i l m s .  
R o s s  S p e a r s  h a s  p r o d u c e d  a  n u m b e r  o f  r e m a r k a b l e  f e a t u r e - l e n g t h  f i l m  
d o c u m e n t a r i e s  a b o u t  t h e  S o u t h  a s  p a r t  o f  t h e  J a m e s  A g e e  F i l m  P r o j e c t ,  f o u n d e d  
i n  1 9 7 4 .  T h e s e  w o r k s  i n c l u d e ;  A g e e ,  a  b r i l l i a n t  p o r t r a i t  o f  t h e  w r i t e r  J a m e s  A g e e  
- w i n n e r  o f  t h e  A c a d e m y  A w a r d  f o r  B e s t  F e a t u r e  D o c u m e n t a r y ;  T h e  E l e c t r i c  
V a l l e y ,  t h e  a c c l a i m e d  s t o r y  o f  t h e  T e n n e s s e e  V a l l e y  A u t h o r i t y ;  a n d  h i s  m o s t  r e c e n t  
f i l m ,  L o n g  S h a d o w s ,  a  p r o b i n g  l o o k  a t  t h e  A m e r i c a n  C i v i l  W a r .  H i s  w o r k  h a s  
b e e n  s h o w n  o n  P B S ,  a n d  h o n o r e d  a t  t h e  A m e r i c a n  a n d  B e r l i n  F i l m  F e s t i v a l s ,  
K e n n e d y  C e n t e r ,  a n d  t h e  M u s e u m  o f  M o d e r n  A r t .  
" P e r h a p s  t h e  ' B i g g e s t '  i n d e p e n d e n t  f i l m  o f  t h e  y e a r ,  e n c o m p a s s i n g  t h e  t u r b u l e n t  
h i s t o r y  o f  t h e  T V  A .  Q u i t e  a c c u r a t e l y  c a l l e d  ' a  j o u r n a l  o f  t h e  A m e r i c a n  p o l i t i c a l  
s o u l '  "  
- W i l l i a m  S l o a n ,  M u s e u m  o f  M o d e r n  A r t  
P L E A S E  N O T E :  W O R K S H O P  W I L L  B E  H E L D  A T  T H E  M E D I A  A R T S  
D E P A R T M E N T ,  U N I V E R S I T Y  O F  S O U T H  C A R O L I N A ,  C A R O L I N A  
C O L I S E U M ,  C O L U M B I A ,  S C ,  S A T U R D A Y ,  N O V E M B E R  5 ,  1 0 A M - 4 P M .  
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R E G I S T R A T I O N  F O R M  
F O R  B O T H  W O R K S H O P S  
P l e a s e  m a k e  p a y m e n t s  t o  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n .  E n r o l l m e n t  i s  
l i m i t e d .  P l e a s e  c o n t a c t  S C A C  b e f o r e  r e g i s t e r i n g .  T o  r e g i s t e r  a n d  f o r  m o r e  
i n f o r m a t i o n  c o n t a c t :  
M i c h a e l  F l e i s h m a n  
S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  
M e d i a  A r t s  C e n t e r  
1 8 0 0  G e r v a i s  S t r e e t  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 1  
( 8 0 3 )  7 3 4 - 8 6 9 6  
N A M E  
S C A C  U S E  O N L Y  
A p p l i c a n t  s t a t u s  
A p p l i c a n t  i n s t n  
C o n g r  d i s t r i c t  
C o n t e n t  
P r o j e c t  d i s c i p l i n e  
P r o j e c t  t y p e  
P r o j  A c t  t y p e  
C h a r a c t e r i s t i c s  
A D D R E S S  P H O N E  - - - - - - - -
C I T Y  S T A T E  _ _ _ _  Z I P  C O U N T Y  _ _ _ _ _  _  
A R T S  D I S C I P L I N E  _ _ _ _ _ _ _  _  
D O  Y O U  C U R R E N T L Y  R E C E I V E  M E D I A  A R T S  C E N T E R  M A I L I N G S ?  Y E S :  _ _  N O :  _ _  
$ 2 0  W o r k s h o p  r e g i s t r a t i o n  f o r  S t e p h e n  R o s z e l l  W o r k s h o p  _ _ _  ( a t  U S C  M e d i a  A r t s  D e p t . )  
$ 2 0  W o r k s h o p  r e g i s t r a t i o n  f o r  R o s s  S p e a r s  W o r k s h o p  
_ _  ( a t  U S C  M e d i a  A r t s  D e p t . )  
C h e c k / s  e n c l o s e d  _ _  ( Y e s )  _ _  ( N o )  
P l e a s e  n o t i f y  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  i f ,  b e c a u s e  o f  d i s a b i l i t y ,  y o u  n e e d  s p e c i a l  s e r v i c e s  ~ 
i n  o r d e r  t o  p a r t i c i p a t e .  
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I  
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S . E .  M e d i a  
W o r k s  D a t a b a s e  
T h e  S C A C  M e d i a  A r t s  C e n t e r  i s  u n d e r t a k i n g  a  s u r v e y  o f  i n d e p e n d e n t  m e d i a  
w o r k s  p r o d u c e d  b y  S o u t h e a s t e r n  f i l m ,  v i d e o ,  a u d i o ,  m u l t i - i m a g e ,  i n s t a l l a t i o n ,  a n d  
p e r f o r m a n c e  a r t i s t s .  T h e  p u r p o s e  o f  t h e  s u r v e y  i s  t o  g a t h e r  d a t a  f o r  a  C o m p u t e r  
D a t a b a s e  o f  S E  M e d i a  W o r k s ,  t o  a s s i s t  i n  t h e  p r o m o t i o n ,  d i s t r i b u t i o n ,  a n d  
e x h i b i t i o n  o f  t h i s  i m p o r t a n t  b o d y  o f  w o r k  t o  a  w i d e r  a u d i e n c e .  T h e  d a t a b a s e  w i l l  
m o r e  e f f e c t i v e l y  l i n k  a r t i s t s  a n d  t h e i r  d i s t r i b u t o r s  w i t h  p o t e n t i a l  p u r c h a s e r s ,  
e x h i b i t o r s ,  a n d  v i e w e r s ,  a n d  w i l l  a l l o w  u s e r s  t o  l o c a t e  w o r k s  c r o s s - r e f e r e n c e d  b y  
c o n t e n t ,  g e n r e ,  f o r m a t ,  d i s t r i b u t o r ,  a r t i s t  n a m e ,  a n d  k e y  w o r d .  R a t h e r  t h a n  c r e a t e  
a n o t h e r  d i s t r i b u t i o n  s t r u c t u r e ,  t h e  d a t a b a s e  w i l l  p r o v i d e  t h e  f i r s t  c o m p r e h e n s i v e  
l i s t i n g  o f  a l l  i n d e p e n d e n t  w o r k s  p r o d u c e d  i n  t h e  r e g i o n ,  t h e i r  s u b j e c t  m a t t e r ,  a n d  
h o w  t o  c o n t a c t  t h e  a p p r o p r i a t e  d i s t r i b u t o r  ( o r  a r t i s t  i f  s e l f  d i s t r i b u t e d ) .  
A  t i m e l y  r e s p o n s e  i s  c r u c i a l  t o  t h e  s u c c e s s  o f  t h i s  e f f o r t .  T h e  c o m p u t e r  d a t a b a s e  
p r o g r a m  i s  a l r e a d y  c r e a t e d  a n d  i s  a w a i t i n g  i n p u t  o f  t h e  s u r v e y s .  W h e n  t h e  i n i t i a l  
d a t a b a s e  i s  c o m p l e t e ,  i t  w i l l  b e  w i d e l y  p r o m o t e d  t o  m e d i a  c e n t e r s ,  m u s e u m s ,  
u n i v e r s i t i e s ,  a r t s  ce~ters, p r o g r a m m e r s ,  a n d  i n d i v i d u a l s  i n  t h e S E  a n d  t h e  n a t i o n ,  
w i t h  r e q u e s t s  f o r  d i s t r i b u t i o n  m a d e  b y  p h o n e  o r  m a i l .  D e p e n d e n t  o n  n e e d ,  a  P r i n t  
C a t a l o g  o f  S E  M e d i a  W o r k s  w o u l d  b e  p u b l i s h e d  f r o m  t h e  d a t a b a s e  m a t e r i a l ,  a n d  
s e r v e  a s  a n  a d d i t i o n a l  m a r k e t i n g  t o o l  f o r  a r t i s t s  i n  t h e  r e g i o n .  
P l e a s e  h e l p  u s  b e t t e r  p r o m o t e  y o u r  i n d e p e n d e n t  m e d i a  w o r k s  b y  c o m p l e t i n g  
a  s u r v e y .  F o r  s u r v e y  f o r m s  o r  f o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  o n  t h i s  p r o j e c t  c o n t a c t :  
M i c h a e l  F l e i s h m a n  
S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  M e d i a  A r t s  C e n t e r  
1 8 0 0  G e r v a i s  S L  
C o l u m b i a ,  S . C .  2 9 2 0 1  
( 8 0 3 )  7 3 4 - 8 6 9 6  
A r t i f a c t s  P a g e  7  
S e p t e m b e r / O c t o b e r ,  1 9 8 8  
C a r o l i n a  C o n n e c t i o n s  
. . . .  
L a s t  C h a n c e !  
R e g i s t e r  N o w !  
C a l l  t h e  
S C  A r t s  C o m m i s s i o n  
( 8 0 3 )  7 3 4 - 8 6 9 6  
•  
C a r o U n a  c o n n e c t i i o n s :  
r  ~  f e S \ \ 1 1 '  t o t  ' f M l 8 "  
a n 4 R e a c l " '  
se~"'""9-11, 1 9 8 8  
A p p r o v e d  A r t i s t  R o s t e r  
D e a d l i n e  i s  D e c e m b e r  1 0 ,  1 9 8 8  
V i s u a l ,  L i t e r a r y  a n d  M e d i a  A r t i s t s  w h o  w i s h  t o  w o r k  i n  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  
C o m m i s s i o n  p r o g r a m s  o r  s c h o o l  d i s t r i c t  g i f t e d  a n d  t a l e n t e d  p r o g r a m s  m u s t  s u b m i t  
w o r k  s a m p l e s  f o r  a  s e l e c t i o n  p a n e l  r e v i e w  b y  D e c e m b e r  1 0 ,  1 9 8 8 .  
S e l e c t i o n  p a n e l s  i n  e a c h  a r t  f o r m  w i l l  r e v i e w  t h e  a r t i s t i c  q u a l i t y  o f  t h e  w o r k  
s u b m i t t e d .  A r t i s t s  a p p r o v e d  b y  t h e  p a n e l s  w i l l  h a v e  t h e i r  n a m e s  a d d e d  t o  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n ' s  A p p r o v e d  A r t i s t  R o s t e r  a n d  w i l l  b e  e l i g i b l e  t o  b e  
c o n t r a c t e d  f o r  w o r k .  A p p r o v e d  s t a t u s  i s  n o t ,  h o w e v e r ,  a  g u a r a n t e e  o f  w o r k .  
V i s u a l  A r t i s t s  s u b m i t :  
1 .  R e s u m e .  
2 .  T h r e e  s e t s  o f  e i g h t  s l i d e s .  ( E a c h  s e t  m u s t  c o n t a i n  t h e  s a m e  s l i d e s . )  O n  e a c h  
s l i d e  n o t e  t o p  a n d  f r o n t .  N o  g l a s s  s l i d e s  w i l l  b e  a c c e p t e d .  N O T E :  i f  a p p l y i n g  
f o r  a p p r o v a l  i n  m o r e  t h a n  o n e  a r t  f o r m  ( e . g .  p a i n t i n g  a n d  p r i n t m a k i n g )  
s u b m i t  t h r e e  s e t s  o f  e i g h t  s l i d e s  f o r  e a c h  a r t  f o r m  i n  w h i c h  a p p r o v a l  i s  s o u g h t .  
3 .  S u b m i t  b r i e f  d e s c r i p t i o n  o f  a r t  w o r k  r e f l e c t e d  i n  s l i d e s  i n c l u d i n g  s i z e ,  m e d i u m ,  
p r o c e s s  a n d  d a t e  w o r k  w a s  c r e a t e d .  
4 .  S u b m i t  a  s t a m p e d ,  s e l f - a d d r e s s e d  e n v e l o p e  f o r  t h e  r e t u r n  o f  s l i d e s .  
L i r e r a r y  A r t i s t s  s u b m i t :  
1 .  R e s u m e .  
2 .  S a m p l e s  / o f  w o r k  n o t  t o  e x c e e d  1 0  p a g e s  i n  t o t a l .  S a m p l e s  m u s t  b e  t y p e d  
a n d  i n c l u d e  y e a r  w r i t t e n  a n d  d a t e  o f  p u b l i c a t i o n ,  i f  a p p l i c a b l e .  
M e d i a  A r t i s t s  s u b m i t ·  
1 .  R e s u m e .  
2 .  C o p i e s  o f  S u p e r = 8  ( s i l e n t  o r  m a g n e t i c  t r a c k )  o r  1 6 m m  s i l e n t  o r  o p t i c a l  f i l m ,  
o r  3 / 4 "  v i d e o  t a p e  w i t h  p r o d u c t i o n  d a t e s .  S u b m i t  n o  m o r e  t h a n  t w o  w o r k s  
w i t h  a  t o t a l  s c r e e n i n g  t i m e  o f  1 5  m i n u t e s .  W o r k  m u s t  b e  c u e d  t o  d e s i r e d  
s e c t i o n  f o r  s c r e e n i n g .  
3 .  S u b m i t  a  s t a m p e d ,  s e l f - a d d r e s s e d  m a i l e r  f o r  r e t u r n  o f  f i l m  a n d / o r  v i d e o  
t a p e s .  
A r t i s t s  w i l l  b e - n o t i f i e d  b y  m a i l  a s  s o o n  a s  p a n e l  r e s u l t s  a r e  c o m p l e t e d .  S u b m i t  
m a t e r i a l s  t o :  A s s i s t a n t  P e r s o n n e l  D i r e c t o r ,  S . C .  A r t s  C o m m i s s i o n ,  1 8 0 0  G e r v a i s  
S t r e e t ,  C o l u m b i a ,  S . C .  2 9 2 0 1 .  
F o r  m o r e  d e t a i l e d  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  s e l e c t i o n  p r o c e s s  f o r  t h e  A p p r o v e d  A r t i s t  
R o s t e r  r e q u e s t  a  c o p y  o f  t h e  A r t i s t  S e l e c t i o n  B r o c h u r e  f r o m  t h e  P e r s o n n e l  O f f i c e  
o r  c a l l  7 3 4 - 8 6 9 2 ,  
A r t i f a c t s  P a g e  8  S e p t e m b e r / O c t o b e r ,  1 9 8 8  
c b l d e s \ 0 " ·  s o u \ b  C l i O " " '  
A r t s  i n  E d u c a t i o n  C o n f e r e n c e  1 9 8 9  
M a r k  Y o u r  C a l e n d a r !  
T h e  A r t s  i n  E d u c a t i o n  C o n f e r e n c e  - f o r  a r t i s t s  a n d  s p o n s o r s  - i s  m o v i n g  s i t e s  
t h a n k s  t o  i n c r e a s e d  d e m a n d  f o r  p a r t i c i p a t i o n  a t  t h i s  a n n u a l  A r t s  C o m m i s s i o n -
s p o n s o r e d  e v e n t .  P l a n n e d  f o r  C o l u m b i a ' s  C a r o l i n a  C o l i s e u m ,  t h e  t w o  d a y  
c o n f e r e n c e  w i l l  t a k e  p l a c e  T h u r s d a y  a n d  F r i d a y ,  F e b r u a r y  1 6 - 1 7 ,  1 9 8 9 .  
T h e  A r t s  i n  E d u c a t i o n  C o n f e r e n c e  o f f e r s  a r t i s t s  ( w h o  m u s t  b e  a p p r o v e d  f o r  
t h e  A r t s  C o m m i s s i o n ' s  A r t i s t  R o s t e r )  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  m e e t  w i t h  p o t e n t i a l  
s p o n s o r s  f r o m  a r o u n d  t h e  s t a t e  t o  d i s c u s s  r e s i d e n c i e s  a n d  p e r f o r m a n c e s  f o r  t h e  
f o l l o w i n g  s c h o o l  y e a r .  B o o k i n g s  a r e  o f t e n  m a d e  r i g h t  a t  t h e  c o n f e r e n c e .  T h e  f i r s t  
d a y ,  F e b r u a r y  1 6 ,  i s  f o r  a r t i s t s  o n l y  a n d  w i l l  b e g i n  a t  4 : 0 0 p m  a n d  l a s t  u n t i l  9 : 0 0  
p m .  A r t i s t s  w i l l  h a v e  t i m e  t o  s e t  u p  e x h i b i t i o n  s p a c e - a n d  s h a r e  a n  i n f o r m a l  s u p p e r  
a n d  s o c i a l  g e t - t o g e t h e r .  T h e  s e c o n d  d a y ,  F e b r u a r y  1 7 ,  f o r  a r t i s t s  a n d  s p o n s o r s ,  
b e g i n s  a t  8 : 0 0 a m  a n d  e n d s  a t  4 : 0 0 p m .  T h e  d a y  i s  d e v o t e d  t o  d i s c u s s i o n s  a b o u t  
a r t i s t  a v a i l a b i l i t y ,  a r t  f o r m ,  a n d  d i s t r i b u t i o n  o f  b o o k i n g  m a t e r i a l s .  
T h e  A r t s  C o m m i s s i o n  w i l l  b e  u p d a t i n g  t h e  1 9 8 8  A R T I S T  P R O F I L E  
D I R E C T O R Y  w i t h  p l a n s  t o  u s e  t h e  1 9 8 9  d i r e c t o r y  f o r  t w o  c o n s e c u t i v e  y e a r s  -
1 9 8 9  a n d  1 9 9 0 .  T h e  d i r e c t o r y  w a s  a n  e x t r e m e l y  e f f e c t i v e  m a r k e t i n g  t o o l  f o r  a r t i s t s .  
S p o n s o r s  w e r e  d e l i g h t e d  t o  h a v e  a  r e a d y  r e f e r e n c e  f o r  h i r i n g  a r t i s t s  d u r i n g  t h e  
y e a r .  T h e  1 .9 8 9  A R T I S T  P R O F I L E  D I R E C T O R Y  w i l l  b e  d i s t r i b u t e d  t o  a l l  a r t i s t s  
a n d  s p o n s o r s  a t t e n d i n g  t h e  1 9 8 9  A l E  C o n f e r e n c e  - a n d  w i l l  b e  s e n t  t o  a l l  G i f t e d  
a n d  T a l e n t e d  c o o r d i n a t o r s  i n  t h e  s t a t e .  C o m m u n i t y  o r g a n i z a t i o n s  i n t e r e s t e d  i n  
h i r i n g  a r t i s t s  w i l l  a l s o  b e  e n c o u r a g e d  t o  a s k  f o r  c o p i e s .  
A l l  a p p r o v e d  a r t i s t s  w h o  a r e  i n t e r e s t e d  i n  i n c l u s i o n  i n  t h e  d i r e c t o r y  s h o u l d  m a i l  
a  c h e c k  f o r  $ 3 5 . 0 0  ( w h i c h  i n c l u d e s  t h e  t w o - d a y  A l E  C o n f e r e n c e  r e g i s t r a t i o n ;  
s u p p e r  o n  F e b r u a r y  1 6 ;  b r e a k f a s t  a n d  l u n c h  o n  F e b r u a r y  1 7 ;  a  c o p y  o f  t h e  
d i r e c t o r y ;  a n d  b o o t h  s p a c e )  t o  t h e  a d d r e s s  b e l o w .  A f t e r  r e c e i p t  o f  c h e c k ,  a  d i r e c t o r y  
p a c k e t  w i l l  b e  s e n t  t o  a p p r o v e d  a r t i s t s .  
A R T I S T  R E G I S T R A T I O N /  A R T I S T  P R O F I L E  D I R E C T O R  
S C  A r t s  C o m m i s s i o n  
1 8 0 0  G e r v a i s  S t r e e t  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 1  
A r t i s t s  w h o  w i s h  t o  d i s c u s s  t h e  A r t i s t s  R o s t e r  A p p r o v a l  p r o c e s s  o r  h a v e  q u e s t i o n s  
a b o u t  t h e  A r t s  i n  E d u c a t i o n  p r o g r a m ,  s h o u l d  c o n t a c t  y o u r  R e g i o n a l  A r t s  
C o o r d i n a t o r ,  ( 8 0 3 )  7 3 4 - 8 6 9 6 .  
S t a g e  S o u t h  
C o n t n t u n i t y  T o u r  
( J u l y  1 ,  ' 8 8  - J u n e  3 0 ,  ' 8 9 )  
T h e  A r t s  C o m m i s s i o n  S t a g e  S o u t h  C o m m u n i t y  T o u r  i s  c o m p o s e d  o f  p e r f o r m e r s  
f r o m  S o u t h  C a r o l i n a  w h o  h a v e  b e e n  s p e c i a l l y  s e l e c t e d  b y  t h e  C o m m i s s i o n .  A  
l i m i t e d  n u m b e r  o f  T o u r i n g  F e e  S u p p o r t  G r a n t s  w i l l  b e  a w a r d e d  t o  n o n - p r o f i t  
o r g a n i z a t i o n s  w h i c h  s p o n s o r  t o u r  p e r f o r m a n c e s .  T h e  g r a n t s  c o v e r  u p  t o  o n e - t h i r d  
o f  t h e  a r t i s t ' s  f e e .  F e e s  a r e  s e t  b y  t h e  a r t i s t s  ( g e n e r a l  f e e  l i s t e d  b e l o w )  a n d  a r e  
a p p l i c a b l e  o n l y  t o  p e r f o r m a n c e s  s u b s i d i z e d  b y  t h e  C o m m u n i t y  T o u r .  
S p o n s o r s  s h o u l d  c o n t a c t  t h e  a r t i s t s  d i r e c t l y  f o r  f e e s  a n d  a v a i l a b i l i t y .  C o m m u n i t y  _ _ _  
T o u r  a r t i s t s  h a v e  p e r f o r m e d  a t  c o m m u n i t y  c o n c e r t s ,  f e s t i v a l s ,  c o l l e g e  a n d  u n i v e r s i t y  
p e r f o r m i n g  a r t s  s e r i e s ,  c h u r c h e s ,  a n d  f o r  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n  e v e n t s .  S p o n s o r s  
c a n  c h a r g e  a d m i s s i o n  t o  t h e  p e r f o r m a n c e s !  
•  , k  
A m e r i c a n  A r t s  T r i o ,  C h a m b e r  M u s i c  
S c h o o l  o f  M u s i c  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 8  
C o n t a c t :  D o n a l d  P o r t n o y  
P h o n e :  7 7 7 - 4 0 2 6  
A v e r a g e  F e e :  $ 1 , 0 0 0  
C h a r l e s t o n  B a l l e t  T h e a t r e  
3 5 4 1 / z  K i n g  S t r e e t  
C h a r l e s t o n ,  S C  2 9 4 0 1  
C o n t a c t :  P a t r i c i a  C a n t w e l l  
P h o n e :  7 2 3 - 7 3 3 4  
A v e r a g e  F e e :  $ 4 , 5 0 0  
C h a r l e s t o n  R e n a i s s a n c e  E n s e m b l e  
P O  B o x  1 1 3 1  
C h a r l e s t o n ,  S C  2 9 4 0 2  
C o n t a c t :  G r a c e  B a t t e y  
P h o n e :  5 7 7 - 0 5 3 6  
A v e r a g e  F e e :  $ 1 , 6 5 0  
C h r i s t o p h e r  B e r g ,  G u i t a r  
2 2 2 8  P a r k  S t r e e t  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 1  
P h o n e :  7 7 7 - 7 0 6 7  
A l . ! e r a g e  F e e :  $ 5 0 0  
D e l p h i n  &  R o m a i n ,  D u o - P i a n i s t s  
c / o  J o a n n e  R i l e  A r t i s t s  M a n a g e m e n t  
B o x  2 7 5 3 9  
P h i l a d e l p h i a ,  P A  1 9 1 1 8  
C o n t a c t :  J o a n n e  R i l e  
P h o n e :  ( 2 1 2 )  2 3 3 - 2 3 3 3  
A v e r a g e  F e e :  $ 3 , 5 0 0  
D o u g l a s  W e e k s ,  P i a n o  
6 6 1  B l u e  R i d g e  S t r e e t  
S p a r t a n b u r g ,  S C  2 9 3 0 2  
P h o n e :  5 9 6 - 9 0 0 6  
A v e r a g e  F e e :  $ 5 0 0  
F o o t h i l l s  B r a s s  Q u i n t e t  
P O  B o x  2 5 3  
G r e e n v i l l e ,  S C  2 9 6 0 2  
C o n t a c t :  R i c h a r d  d e  B o n d t  
P h o n e :  2 7 1 - 3 9 1 9  
A v e r a g e  F e e :  $ 1 , 0 0 0  
H e r i t a g e  C h a m b e r  P l a y e f s  
3 0 2  H e r m i t a g e  R o a d  
G r e e n v i l l e ,  S C  2 9 6 1 5  
C o n t a c t :  M a r t h a  B r o n s  
P h o n e :  2 6 8 - 8 6 6 6  
A v e r a g e  F e e :  $ 7 0 0  
M i c h a e l  P o u l o s ,  G u i t a r  / L u t e  
3 5  P i t t  S t r e e t  
C h a r l e s t o n ,  S C  2 9 4 0 1  
P h o n e :  5 7 7 - 0 8 6 9  
A v e r a g e  F e e :  $ 2 5 0  
R o b e r t  S .  P r u z i n ,  F r e n c h  H o r n  
1 5 0 1  N u n a m a k e r  D r i v e  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 1 0  
P h o n e :  7 7 7 - 4 3 3 7  
A v e r a g e  F e e :  $ 7 5 0  
R o n  a n d  N a t a l i e  D a i s e ,  M u s i c a l  T h e a t r e  
1 4 0 7  G r e e n e  S t r e e t  
B e a u f o r t ,  S C  2 9 9 0 2  
C o n t a c t :  5 2 4 - 9 7 4 8  
A v e r a g e  F e e :  $ 7 2 5  
S o u t h  C a r o l i n a  C h a m b e r  O r c h e s t r a  
P O  B o x  5 7 0 3  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 5 0  
C o n t a c t :  S t u a r t  B .  W e i s e r  
P h o n e :  7 7 1 - 7 9 3 7  
A v e r a g e  F e e :  $ 6 , 0 0 0  
S t e v e  H a r r i s ,  M i m e  
5 5 3  P a r l o c k  R o a d  
I r m o ,  S C  2 9 0 6 3  
C o n t a c t :  S a r a h  H a r r i s  
P h o n e :  7 4 9 - 0 2 2 0  
A v e r a g e  F e e :  $ 4 5 0  
T o m m y  S c o t t  Y o u n g ,  S t o r y t e l l i n g  
P O  B o x  1 1 2 4 7  
C a p i t o l  S t a t i o n  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 1 1  
P h o n e :  2 5 4 - 5 4 6 6  
A v e r a g e  F e e :  $ 5 2 5  
M o b i l e  A r t s  T r u c k :  B o o k i n g s  f o r  ' 8 8 - ' 8 9  
T h e  A r t s  C o m m i s s i o n ' s  t w o  t r a c t o r - t r a i l e r  m o b i l e  s t u d i o s ,  o n e  f o r  a r t s  a n d  o n e  
f o r  c r a f t s - a r e  b o o k e d  i n t o  S o u t h  C a r o l i n a  c o m m u n i t i e s  t h r o u g h  J u n e ,  1 9 8 9 .  
T h e  A r t s  T r u c k ,  c o m p l e t e  w i t h  d a r k r o o m ,  c a m e r a s ,  p r i n t i n g  p r e s s  a n d  m o r e ,  i s  
h o s t  t o  t h e  f o l l o w i n g  s t u d i o  a r t i s t s :  V a n  S u l l i v a n ,  p h o t o g r a p h y  a n d  C a r t e r  B o u c h e r ,  
p r i n t m a k i n g .  T h e  C r a f t s  T r u c k ,  w i t h  a  p o t t e r ' s  w h e e l ,  k i l n ,  f i b e r s ,  f a b r i c ,  a n d  l o o m s ,  
w i l l  b e  r e s i d e n c e  f o r  B o b  D o s t e r ,  p o t t e r y ;  B e t h  W i c k e r ,  p r i n t m a k i n g ;  C a r o l y n  A .  
R i l e y ,  f i b e r s ;  a n d  S a r a h  A y e r s ,  C a t a w b a  I n d i a n  P o t t e r y .  
A s  a n  a d d e d  f e a t u r e  f o r  C r a f t s  t r u c k  p a r t i c i p a n t s  i n  S u m t e r  a n d  B a r n w e l l  
C o u n t i e s ,  m u s i c i a n  J o h n  " D o c "  H o w e l l  w i l l  i n t r o d u c e  h i s  " H i s t o r y  o f  N a t i v e  
A m e r i c a n  M u s i c "  p r i o r  t o  S a r a h  A y e r s '  t e n u r e  o n  t h e  C r a f t s  T r u c k .  
T h e  f o l l o w i n g  a r e  1 9 8 8 - 8 9  M o b i l e  A r t s  s p o n s o r s .  S c h o o l s ,  c o m m u n i t y  c e n t e r s ,  
c h u r c h  g r o u p s ,  s e n i o r  c e n t e r s  a n d  i n d i v i d u a l  i n t e r e s t e d  c i t i z e n s  a r e  e n c o u r a g e d  
t o  c o n t a c t  t h e  s p o n s o r s  l i s t e d  h e r e  a b o u t  p a r t i c i p a t i n g  i n  t r u c k  s t u d i o  c l a s s e s  w h e n  
t h e  t r u c k s  r o l l  i n t o  n e a r b y  c o m m u n i t i e s .  
M o b i l e  A r t s  P r o f i l e :  J o h n  " D o c "  H o w e l l  
D o c  H o w e l l  w i l l  j o i n  t h e  A r t s  
C o m m i s s i o n ' s  C r a f t s  T r u c k  
f a m i l y  i n  O c t o b e r ,  i n  S u m t e r  
a n d  i n  A p r i l ,  i n  B a r n w e l l .  
" A t  a g e  1 0  I  p l a y e d  f i r s t  c h a i r  t r u m p e t  i n  t h e  h i g h  s c h o o l  b a n d ,  b u t  i n  h i g h  s c h o o l  I  s w i t c h e d  t o  
g u i t a r  a n d  b e g a n  p l a y i n g  i n  f o l k  c l u b s .  I n  t h e  ' 6 0 ' s  I  t o o k  m y  g u i t a r  a n d  p a i d  m y  w a y  t h r o u g h  E u r o p e ,  
w h e r e  I  a l s o  a t t e n d e d  t h e  S o r b o n n e  ( s t u d y i n g  F r e n c h  a n d  E n g l i s h ) .  M y  P h . D .  d i s s e r t a t i o n ,  a  n o v e l ,  
H a r l e q u i n ,  c o n t a i n s  m a n y  w h i m s i c a l  a n d  p s e u d o - t h o u g h t f u l  s o n g s  a n d  p o e m s  p r o d u c e d  d u r i n g  t h i s  
m u d d l e d  p e r i o d .  I  a l s o  p l a y e d  v i o l i n  i n  t h e  U S C  O r c h e s t r a  a n d  t o o k  c o u r s e s  i n  p i a n o  a n d  t h e o r y .  
M o v i n g  t o  S u l l i v a n ' s  I s l a n d ,  I  j o i n e d  t h e  H o m e b o y ' s  B a n d ,  p l a y i n g  f i d d l e  a n d  g u i t a r ,  w h i l e  I  c o n t i n u e d  
t o  s t u d y  v i o l i n ,  p i a n o ,  a n d  m u s i c  t h e o r y  a t  t h e  C o l l e g e  o f  C h a r l e s t o n ,  w h e r e  I  t a u g h t  E n g l i s h .  I  h a v e  
b e e n  w r i t i n g  s o n g s  a n d  p l a y i n g  s o l o  g i g s  o n  t h e  g u i t a r  f o r  t h e  p a s t  2 4  y e a r s ,  w h i l e  I  h a v e  t a u g h t  E n g l i s h  
i n  l o w e r  s c h o o l ,  h i g h  s c h o o l ,  a n d  c o l l e g e ,  w h e r e  I  m a k e  p o e t r y  a n d  s o n g  w r i t i n g  p a r t  o f  t h e  f o r m a t  
o f  m y  c l a s s e s .  T h e  b o o k  I  w o r k e d  o n  f o r  1 5  y e a r s ,  E s t a b l i s h i n g  a  F u l f i l l i n g  L i f e ,  w a s  p u b l i s h e d  i n  
A p r i l ,  1 9 8 8 .  
T h e r e  a r e  t w o  i m p o r t a n t  f o r m s  o f  n a t i v e  A m e r i c a n  m u s i c ,  b o t h  w h i c h  o r i g i n a t e d  i n  t h e  S o u t h :  b l u e s  
a n d  c o u n t r y .  T h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e s e  t w o  i n d i g e n o u s  A m e r i c a n  a r t  f o r m s  h a v e  i n f l u e n c e d  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  m u s i c  i n  e v e r y  a r e a ,  f r o m  c l a s s i c a l  t o  j a z z  t o  r o c k ,  a n d  b o t h  g e n r e s  a r e  l i s t e n e d  t o  
a n d  s t u d i e d  t h r o u g h o u t  t h e  U . S . ,  E u r o p e ,  a n d  a l l  o v e r  t h e  w o r l d .  I m p o r t a n t l y ,  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
b o t h  b l u e s  a n d  c o u n t r y  m u s i c  h a s  b e e n  g r e a t l y  i n f l u e n c e d  b y  m u s i c i a n s  a n d  s o n g  w r i t e r s  f r o m  S o u t h  
C a r o l i n a ,  s u c h  a s  G a r y  D a v i s  a n d  J o s h  W h i t e  i n  b l u e s  a n d  D o n  R e n o  a n d  S n u f f y  J e n k i n s  i n  c o u n t r y .  
T h e r e f o r e  o n e  a i m  d u r i n g  m y  r e s i d e n c y  i s  t o  t e a c h  c h i l d r e n  a b o u t  t h e s e  t w o  i m p o r t a n t  f o r m s  o f  
A m e r i c a n  m u s i c ,  n o t  j u s t  b y  l i s t e n i n g  a n d  l e a r n i n g  f a c t s ,  b u t  b y  c r e a t i n g  s o n g s ,  l e a r n i n g  l y r i c s ,  a n d  
e v e n  l e a r n i n g  s o m e  o f  t h e  d a n c e s  t h a t  a r e  a  p a r t  o f  o u r  h e r i t a g e  i n  b l u e s  a n d  c o u n t r y  m u s i c .  
I  e s p e c i a l l y  w a n t  t o  h e l p  t h e  c h i l d r e n  d e v e l o p  o n e  o f  t h e i r  m o s t  i m p o r t a n t  t o o l s :  t h e i r  i m a g i n a t i o n .  
A n d  I  d o  t h i s  f i r s t  b y  t e a c h i n g  t h e m  h o w  t h e  v a r i o u s  i n s t r u m e n t s  I  b r i n g  - - g u i t a r ,  h a r m o n i c a ,  f i d d l e ,  
m a n d o l i n ,  k a z o o - - a r e  p l a y e d ,  a n d  b e  e n c o u r a g i n g  t h e m  t o  l e a r n .  I  a l s o  t e a c h  t h e m  s o n g  w r i t i n g ,  
a r r a n g i n g ,  a n d  s i n g i n g ,  f r o m  m a k i n g  u p  o u r  o w n  o r i g i n a l  c o u n t r y  b l u e s  t u n e s ,  c r e a t i n g  n e w  l y r i c s  
f o r  t h e  o l d  f i d d l e  t u n e s  s u c h  a s  ' S o l d i e r ' s  J o y , '  t o  a r r a n g i n g  t h e i r  o w n  i n s t r u m e n t a l  b r e a k s  b y  w h i s t l i n g ,  
p l a y i n g  t h e  ' h u m a n  t u b a , '  a n d  y o d e l i n g .  T h e  k i d s  a l s o  f o r m  a  ' k a z o o  o r c h e s t r a , '  i n  w h i c h  t h e y  d e v e l o p  
t h e i r  o w n  i n n o v a t i v e  a c c o m p a n i m e n t s  t o  t h e  s o n g s  w e  a r e  l e a r n i n g .  
E x p l a i n i n g  t h e  d e r i v a t i o n  o f  t h e  g u i t a r ,  v i o l i n ,  h a r m o n i c a ,  a n d  m a n d o l i n ,  I  s h o w  h o w  e a s y  t h e s e  
i n s t r u m e n t s  a r e  t o  p l a y ,  e n c o u r a g i n g  s t u d e n t s  w h o  a l r e a d y  p l a y  t o  b r i n g  t h e i r  i n s t r u m e n t s  a n d  j o i n  
i n .  I  b r i n g  e n o u g h  k a z o o s  f o r  a l l  m y  s t u d e n t s  a n d  l e t  t h e m  t a k e  s o l o  a n d  h a r m o n i c  b r e a k s  w h e n  w e  
d o  s o n g s  t o g e t h e r . "  
J u l y  1 1 - A u g .  5 ,  ' 8 8  
A u g .  8 - S e p t .  2 ,  ' 8 8  
S e o t .  5 - 3 0 ,  ' 8 8  
O c t .  3 - 2 8 ,  ' 8 8  
A p r i l  3 - 2 8 ,  ' 8 9  
M a y  1 - 2 6 ,  ' 8 9  
M a y  1 5 - J u n e  9 ,  ' 8 9  
M a y  2 9 - J u n e  2 3 ,  ' 8 9  
A R T S  T R U C K  - B e a u f o r t  C o u n t y  R e c r e a t i o n  C o m m i s s i o n  
S p o n s o r  c o n t a c t :  P a m  G r a n g e r - G a l e ,  8 4 2 - 5 7 3 8  
C R A F T S  T R U C K  - F l o r e n c e  M e n t a l  R e t a r d a t i o n  B o a r d  
S p o n s o r  c o n t a c t :  R o b i n  P e r k i n s ,  6 6 4 - 2 8 2 1  
C R A F T S  T R U C K - W a l l a c e  F a m i l y  L i f e  C e n t e r ,  B e n n e t t s v i l l e  
S p o n s o r  c o n t a c t :  F a y  M c L a u r i n ,  4 7 9 - 2 3 2 7  
A R T S  T R U C K  - F l o r e n c e  S c h o o l  D i s t r i c t  5  
S p o n s o r  c o n t a c t :  J u l i e  V a r n ,  3 8 6 - 2 3 4 1  
A R T S  T R U C K  ·  I s l e  o f  P a l m s  R e c r e a t i o n  · D e p a r t m e n t  
S p o n s o r  c o n t a c t :  C a t h e r i n e  L e o p o l d ,  8 8 6 - 8 2 9 4  
C R A F T S  T R U C K  - S u m t e r  S c h o o l  D i s t r i c t  
S p o n s o r  c o n t a c t :  K a y  T e e r ,  7 7 5 - 0 5 4 3  
A R T S  T R U C K  - S u m t e r  G a l l e r y  o f  A r t  
S p o n s o r  c o n t a c t :  K a y  T e e r ,  7 7 5 - 0 5 4 3  
C R A F T S  T R U C K  - W i l l i s t o n  S c h o o l  D i s t r i c t  2 9  
S p o n s o r  c o n t a c t :  M a r g a r e t  M a c k ,  2 6 6 - 3 8 2 1  
A R T S  T R U C K  - B l a c k  C r e e k  A r t s  C o u n c i l / H a r t s v i l l e  M u s e u m  
S p o n s o r  c o n t a c t :  J u d i t h  N o r r i s ,  3 3 2 - 6 2 3 4  
C R A F T S  T R U C K  - P i c c o l o  S p o l e t o ,  C h a r l e s t o n  
S p o n s o r  c o n t a c t :  D e b b i e  P e t e l l o ,  7 2 4 - 7 3 0 5  
A R T S  T R U C K  - A l l e n d a l e  A r t s  C o u n c i l  
S p o n s o r  c o n t a c t :  F r a n k  B l i n d ,  5 8 4 - 2 0 5 7  
M o b i l e  A r t s  b o o k i n g  a p p l i c a t i o n s  w i l l  b e  m a i l e d  t o  p a s t  a n d  p o t e n t i a l  s p o n s o r s  
b e g i n n i n g  i n  N o v e m b e r ,  ' 8 8 ,  f o r  t r u c k  r e s i d e n c i e s  d u r i n g  1 9 8 9 - 9 0 .  A l l  b o o k i n g  
r e s e r v a t i o n s  f o r  t h i s  p e r i o d  s h o u l d  t a k e  p l a c e  b e t w e e n  D e c e m b e r  1 5 ,  ' 8 8  a n d  
F e b r u a r y  1 5 ,  ' 8 9 .  F o r  a n  a p p l i c a t i o n ,  c o n t a c t  y o u r  R e g i o n a l  A r t s  C o o r d i n a t o r ,  
7 3 4 - 8 6 9 6 .  
A r t i f a c t s  
P a g e  9  
S e p t e m b e r  I  O c t o b e r ,  1 9 8 8  
I f  y o u  a r e  a  p r e s e n t e r  o f  p e r f o r m i n g  a r t s  e v e n t s ,  y o u  c a n n o t  a f f o r d  t o  m i s s  
S h o w c a s e  ' 8 8  
N o v e m b e r ,  4 - 6 ,  1 9 8 8  
C h a r l e s t o n ,  S . C .  
P U P P E T  A R T S  T H E A T R E ,  J a c k s o n ,  M I  
E R O I C A  B R A S S ,  N e w  Y o r k ,  N Y  
J O Y C E  G R E A R  
C Y N T H I A  W A T T S ,  A t l a n t a ,  G A  
T H E  R O A R  O F  T H E  C R O W D  
J o i n  t h e  c r o w d  o f  P e r f o r m i n g  A r t s  S p o n s o r s  w h o  w i l l  b e  a t t e n d i n g  t h i s  y e a r ' s  
S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n ' s  S h o w c a s e  a n d  p a r t i c i p a t e  i n  t h r e e  d a y s  o f  
c o n t i n u o u s  l i v e  a u d i t i o n s  b y  m o r e  t h a n  7 0  p e r f o m i n g  a r t i s t s .  
S p o n s o r s  w h o  a t t e n d  S h o w c a s e  c a n  m a k e  b o o k i n g  a r r a n g e m e n t s  f o r  t h e  e n t i r e  
y e a r  d i r e c t l y  w i t h  t h e  t a l e n t e d  p e r f o r m e r s  w h o  h a v e  b e e n  p r e - s e l e c t e d  f o r  a  
S h o w c a s e  a p p e a r a n c e .  
H O W  T O  J O I N  T H E  " I N - C R O W D "  
A l l  p e r f o r m i n g  a r t s  p r e s e n t e r s  - a r t s  o r g a n i z a t i o n s ,  f e s t i v a l s ,  c o l l e g e s ,  u n i v e r s i t i e s ,  
c i v i c  o r g a n i z a t i o n s  c a n  m a k e  p l a n s  t o  a t t e n d  t h e  7 t h  G a l a  P e r f o r m i n g  A r t s  
S h o w c a s e  a t  t h e  D o c k  S t r e e t  T h e a t r e  i n  C h a r l e s t o n  o n  N o v e m b e r  4 ,  5  &  6 .  
A u d i t i o n s  w i l l  b e g i n  o n  F r i d a y  a f t e r n o o n ,  N o v e m b e r  4  a n d  r u n  u n t i l  e a r l y  S u n d a y  
a f t e r n o o n ,  N o v e m b e r  6 .  T h e  l o c a l  h o s t ,  o n c e  a g a i n ,  w i l l  b e  t h e  O f f i c e  o f  C u l t u r a l  
A f f a i r s  o f  t h e  C i t y  o f  C h a r l e s t o n .  
S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  s t a f f  w i l l  b e  a v a i l a b l e  t o  a n s w e r  q u e s t i o n s  a b o u t  
p r o g r a m s  a n d  g r a n t s  w h i c h  s t r e t c h  b o o k i n g  d o l l a r s  a n d  t o  p r o v i d e  i n f o r m a t i o n  
a b o u t  t e c h n i c a l  a s s i s t a n c e  o f f e r e d  t h r o u g h  w o r k s h o p s ,  s e m i n a r s  a n d  o n - s i t e  
c o n s u l t a t i o n s .  B r e a k s  h a v e  b e e n  s c h e d u l e d  i n t e r m i t t e n t l y  t h r o u g h o u t  t h e  t h r e e -
d a y  a g e n d a  t o  a l l o w  p r e s e n t e r s  a n d  p e r f o r m e r s  t i m e  t o  g e t  a c q u a i n t e d .  
T H E  C R O W D  P L E A S E R S  
P a r t i c i p a t i n g  a r t i s t s  a r e  p r o f e s s i o n a l  p e r f o r m e r s  f r o m  t h e  S o u t h e a s t  a n d  a c r o s s  
t h e  c o u n t r y .  A  w i d e  v a r i e t y  o f  p e r f o r m e r s  w i l l  s h o w c a s e  i n c l u d i n g  b l u e g r a s s ,  j a z z  
a n d  c l a s s i c a l  m u s i c i a n s ,  m o d e r n  a n d  c l a s s i c a l  d a n c e r s ,  t h e a t r e  c o m p a n i e s ,  
s t o r y t e l l e r s ,  p u p p e t e e r s  a n d  m i m e s .  A r t i s t s  o r  e n s e m b l e s  w i l l  d a z z l e  y o u  w i t h  t h e i r  
t a l e n t s .  A l l  p a r t i c i p a t i n g  a r t i s t s  h a v e  b e e n  p r e - s c r e e n e d  b y  a  p a n e l  o f  p r o f e s s i o n a l s .  
S p o n s o r s  w i l l  r e c e i v e  a  p r o f i l e  s h e e t  o n  e a c h  a r t i s t  w h i c h  i n c l u d e s  a v a i l a b i l i t y ,  f e e s  
a n d  t e c h n i c a l  n e e d s .  
T O  B E A T  T H E  C R O W D  . . .  
T h e  S h o w c a s e  r e g i s t r a t i o n  f e e  i s  $ 5 0 ,  w h i c h  c o v e r s  u p  t o  t w o  m e m b e r s  o f  
a n  o r g a n i z a t i o n .  H o w e v e r ,  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n  i s  o f f e r i n g  a n  e a r l y - b i r d  
r e g i s t r a t i o n  s p e c i a l  o f  $ 4 0  f o r  p r e s e n t e r s  w h o  r e t u r n  t h e i r  r e g i s t r a t i o n  f o r m  a n d  
f e e  p a y m e n t  b y  O c t o b e r  1 ,  1 9 8 8 .  
P r i o r  t o  t~e S h o w c a s e  r e g i s t r a n t s  w i l l  b e  m a i l e d  a  S p o n s o r  R e g i s t r a t i o n  P a c k e t  
c o n t a i n i n g  s p e c i f i c  i n f o r m a t i o n  a b o u t  S h o w c a s e  a g e n d a s  a n d  s p e c i a l  e v e n t s  s u c h  
a s  r e c e p t i o n s  a n d  b r e a k f a s t  s c h e d u l e d  a r o u n d  t h e  a u d i t i o n s .  
N o t e :  T h e  n e x t  S h o w c a s e  w i l l  b e  i n  1 9 9 0 .  D o n ' t  w a i t  u n t i l  t h e  n e x t  d e c a d e  
t o  a t t e n d !  
S P O N S O R  R E G I S T R A T I O N  F O R M  
T o  r e g i s t e r ,  f i l l  i n  t h e  R e g i s t r a t i o n  F o r m  b e l o w  a n d  m a i l  a l o n g  w i t h  f e e  p a y m e n t  
t o :  S h o w c a s e ,  S C  A r t s  C o m m i s s i o n ,  1 8 0 0  G e r v a i s  S t r e e t ,  C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 1  
N a m e  o f  O r g a n i z a t i o n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
C o n t a c t  P e r s o n  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
P e r s o n ( s )  A t t e n d i n g - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
C o u n t y  C o n g .  D i s t r i c t  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
A d d r e s s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
C i t y  S t a t e  Z i p  _ _ _ _ _ _ _  _  
P h o n e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
I  w o u l d  l i k e  t o  t a k e  a d v a n t a g e  o f  t h e  E a r l y - B i r d  S p e c i a l .  E n c l o s e d  y o u  
w i l l  f i n d  m y  p a y m e n t  o f  $ 4 0  f o r  u p  t o  2  p e o p l e  f r o m  s a m e  
o r g a n i z a t i o n ;  $ 2 0  f o r  e a c h  a d d i t i o n a l  p e r s o n  ( r e g i s t r a t i o n  p r i o r  t o  
O c t o b e r  1 ) .  
I  w o u l d  l i k e  t o  a t t e n d  t h e  S h o w c a s e .  E n c l o s e d  y o u  w i l l  f i n d  m y  
p a y m e n t  o f  $ 5 0  f o r  u p  t o  2  p e r s o n s  f r o m  s a m e  o r g a n i z a t i o n ;  $ 2 0  f o r  
e a c h  a d d i t i o n a l  p e r s o n  ( r e g i s t r a t i o n  a f t e r  O c t o b e r  1 ) .  
M a k e  c h e c k s  p a y a b l e  t o  S h o w c a s e  
P i c t u r e d  a r e  j u s t  a  v e r y  f e w  o f  t h e  a r t i s t s  w h o  h a v e  b e e n  i n v i t e d  ( a t  p r e s s  
t i m e )  t o  p e r f o r m  a t  S h o w c a s e  ' 8 8 .  
F o r  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  
r e g i s t r a t i o n  r e f u n d  p o l i c y ,  c a l l  y o u r  
R e g i o n a l  A r t s  C o o r d i n a t o r  a t  
( 8 0 3 )  7 3 4 - 8 6 9 6 .  
A r t i f a c t s  
P a g e  1 0  S e p t e m b e r / O c t o b e r ,  1 9 8 8  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~LLLLL. 
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C H A R L E S T O N  P R O  M U S I C A ,  C h a r l e s t o n ,  S C  C H O P S T I C K  T H E A T R E ,  C h a r l e s t o n ,  S C  E m i l y  G r e e n  a n d  E u g e n e  W o l f e  i n  t h e  R o a d  C o m p a n y ' s  
E C H O E S  A N D  P O S T C A R D S ,  J o h n s o n  C i t y ,  T N  
" Z O O r ,  R i c h m o n d ,  V A  
M I M E  x  T W O  ·  R A J E C K A S  &  I N T R A U B ,  M a s p e t h ,  N Y  
J O H N  P A T T E R S O N  
D R I N K  S M A L L ,  C o l u m b i a ,  S C  
~6666666666~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
A r t i f a c t s  
P a g e  1 1  S e p t e m b e r / O c t o b e r ,  1 9 8 8  
1 9 8 9  A n n u a l  J u r i e d  a n d  I n v i t a t i o n a l  E x h i b i t i o n  
C o - S p o n s o r e d  B y  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  
a n d  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  M u s e u m  
E l i g i b i l i t y  
A p p i i c a t i o n  
D e a d l i n e  
D i s c i p l i n e s  
R e s i d e n c y  
R e q u i r e m e n t  
E n t r y  F e e  
A p p l i c a t i o n  
R e q u i r e m e n t s  
R e s t r i c t i o n s -
o n  W o r k s  
S e l e c t e d  
f r o m  S l i d e s  
M a r c h  1 4 - A p r i l  3 0 ,  1 9 8 9  
T h e  S C  S t a t e  M u s e u m  
C o l u m b i a  
A l l  a r t i s t s  r e s i d i n g  i n  S o u t h  C a r o l i n a  a r e  e l i g i b l e  t o  e n t e r  t h i s  m a j o r  j u r i e d  e x h i b i t i o n  
F r i d a y ,  D e c e m b e r  9 ,  1 9 8 8  i s  t h e  p o s t m a r k  d e a d l i n e  f o r  s l i d e  e n t r i e s ,  f i l m / v i d e o ,  
a r c h i t e c t u r a l  r e n d e r i n g s ,  d n d  d o c u n ' ! e l i ' i : a t i o n  o f  c o n c e p t u a l  a n d  p e r f o r m a n c e  p i e c e s .  
A l l  m e d i a - i n c l u d i n g  p a m t i n g ,  s c u l p t u r e ,  c e r a m i c s ,  p h o t o g r a p h y ,  v i d e o  d o c u m e n -
t a r y ,  f i l m  a n i m a t i o n ,  a r c h i t e c t u r a l  r e n d e r i n g s / d r a w i n g s ,  p r i n t m a k i n g ,  e t c .  
A l l  a r t i s t s  r e s i d i n g  i n  S o u l h  C a r o l i n a ,  o r  a r t i s t s  w h o  h a v e  r e s i d e d  i n  S o u t h  C a r o l i n a  
f o r  a t  l e a s t  o n e  y e a r .  
N o n e  
1 .  S l i d e s  m u s t  b e  l a b e l l e d  w i t h  s o c i a l  s e c u r i t y  n u m b e r  a n d  c o r r e s p o n - d i n g  e n t r y  
f o r m  n u m b e r  o n l y .  N o  n a m e s  o r  a d d r e s s e s  o n  s l i d e s .  S l i d e  s l e e v e s  s h o u l d  h a v e  
i d e n t i f i c a t i o n  l a b e l  a t t a c h e d .  A l l  s l i d e s  s h o u l d  h a v e  d o t  o n  t o p ,  r i g h t  h a n d  c o r ·  
n e r  f o r  p l a c e m e n t  p u r p o s e .  
2 .  D o  n o t  s e n d  o r i g i n a l s  o f  F i l m / V i d e o  A r t .  
3 .  A  t o t a l  o f  f i v e  s l i d e s  i s  r e q u i r e d .  
4 .  M e d i a  a r t i s t s  m a y  s~bmit w o r k  i n  S u p e r - 8 ,  1 6 m m ,  o r  3 / 4 "  v i d e o  f o r m a t s ,  
w i t h  i n s t r u c t i o n s  fo~ s c r e e n i n g  b e s t  s a m p l e s  u p  t o  1 5  m i n u t e s .  
5 .  A l l  s l i d e s  m u s t  b e  3 5 m m  ( s u i t a b l e  f o r  c a r o u s e l  p r o j e c t i o n )  a n d  m u s t  b e  p l a c e d  
i n  a  c l e a r  p l a s t i c  siE~eve. N o  g l a s s  s l i d e s .  
6 .  I n c l u d e  a  s t a m p e d ,  ~elf- addressed e n v e l o p e  i f  s l i d e s / v i d e o  i s  t o  b e  r e t u r n e d .  
7 .  T h e  p r i c e  o f  a r t w o r l k  s h o u l d  i n c l u d e  f r a m i n g ,  a c i d - f r e e  m a t t i n g  a n d  b a c k i n g ,  
p l e x i g l a s  a n d  e s s e n ! i a l  p a c k i n g .  S a l e s  t a x  s h o u l d  b e  i n c l u d e d .  
A r t i s t s  i n v i t e d  t o  b e  j u r i e d  m u s t  s u b m i t  n o  m o r e  t h a n  t w o  w o r k s ,  w h i c h  m u s t  
h a v e  b e e n  c o m p l e t e d  w i t h i n  t h e  l a s t  t w o  y e a r s .  
Work~ a c c e p t e d  i n  p r e v i o u s  A n n u a l  E x h i b i t i o n s  a r e  n o t  e l i g i b l e .  
J u r o r -
I m p o r t a n t  
D a t e s ·  
P l e a s e  
N o t e -
A r t i s t s  a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  a n y  s p e c i a l  a s s e m b l y  o f  w o r k s  u p o n  d e l i v e r y  t o  S C  
S t a t e  M u s e u m .  
'  T h e  m a x i m u m  f r a m e d  d i m e n s i o n s  o f  w o r k s  s h o u l d  n o t  e x c e e d  6  f e e t  i n  h e i g h t  
o r  6  f e e t  i n  w i d t h .  
T h e  m a x i m u m  d i m e n s i o n s  f o r  t h r e e - d i m e n s i o n a l  w o r k  s h o u l d  n o t  e x c e e d  2 0 0  
p o u n d s  i n  w e i g h t  o r  7 2  i n c h e s  i n  a n y  d i r e c t i o n .  
R I C H A R D  J .  P O W E L L ,  P r o g r a m  D i r e c t o r ,  W a s h i n g t o n  P r o j e c t  f o r  t h e  A r t s ,  
W a s h i n g t o n ,  D C .  
D r .  P o w e l l  r e c e i v e d  h i s  b a c h e l o r s  d e g r e e  i n  A r t  f r o m  M o r e h o u s e  C o l l e g e ,  A t l a n t a ;  
a n  M F A  f r o m  H o w a r d  U n i v e r s i t y ;  a  M a s t e r s  i n  A f r o - A m e r i c a n  S t u d i e s  f r o m  Y a l e  
U n i v e r s i t y ;  a  M a s t e r s  i n  H i s t o r y  o f  A r t  f r o m  Y a l e  U n i v e r s i t y ;  a n d  a  P h . D .  i n  H i s t o r y  
o f  A r t  f r o m  Y a l e  U n i v e r s i t y ,  i n  1 9 8 8 .  H e  h a s  b e e n  a  i e l l o w  a t  t h e  S m i t h s o n i a n  I n -
s t i t u t i o n ;  a  R o c k e f e l l e r  F o u n d a t i o n  F e l l o w  a t  t h e  M e t r o p o l i t a n ;  a n d  a  v i s i t i n g  p r o -
f e s s o r  a t  M i d d l e b u r y  C o l l e g e ,  V e r m o n t  a n d  W e l s l e y a n  U n i v e r s i t y ,  C o n n e c t i c u t .  
R e c i p i e n t  o f  a  F o r d  F o u n d a t i o n  F e l l o w s h i p  i n  ' 8 6 - ' 8 7 ,  D r .  P o w e l l  h a s  a l s o  r e c e i v e d  
a  F u l b r i g h t  G r a n t ,  N a t i o n a l  E n d o w m e n t  f o r  t h e  H u m a n i t i e s  G r a n t ,  a n d  a  n u m b e r  
o f  f e l l o w s h i p s / s c h o l a r s h i p s  f o r  s t u d y  a b r o a d .  
H e  h a s  c u r a t e d  e x h i b i t s  f o r  t h e  W a s h i n g t o n  P r o j e c t  f o r  t h e  A r t s .  F i e l d  M u s e u m  o f  
N a t u r a l  H i s t o r y ,  C h i c a g o ,  Y a l e  U n i v e r s i t y ,  a n d  t h e  S t u d i o  M u s e u m  i n  H a r l e m .  H e  
h a s  e x t e n s i v e  e x p e r i e n c e  i n  t e a c h i n g ,  c o n s u l t i n g ,  a n d  a r t s  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  i s  t h e  
a u t h o r  o f  a  n u m b e r  o f  a r t i c l e s  a n d  p u b l i c a t i o n s ,  p r i m a r i l y  r e l a t e d  t o  B l a c k  a r t i s t s  
a n d  A f r o - A m e r i c a n  a r t .  
D e c .  2 ,  ' 8 8  
D e c .  9 ,  ' 8 8  
F e b .  1 0 ,  ' 8 9  
F e b .  2 3 - 2 5 ,  ' 8 9  
F e b .  2 7 ,  ' 8 9  
F e b .  2 8 ,  ' 8 9  
M a r c h  1 4 ,  ' 8 9  
A p r i l  3 0 ,  ' 8 9  
M a y  5 - 6 ,  ' 8 9  
S t a t e  A r t  C o l l e c t i o n  A c q u i s i t i o n s  C o m m i t t e e  n o t i f i e s  1 0  i n v i t a -
t i o n a l  a r t i s t s  
P o s t m a r k  D E A D L I N E  f o r  s l i d e ,  f i l m / v i d e o ,  e t c .  e n t r i e s  
N o t i f i c a t i o n  m a i l e d  t o  a r t i s t s  t o  s u b m i t  a c t u a l  w o r k  f o r  j u r y i n g  
A l l  r e q u e s t e d  w o r k  m u s t  b e  d e l i v e r e d  o r  m a i l e d  t o  T h e  S C  
S t a t e  M u s e u m ,  3 0 0  G e r v a i s  S t r e e t ,  C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 1  
J u r y i n g  b y  R i c h a r d  P o w e l l  
L e c t u r e  b y  R i c h a r d  P o w e l l  
O p e n i n g  R e c e p t i o n :  T h e  S C  S t a t e  M u s e u m  
C l o s i n g  d a t e  f o r  e x h i b i t i o n  
A l l  w o r k s  m u s t  b e  p i c k e d  u p  
S l i d e  e n t r i e s  m a y  b e  r e t a i n e d  f o r  t h e  S C  A r t s  C o m m i s s i o n ' s  V i s u a l  A r t i s t  S l i d e  R e g i s t r y  
a n d  t h e  %  f o r  A r t  P r o g r a m .  
T h e  S C  S t a t e  A r t  C o l l e c t i o n  A c q u i s i t i o n s  C o m m i t t e e ,  c h a r g e d  w i t h  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  
o f  p u r c h a s i n g  p i e c e s  f o r  t h e  C o l l e c t i o n .  u s e s  t h e  A n n u a l  J u r i e d  a n d  I n v i t a t i o n a l  E x -
h i b i t i o n  ? S  a  m a j o r  s o u r c e  f o r  p u r c h a s e .  
A n n u a l  J u r i e d  E x h i b i t i o n  A P P L I C A T I O N  
S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n ,  1 8 0 0  G e r v a i s  S t r e e t ,  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 1  
D  I  a m  s u b m i t t i n g  5  s l i d e s  o r  f i l m / v i d e o  ; 1 n d  a  c o m p l e t e d  
a p p l i c a t i o n  f o r  t h e  A n n u a l  J u r i e d  E x h i b i t i o n  p r e - s c r e e n i n g .  
D  I  w o u l d  l i k e  m y  A n n u a l  J u r i e d  E x h i b i t i o n  s l i d e s  r e t a i n e d  
f o r  t h e  V i s u a l  A r t s  S l i d e  R e g i s t r y  a n d  t h e  %  f o r  A r t  P r o g r a m .  
D  I  w o u l d  l i k e  m y  A n n u a l  J u r i e d  Ext~ibition s l i d e s  o r  
f i l m / v i d e o  r e t u r n e d .  I  a m  e n c l o s i n g  t h e  r e q u i r e d  s t a m p e d ,  
s e l f - a d d r e s s e d  m a i l i n g  e n v e l o p e .  
A p p l i c a t i o n s  m u s t  b e  s u b m i t t e d  o n  t h i s  f o r m  a n d  m u s t  b e  
t y p e d  o r  p r i n t e d  i n  i n k .  E a c h  w o r k  e x h i b i t e d  w i l l  b e  i n s u r e d  
f o r  t h e  a m o u n t  d e c l a r e d  b y  t h e  a r t i s t  o n  t h e  S l i d e  E n t r y  F o r m .  
F o r  S C A C  U s e  O n l y  
A p p l i c a n t  S t a t u s  - - - - - - - - - - - - - - - -
A p p l i c a n t  l n o t l t u t l o n  - - - - - - - - - - - - - - -
A p p l i c a n t  D i s c i p l i n e  ---------~----­
T y p e  o f  A c t i v i t y  
P r o j e c t  D i s c i p l i n e  
P r o j e c t  T y p e  
C o n t e n t  
A r t i f a c t s  
P a g e  1 2  
S e p t e m b e r / O c t o b e r ,  1 9 8 8  
I .  A P P L I C A N T  I N F O R M A T I O N  
S o c .  S e c .  #  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
N a m e  
L a s t  
F i r s t  M i d d l e  
A d d r e s s  
D a y  P h o n e  - - - - - - - - -
E v e n i n g  P h o n e  
C i t y  S t a t e  Z i p  C o u n t y  
I I .  A R T S  C A T E G O R Y  S l i d e / M e d i a  W o r k  E n t r y  F o r m  
T i t l e  o f  W o r k  
D a t e  o f  W o r k  
D i m e n s i o n s  o r  S c r e e n i n g  
T i m e  ( M e d i a  A r t s )  
1 .  
M e d i u m  a n d  I n s t a l l a t i o n  _ _ _ _ _ _ _  _  
R e q u i r e m e n t s  
P r i c e / I n s u r a n c e  V a l u e  $  _ _ _ _ _ _  _  
2 .  
$  _ _ _ _  _  
3 .  4 .  
5 .  
$  _ _ _ _  _  
$  _ _ _ _  _  
$  _ _ _ _  _  
N u m b e r  e a c h  s l i d e / m e d i a  w o r k  t o  c o r r e s p o n d  t o  t h e  n u m b e r s  o n  t h e  e n t r y  f o r m  a b o v e .  E a c h  w o r k  m u s t  a l s o  h a v e  t h e  a r t i s t ' s  S o c i a l  S e c u r i t y # .  
D o  n o t  w r i t e  a n y  o t h e r  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  s l i d e s / m e d i a  w o r k s .  
S P E C I A L  E D I T I O N ,  F A L L  ' 8 8  
T h e  U S C  B u s i n e s s  S c h o o l ' s  1 9 8 7  E c o n o r h i c  
I m p a c t  S t u d y  p r e p a r e d  f o r  t h e  J o i n t  
L e g i s l a t i v e  C o m m i t t e e  o n  C u l t u r a l  A f f a i r s  
c o n f i r m s  t h a t  a r t s  a n d  c u l t u r a l  a c t i v i t i e s  a r e  a  
f a s t - g r o w i n g  i n d u s t r y  i n  S o u t h  C a r o l i n a  a n d  
a n  e s s e n t i a l  c o m p o n e n t  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
S o u t h  C a r o l i n a ' s  e c o n o m y .  
APPROPR~ATION R E Q U E S T  F O R  1 9 8 9 - 9 0  
I n  1 9 8 7 ,  a r t i s t s ,  a r t  o r g a n i z a t i o n s ,  m u s e u m s ,  
l i b r a r i e s ,  s c h o o l s  a n d  f e s t i v a l s :  
•  S p e n t  $ 1 2 7 . 5  m i l l i o n  o n  w a g e s ,  s a l a r i e s ,  
m a t e r i a l s  a n d  s e r v i c e s  
•  P r o d u c e d  $ 2 . 2  m i l l i o n  i n  s a l e s  t a x  r e v e n u e  f o r  
s c  
•  P r o v i d e d  e m p l o y m e n t  t o  1 2 , 7  4 5  S o u t h  
C a r o l i n i a n s  i n  6 , 0 2 6  f u l l  a n d  p a r t - t i m e  j o b s  
•  S t i m u l a t e d  i n d i r e c t  s p e n d i n g  o f  $ 2 4 4  m i l l i o n  
•  G e n e r a t e d  4 7  n e w  j o b s  f o r  e v e r y  $ 1  m i l l i o n  
s p e n t  
" T h e  c u l t u r a l  i n d u s t r y  e n r i c h e s  t h e  q u a l i t y  o f  
l i f e  a n d  p r o v i d e s  a m e n i t i e s  f o r  s t a t e  r e s i d e n t s .  I t  
c r e a t e s  a n  i m a g e  o f  v i b r a n c y  a n d  i n n o v a t i o n  i n  
t h e  s t a t e  a n d  a t t r a c t s  d i s c r i m i n a t i n g  p e o p l e  a n d  
b u s i n e s s e s .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  d i r e c t  e c o n o m i c  
b e n e f i t s ,  S o u t h  C a r o l i n a ' s  c u l t u r a l  i n d u s t r y  p l a y s  
a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  t h e  f u t u r e  o f  t h e  s t a t e . "  
R e p r e s e n t a t i 1 1 e  H a r r i e t  K e y s e r l i n g ,  
C h a i r ,  J o i n t  L e g i s l a t i v e  C o m m i t t e e  
o n  C u l t u r a l  A f f a i r s  
M a r c h ,  ' 8 8 ,  P r e s s  C o n f e r e n c e  
$ 3 7 1  M i l l i o n  D o l l a r  E c o n o m i c  I m p a c t  
G e n e r a t e d  b y  S C ' s  C u l t u r a l  I n d u s t r y  
T h e  A r t s  E n h a n c e  T o u r i s m  
A r t s  a c t i v i t i e s  d e f i n e  t h e  u n i q u e n e s s  o f  o u r  
s o u t h e r n  l i f e .  T h i s  u n i q u e n e s s ,  d e m o n s t r a t e d  
t h r o u g h  t h e  f l a v o r  o f  o u r  c u l t u r a l  h e r i t a g e ,  
d i r e c t s  t o u r i s t s  t o  e x p e r i e n c e  t h e  t o t a l  S o u t h  
C a r o l i n a  l i f e s t y l e .  
" T h e  a r t s  i n d u s t r y  g e n e r a t e s  i n c o m e  a n d  t a x  
r e v e n u e s  a s  i t  a t t r a c t s  b u s i n e s s  a n d  t o u r i s t s .  
S p o l e t o  i s ,  t h a n k f u l l y ,  a  d e m o n s t r a b l e  e x a m p l e  
o f  t h e  i m p a c t  - o n  t o u r i s m  a n d  e c o n o m i c  d e v e l o p -
m e n t  - t h a t  a  m a j o r  a r t s  f e s t i v a l  h a s  c r e a t e d  f o r  
o u r  c i t y  a n d  o u r  s t a t e .  "  
J o s e p h  P .  R i l e y ,  J r . ,  M a y o r  
C h a r l e s t o n  
" O u r  s t a t e ' s  c o n t i n u e d  s t r e n g t h  i n  e c o n o m i c  
d e v e l o p m e n t  a n d  t o u r i s m  r e q u i r e s  a  c o n t i n u i n g  c o m -
m i t m e n t  t o  t h e  a r t s  b y  p r i v a t e  c i t i z e n s  a n d  g o v e r n -
m e n t . "  
A r t h u r  M a g i l l  
G r e e n v i i l e  
C a m p  B a s k e r v i l l  H e r i t a g e  F e s t i v a l ,  G e o r g e t o w n  C o u n t y  
Q u a l i t y  o f  L i f e  
A t t r a c t i o n  f o r  
B u s i n e s s  a n d  I n d u s t r y  
A c r o s s  t h e  n a t i o n ,  " q u a l i t y  o f  l i f e "  i s  
b e c o m i n g  a  p i v o t a l  f a c t o r  i n  t o d a y '  s  i n d u s t r i a l  
r e c r u i t m e n t  a n d  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  e f -
f o r t s .  T h e  a v a i l a b i l i t y  o f  c u l t u r a l  a c t i v i t i e s  h a s  
b e e n  r a n k e d  t h i r d  i n  c o n c e r n s  o f  l a r g e  
b u s i n e s s e s  i n  a  n a t i o n a l  s u r v e y  c o n d u c t e d  b y  
t h e  C o n f e r e n c e  B o a r d  o f  N e w  Y o r k .  
9 9 o / o  o f  S o u t h  C a r o l i n a ' s  c h i e f  e x e c u t i v e  o f -
f i c e r s  s t a t e d  t h e  a v a i l a b l i t y  o f  c u l t u r a l  a c -
t i v i t i e s  w a s  a n  i m p o r t a n t  c o n s i d e r a t i o n  i n  
c h o o s i n g  r i e w  l o c a t i o n s  i n  a  s u r v e y  c o n d u c t e d  
b y  t h e  J o i n t  L e g i s l a t i v e  C o m m i t t e e  o n  
C u l t u r a l  A f f a i r s .  
" A  p r i m a r y  o b j e c t i v e  f o r  o u r  c o m m i s s i o n i n g  
p u b l i c  a r t ,  i n c o r p o r a t i n g  t h e  d o n a t e d  h i s t o r i c  
c o l u m n s  f r o m  F i r s t  U n i o n  C o r p o r a t i o n ,  w a s  t o  
c r e a t e  a  s y m b o l  f o r  R o c k  H i l l  w h i c h  w i l l  f o s t e r  
t o u r i s m .  W e  a r e  m a k i n g  a  s t r o n g  s t a t e m e n t  
a b o u t  o u r  c o m m i t m e n t  t o  t h e  a r t s ,  o u r  r e g a r d  
f o r  b u s i n e s s  g r o w t h ,  o u r  s u p p o r t  o f  e d u c a t i o n a l  
i n s t i t u t i o n s ,  a n d  o u r  c o n c e r n  f o r  p r e s e r v i n g  a n d  
e x p a n d i n g  q u a l i t y  r e s i d e n t i a l  a r e a s . "  
B e t t y  J o  R h e a ,  M a y o r  
R o c k  H i l l  
A m  lEcdlllll~ttfi©rnl 
A  C r e a t i v e  W o r k f o r c e  
-
T h e  C o m p e t i t i v e  E d g e  
N u m e r o u s  e d u c a t i o n  s t u d i e s  h a v e  s h o w n  
t h a t  s k i l l s  l e a r n e d  t h r o u g h  t h e  a r t s  s h a r p e n  
a n  i n d i v i d u a l ' s  a b i l i t y  t o  a n a l y z e  a n d  i n t e r p r e t ,  
a n d  f o s t e r  c r e a t i v i t y  f o r  i n n o v a t i v e  t h i n k i n g  
a n d  p r o b l e m  s o l v i n g  - a l l  o f  w h i c h  a r e  c r i t i c a l  
i n  t h e  e v e r - c h a n g i n g  j o b  m a r k e t .  
T o  h a v e  a  c o m p e t i t i v e  w o r k f o r c e  i n  t h e  2 1 s t  
C e n t u r y ,  S o u t h  C a r o l i n a  m u s t  m a k e  a  s i g n i f i -
c a n t  i n v e s t m e n t  i n  e x p a n d i n g  a r t s  e d u < ! a t i o n  
p r o g r a m s  i n  o u r  s c h o o l s .  •  , . . ,  
" W h i l e  t h e  b a s i c s  o f  r e a d i n g ,  w r i t i n g  a n d  
a r i t h m e t i c  a r e  i m p o r t a n t ,  b e i n g  a b l e  t o  u s e  t h e m  
t o  m a k e  d e c i s i o n s  a n d  f o r m  i d e a s  i s  e v e n  m o r e  
i m p o r t a n t .  E m p l o y a b l e  p e o p l e ,  a b l e  t o  m a k e  i n -
f o r m e d  c h o i c e s ,  i s  w h a t  e d u c a t i o n a l  i m p r o v e m e n t  
i s  a l l  a b o u t . "  
W a l t e r  E l i s h a ,  C E O  
S p r i n g s  I n d u s t r i e s  I n c .  
( a d d r e s s  t o  S C  S c h o o l  A d m i n i s t r a t o r s  
C o n f e r e n c e ,  J u l y  ' 8 8 )  
E d u c a t i o n  I m p r o v e m e n t  A c t  
B u s i n e s s / E d u c a t i o n  
S u b c o m m i t t e e  M a k e s  
R e c o m m e n d a t i o n s  E m p h a s i z i n g  
A r t s  E d u c a t i o n  
A  r e p o r t  i s s u e d  b y  t h e  E I A  B u s i n e s s / E d u c a -
t i o n  S u b c o m m i t t e e  i n  F e b r u a r y ,  ' 8 8  s t a t e s :  
" I f  S C  s t u d e n t s  a r e  t o  b e  c o m p e t i t i v e  a t  t h e  
u p p e r  e n d  o f  n a t i o n a l  a c h i e v e m e n t  m e a s u r e s ,  
p r o b l e m  s o l v i n g  a n d  h i g h e r  o r d e r  t h i n k i n g  s k i l l s  
m u s t  b e  e m p h a s i z e d  a n d  i m p r o v e d ,  a n d  p r o g r a m s  i n  
t h e  a r t s  m u s t  b e  e x p a n d e d  . . .  T h e  s o l i d  f o u n d a t i o n  
i n  b a s i c  s k i l l s  i n  t h e  e a r l y  g r a d e s  p r o v i d e s  a n  o p p o r -
t u n i t y  t o  g o  b e y o n d  m e m o r i z a t i o n  a n d  m o v e  t o  
h i g h e r  l e v e l  t h i n k i n g  a n d  p r o b l e m  s o l v i n g  s k i l l s .  
T h i s  f o u n d a t i o n  a l s o  a l l o w s  a  b r o a d e n i n g  o f  t h e  c u r -
r i c u l u m  t o  i n c l u d e  w e l l  t h o u g h t  o u t  a r t s  p r o g r a m s .  
" A n  a r t s - e d u c a t e d  s t a t e  i s  a  m o r e  v i t a l i z e d ,  
m o r e  p r o d u c t i v e ,  m o r e  i n f o r m e d ,  b e t t e r  e n r i c h e d  
a n d  e n n o b l e d  s t a t e .  C i t i z e n s  o f  s u c h  a  s t a t e  w i l l  
b e c o m e  m o r e  i n v o l v e d ,  m o r e  p r o d u c t i v e ,  b e t t e r  
e d u c a t e d  s h a r e h o l d e r s  i n  t h e  f u t u r e  o f  t h a t  
s t a t e . "  
D r .  B r y a n  L i n d s a y ,  
P r o f e s s o r  o f  F i n e  A r t s  a n d  
H u m a n i t i e s ,  U S C - S p a r t a n b u r g  
A  b a l a n c e d  e d u c a t i o n  i s  e s s e n t i a l  t o  a n  
e n l i g h t e n e d  c i t i z e n r y  a n d  a  p r o d u c t i v e  w o r k  
f o r c e .  A  b a l a n c e d  e d u c a t i o n  m u s t  i n c l u d e  c o m -
p r e h e n s i v e  a n d  s e q u e n t i a l  s t u d y  i n  t h e  t h r e e  
g r e a t  b r a n c h e s  o f  l e a r n i n g  - t h e  a r t s ,  t h e  
h u m a n i t i e s ,  a n d  t h e  s c i e n c e s .  
T h e r e  a r e  f o u r  r e a s o n s  w h y  a r t s  e d u c a t i o n  
i s  i m p o r t a n t :  
•  t o  u n d e r s t a n d  c i v i l i z a t i o n  
•  t o  d e v e l o p  c r e a t i v i t y  
•  t o  l e a r n  t h e  t o o l s  o f  c o m m u n i c a t i o n  
•  t o  d e v e l o p  t h e  c a p a c i t y  f o r  m a k i n g  w i s e  
c h o i c e s  a m o n g  p r o d u c t s  o f  t h e  a r t s  
A r t s  e d u c a t i o n  i s  e s s e n t i a l  f o r  a l l  s t u d e n t s ,  
n o t  j u s t  t h e  g i f t e d  a n d  t a l e n t e d .  T h e  S o u t h  
C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  p l a y s  ~ k e y  l e a d e r -
s h i p  r o l e  i n  r e c o g n i z i n g  t h e  : j m p o r t a n c e  o f  a r t s  
e d u c a t i o n .  
~ 
M . C .  R i l e y  E l e m e n t a r y  S c h o o l ,  B l u f f t o n  
A s h l e y  R i v e r  C r e a t i v e  A r t s  E l e m e n t a r y  S c h o o l ,  
C h a r l e s t o n  
. . .  
- - - - - . . . . . . . . .  
~ 
J . P .  T h o m a s  E l e m e n t a r y  S c h o o l ,  C o l u m b i a  
A r t s  E d u c a t i o n :  
A  C r i t i c a l  E l e m e n t  
i n  t h e  L e a r n i n g  P r o c e s s  
"  . . .  I  b e l i e v e  t h a t  t h e  e n c o u n t e r s  w i t h  s u c -
c e s s f u l  e x p e r i m e n t s  i n  a r t  p r o m o t e  a n d  c o e x i s t  
w i t h  i n n o v a t i o n  i n  o t h e r  a c t i v i t i e s  . . .  W h y  n o t  
e s t a b l i s h  t h e  p l a c e  f o r  a r t  e d u c a t i o n  i n  o u r  
s c h o o l s  b o t h  f o r  a e s t h e t i c  a n d  i n t e l l e c t u a l  
r e w a r d s . "  
W i l l i a m  F .  K i e s c h n i c k ,  
P r e s i d e n t  a n d  C E O .  
A t l a n t i c  R i c h f i e l d  C o m p a n y  
S C  A r t s  C o m m i s s i o n  
S e l e c t e d  t o  R e c e i v e  
A r t s  E d u c a t i o n  I m p l e m e n t a t i o n  G r a n t  
I n  1 9 8 7 ,  t h e  S C  A r t s  C o m m i s s i o n  w a s  o n e  
o f  o n l y  1 6  s t a t e s  s e l e c t e d  t o  r e c e i v e  a  N a -
t i o n a l  E n d o w m e n t  f o r  t h e  A r t s  E d u c a t i o n  
P l a n n i n g  G r a n t .  T h e  C o m m i s s i o n ,  i n  c o o p e r a -
t i o n  w i t h  t h e  S C  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a -
t i o n ,  T h e  J o i n t  L e g i s l a t i v e  C o m m i t t e e  o n  
C u l t u r a l  A f f a i r s ,  t h e  G o v e r n o r ' s  O f f i c e ,  t h e  
S C  A l l i a n c e  f o r  A r t s  E d u c a t i o n ,  W i n t h r o p  
C o l l e g e  a n d  t h i r t y - o n e  o t h e r  e d u c a t i o n  
o r g a n i z a t i o n s / a s s o c i a t i o n s ,  d e v e l o p e d  S C ' s  
A R T S  I N  B A S I C  C U R R I C U L U M  ( A B C )  
P L A N .  
I n  1 9 8 8 ,  S C  w a s  s e l e c t e d  a s  o n e  o f  o n l y  
e i g h t  s t a t e s  t o  r e c e i v e  a  N a t i o n a l  E n d o w m e n t  
f o r  t h e  A r t s  t h r e e - y e a r  i m p l e m e n t a t i o n  g r a n t  
f o r  i t s  A r t s  i n  B a s i c  C u r r i c u l u m  P l a n .  
F u n d i n g  w i l l  p r o v i d e  i n - s e r v i c e  t e a c h e r  t r a i n -
i n g  i n  d i s c i p l i n e - b a s e d  a r t s  e d u c a t i o n ;  g r a n t s  
t o  s c h o o l  d i s t r i c t s  f o r  m o d e l  p r o j e c t s  w h i c h  i n -
c o r p o r a t e  t h e  a r t s  a s  a  b a s i c  i n  t h e  c u r -
r i c u l u m ;  a n  a r t s  e d u c a t i o n  l e a d e r s h i p  a c a d e m y  
f o r  s u p e r i n t e n d e n t s ,  p r i n c i p a l s  a n d  t e a c h e r s ;  
a n d  g u i d a n c e  t o  s c h o o l  d i s t r i c t s  i n  d e v e l o p i n g  
a r t s  i n  b a s i c  c u r r i c u l u m  p l a n s  a n d  g u i d e l i n e s .  
S C  A r t s  C o m m i s s i o n :  
A r t s  i n  E d u c a t i o n  
T h e  A r t s  i n  E d u c a t i o n  P r o g r a m  
I n c l u d e s :  
•  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  A R T S  I N  B A S I C  
C U R R I C U L U M  P l a n .  
•  a r t i s t s '  r e s i d e n c i e s  a n d  p e r f o r m a n c e s  i n  
e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s ;  a n d  
•  p r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  w o r k s h o p s / c o n f e r e n c e s  
f o r  a r t i s t s ,  a r t s  o r g a n i z a t i o n  a d m i n i s t r a t o r s ,  
a n d  e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s .  
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i n  O u r  A r t s  I n d u s t r y  P a y s  H i g h  D i v i d e n d s  
S o u t h  C a r o l i n a ' s  p r o f e s s i o n a l  a r t i s t s  a n d  
a r t s  o r g a n i z a t i o n s  p r o v i d e  t h e  b a s i c  s t r u c t u r e  
o f  o u r  d y n a m i c  a r t s  i n d u s t r y .  
S C ' s  A r t s  I n d u s t r y :  
•  i m p r o v e s  S o u t h  C a r o l i n a ' s  i m a g e  
•  a t t r a c t s  i n d u s t r y  
•  e n c o u r a g e s  t o u r i s m  
•  s t i m u l a t e s  c o m m e r c i a l  d e v e l o p m e n t  
•  p r o v i d e s  i n c o m e  t o  S C  a r t i s t s  
•  g e n e r a t e s  p o s i t i v e  e c o n o m i c  a c t i v i t y  
.  "  
•  s t r e n g t h e n s  S C ' s  e d u c a t i o n a l  s y s t e m  
" F r o m  a n  i d e a  c o m e s  r e a l i t y :  f r o m  e n e r g y  
c o m e s  m o m e n t u m ;  f r o m  d e d i c a t i o n  c o m e s  d i r e c -
t i o n .  T h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  h a s  
c o n t i n u a l l y  g i v e n  i d e a s ,  e n t h u s i a s m  a n d  d e d i c a -
t i o n  t o  t h e  A n d e r s o n  C o u n t v  A r t s  C o u n c i l  - w i t h  
t h e  a d d e d  b o n u s  o f  y o u r  R e g i o n a l  C o o r d i n a t o r  
s t a f f  a s s i s t a n c e .  Y o u r  b a c k g r o u n d  o f  s u p p o r t  h a s  
e n h a n c e d  t h e  r e a l  b e l i e f  i n  t h e  v a l u e  o f  t h e  a r t s  
t h a t  A n d e r s o n  h o l d s .  I  a c c e p t  t h e  h o n o r  a n d  
r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  d e s i g n a t i o n  a s  a n  
' E s t a b l i s h e d  P r o f e s s i o n a l  A r t s  O r g a n i z a t i o n ' . "  
D i a n e  B .  L e e ,  
E x e c u t i v e  D i r e c t o r .  
A n d e r s o n  C o u n t y  A r t s  C o u n c i l  
" T h e  L a n c a s t e r  C o u n t y  C o u n c i l  f o r  t h e  A r t s  i s  
p r o u d  t o  b e  p a r t  o f  a  s t a t e w i d e  n e t w o r k .  W e  a r e  
c o m m i t t e d  t o  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n ' s  c o n t i n u i n g  
p l a n s  f o r  t h e  e x p a n s i o n  o f  o u r  s t a t e ' s  a r t s  i n -
d u s t r y .  E c o n o m i c  d e v e l o p m e n t ,  c u l t u r a l  a n d  
e d u c a t i o n a l  p r o g r a m m i n g ,  a n d  a u d i e n c e  o u t r e a c h  
a r e  a l l  d i r e c t  b e n e f i t s  l o c a l  c o m m u n i t i e s  r e a l i z e  
t h r o u g h  o u r  s t a t e ' s  a r t s  i n d u s t r y . "  
N a n c y  H o w e l l ,  E x e c u t i v e  D i r e c t o r  
L a n c a s t e r  C o u n t y  C o u n c i l  f o r  t h e  A r t s  a n d  
P r e s i d e n t .  S C  A r t s  A l l i a n c e  
" O u r  r e l a t i v e l y  s m a l l  c o m m u n i t y  h a s  b e e n  a b l e  
t o  p r o v i d e  q u a l i t y  a r t s  e x p e r i e n c e s ,  i m p a c t  
d o w n t o w n  d e v e l o p m e n t ,  a n d  c r e a t e  a  v i a b l e  
t o u r i s m  i n d u s t r y  i n  t h e  p a s t  f e w  y e a r s .  S t a t e  
f u n d i n g  p r o v i d e d  b y  t h e  S C  A r t s  C o m m i s s i o n  
w a s  m a t c h e d  f i v e - f o l d  b y  l o c a l  a n d  p r i v a t e  
m o n i e s .  W e  t r u l y  b e l i e v e  t h a t  t h e  a r t s  h a v e  p u t  
u s  o n  t h e  m a p . "  
P a t t i  M c A b e e ,  E x e c u t i v e  D i r e c t o r  
M c C o r m i c k  A r t s  C o u n c i l  
a t  t h e  K e t u r a h  
S o u t h  C a r o l i n a  C h a m b e r  O r c h e s t r a  
D r .  E i n a r  A n d e r s o n ,  C o n d u c t o r  
S C  A r t s  
O r g a n i z a t i o n s  
N e t w o r k  
T h e  n e t w o r k  i n c l u d e s  a r t s  c o u n c i l s ,  p e r f o r m i n g  
a r t s  o r g a n i z a t i o n s ,  m u s e u m s ,  l o c a l  g o v e r n m e n t  
a g e n c i e s ,  a n d  e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s .  
S C  A r t s  C o m m i s s i o n :  
R e q u e s t s  N e w  F u n d i n g  T o  A d v a n c e  S C ' s  
A r t s  I n d u s t r y  
$ 9 3 , 0 0 9  - R e s t o r a t i o n  o f  C h a l l e n g e  G r a n t s  
C h a l l e n g e  G r a n t s  p r o v i d e  a n  i n c e n t i v e  f o r  b u s i n e s s e s  
a n d  p a t r o n s  t o  c o n t r i b u t e  n e w  m a t c h i n g  f u n d s  t o  S C ' s  
a r t s  o r g a n i z a t i o n s .  T h r e e  n e w  l o c a l  d o l l a r s  m u s t  b e  c o n -
t r i b u t e d  t o  m a t c h  e a c h  S t a t e  C h a l l e n g e  G r a n t  D o l l a r .  
T h e  a n t i c i p a t e d  3 %  r e d u c t i o n  i n  1 9 8 9 - 9 0  a p p r o p r i a t i o n s  
t o  a l l  s t a t e  a g e n c i e s  w o u l d  r e s u l t  i n  t h e  e l i m i n a t i o n  o f  
t h e  A r t s  C o m m i s s i o n ' s  C h a l l e n g e  G r a n t  P r o g r a m .  
R e s t o r a t i o n  o f  t h i s  b a s e  r e d u c t i o n  w i l l  s t i m u l a t e  a n  a d -
d i t i o n a l  $ 2 7 9 , 0 0 0  i n  n e w  m a t c h i n g  p r i v a t e  c o n t r i b u t i o n s  
t o  S C ' s  a r t s  o r g a n i z a t i o n s .  
$ 8 1 0 , 4 7 7 - A r t s  I n d u s t r y  A d v a n c e m e n t  
( A r t s  S e r v i c e  a n d  G r a n t s )  
T h e  S C  A r t s  C o m m i s s i o n  e n c o u r a g e s  t h e  g r o w t h  a n d  
d e v e l o p m e n t  o f  S C ' s  a r t s  o r g a n i z a t i o n s .  S t a t e  f u n d s  
a r e  c r i t i c a l  t o  a r t s  o r g a n i z a t i o n s  a s  e n d o r s e m e n t s  a n d  
i n c e n t i v e s  t o  s t i m u l a t e  n e w  m a t c h i n g  f u n d s ;  f u r t h e r  
d e v e l o p  a n d  m a r k e t  S C  a r t i s t s ;  p r o v i d e  m o r e  a s s i s t a n c e  
f o r  m u l t i - c u l t u r a l  a r t s  d e v e l o p m e n t ,  a c c e s s i b i l i t y  p r o -
g r a m m i n g ,  r u r a l  a r t s  d e v e l o p m e n t ,  a n d  e x p a n s i o n  o f  
D e s i g n  A r t s  p r o g r a m s .  N e w  s t a t e  f u n d s  ( $ 8 1 0 , 4 7 7 )  w i l l  
g e n e r a t e  o v e r  $ 1 . 5  m i l l i o n  i n  l o c a l  m a t c h i n g  f u n d s .  
S O U T H  C A R O L I N A  A R T S  C O M M I S S I O N  
1 0 0 %  
8 0 %  
6 0 %  
4 0 %  
2 0 %  
H i s t o r y  o f  G r a n t s  F u n d i n g  
w i t h  r e q u e s t e d  i n c r e a s e  
~ 
•  
w i t h  n o  i n c r e a s e  
1 9 8 6  ' 8 7  ' 8 8  ' 8 9  ' 9 0  
D e m a n d  f o r  S t a t e  A r t s  G r a n t s  
F a r  E x c e e d s  F u n d s  A v a i l a b l e  
S t a t e  f u n d s  a r e  c r i t i c a l  t o  a r t s  o r g a n i z a t i o n s  a s  t h e  
i n c e n t i v e  t o  s o l i c i t  n e w  l o c a l  m a t c h i n g  f u n d s .  I n  
g e n e r a l .  e a c h  s t a t e  a r t  d o l l a r  g e n e r a t e s  t w o  l o c a l  d o l l a r s  
i n  m a t c h i n g  f u n d s .  I n  F Y : 8 9 ,  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n  w a s  
a b l e  t o  f u n d  o n l y  4 8 %  o f  t h e  t o t a l  g r a n t  f u n d s  r e q u e s t e d  
( C o m p a r e d  t o  6 2 %  i n  F Y : 8 7 ) .  W i t h  t h e  a n t i c i p a t e d  
n u m b e r  o f  g r a n t  r e q u e s t s  f o r  F Y : 9 0  a n d  t h e  b a s e  r e d u c -
t i o n s  t a k e n  i n  t h i s  a r e a ,  t h e  C o m m i s s i o n  w o u l d  o n l y  
b e  a b l e  t o  f u n d  3 5 %  o f  t h e  t o t a l  a n t i c i p a t e d  g r a n t  r e -
q u e s t s .  R e s t o r a t i o n  o f  t h e  b a s e  r e d u c t i o n  w o u l d  a l l o w  
t h e  C o m m i s s i o n  t o  f u n d  3 9 % .  I f  t h e  a d d i t i o n a l  r e -
q u e s t e d  s t a t e  f u n d s  a r e  a l s o  a l l o c a t e d ,  t h e  C o m m i s s i o n  
w o u l d  b e  a b l e  t o  f u n d  6 2 %  o f  t h e  t o t a l  g r a n t s  f u n d s  
r e q u e s t e d  a n d  r e t u r n  t o  i t s  F Y : 8 7  f u n d i n g  l e v e l .  
" T h e  C h a l l e n g e  G r a n t  r e c e i v e d  b y  t h e  m u s e u m  
i n  1 9 8 8  a l l o w e d  u s  t o  r a i s e  m o r e  t h a n  $ 3 0 , 0 0 0  i n  
n e w  m o n i e s  f r o m  c o r p o r a t e  a n d  p r i v a t e  d o n o r s .  
T h i s  s u c c e s s f u l  d r i v e  b r o u g h t  t h e  n u m b e r  o f  n e w  
m e m b e r s ,  a s  w e l l  a s  t o t a l  d o l l a r s ,  t o  a n  a l l - t i m e  
h i g h . "  
B o b  W i s l i n s k i  
D i r e c t o r  o f  E x t e r n a l  A f f a i r s  
C o l u m b i a  M u s e u m  o f  A r t  
" F r o m  o u r  m e d i a  p o i n t  o f  v i e w ,  t h e  S C  A r t s  C o m -
m i s s i o n ' s  M e d i a  A r t s  C e n t e r  i s  a  s h i n i n g  b e a c o n .  
I t  s e r v e s  i t s  a r t i s t s  a n d  t h e  p u b l i c  i n  a  w a y  t h a t  i s  
u n i q u e  a n d  w e  h o p e ,  p r o t o t y p i c a l . "  
B r i a n  D o h e r t y  
D i r e c t o r .  M e d i a  A r t s  P r o g r a m  
N a t i o n a l  E n d o w m e n t  f o r  t h e  A r t s  
" F o r  F Y : 8 9 ,  A r t s  C o m m i s s i o n  t o t a l  g r a n t s  t o  S C  
o r g a n i z a t i o n s  g e n e r a t e d  o v e r  $ 5  m i l l i o n  i n  l o c a l  
m a t c h i n g  f u n d s  f o r  t h e  a r t s . "  
W a l t  H a t h a w a y ,  C h a i r m a n  
S C  A r t s  C o m m i s s i o n  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
8  F Y : i o  S T A T E W I D E  A R T S  S E R V I C E S /  .  g  
g  A R T S  I N D U S T R Y  A P P R O P R I A T I O N S  R E Q U E S T  g  
g  R e c u r r i n g  I t e m s  R e q u e s t  g  
g  R e s t o r a t i o n  o f  g  
o  C h a l l e n g e  G r a n t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  9 3 , 0 0 9  o  
g  A r t s  lnd~stry g  
0  
D e v e l o p m e n t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •  $ 8 1 0 , 4 7 7  o  
g  T o t a l  $ 9 0 3 , 4 8 6  g  
0  0  
g  M o n i e s  g e n e r a t e d  o n  l o c a l  l e v e l  i n  n e w  m a t c h i n g  f u n d s :  •  g  
0  ( $ 1 . 9 1 4 . 0 0 0 )  0  
0  0  
g  N o n r e c u r r i n g  I t e m s  R e q u e s t s  8  
g  R e p l a c e m e n t  o f  9  g  
g  y e a r - o l d  c o m p u t e r  g  
0  
s y s t e m  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  1 4 0 , 0 0 0  o  
0  0  
0  U p d a t e  a n d  r e p l a c e  M e d i a  g  
g  A r t s  C e n t e r  e q u i p m e n t ;  o  
o  c o m p u t e r i z e  t h e  0  
0  C o m m i s s i o n ' s  V i s u a l  A r t i s t  g  
g  S l i d e  R e g i s t r y  o f  o v e r  o  
o  3 , 5 0 0  s l i d e s ;  r e n o v a t e  0  
g  t h e  M o b i l e  A r t s  p r o g r a m ' s  g  
o '  A r t s  T r u c k  a n d  C r a f t s  0  
o  T r u c k  . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • • . . . • .  $  8 0 , 0 0 0  o  
0  0  
o  T o t a l  $ 1 , 1 2 3 , 4 8 6  o  
8 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 8  
SC Arts Commission 
Special Item 
Spoleto Festival, USA, 
Spoleto Festival, USA offers more than 116 
performing and visual arts events during the 
seventeen day festival held annually in 
· Charleston. In 1988, the Spoleto audience 
grew by 6,000 - representing a major increase 
in tourism. The current economic impact of 
Spoleto is estimated to be over $51 million. 
goooooooooooooooooooooooooooooooog 
g FY:90 Spoleto Appropriation Request g 
g Increase in funding to g 
g support the production g 
g of American and world g 
g premieres - .S 50,000 g 
~JOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
South Carolina Arts Commission Board 
Walt Hathaway, Chair, Columbia 
Ray Huff, Vice Chair, Charleston 
Grace J. Smith, Executive Committee, 
Spartanburg 
Carl Blair, Greenville 
Shirley P. Langdon, Aiken 
James L. Price, Elgin 
Constance Fleming, Lexington 
Jean Jones, Campobello 
Betsy S. Terry, Greenville 
++++++++++++++ 
Scott Sanders, Executive Director 
SC Arts Commission: 
State Art Collection 
The SC State Art Collection includes con-
temporary artwork by many of SC's finest 
artists. Artwork from the collection is ex-
hibited in public areas of state buildings, 
toured to SC communities and will now also 
serve as a resource for exhibitions in the new 
SC State Museum. Additional funds are need-
ed to increase the acquisitions budget, which 
has not had an increase in permanent state 
funding since the program began in 1967. 
oooooooooooooooooooooooooooo.ooooo 
0 0 
8 FY:90 STATE ART COLLECTION g g APPROPRIATION REQUEST g 
0 0 
0 0 
o Increase collection o 
g acquisitions budget - $ 30,000 8 
0 0 
0 0 
8ooooooooooooooooooooooooooooooo8 
Ul 
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.;··.<·. ~· 1 SC Arts Commission Events 
~HH R . At. t ''"":!~; ecogmze r IS s; 
·\\· -iJ"~.. Achievements in Arts Disciplines; 
-'-·, and Leadership throughout the 
~ 1 Arts Industry in South Carolina 
Highlights for '88- '89 
"CAROLINA CONNECTIONS" 
A 3-day national literary festival in Charleston on 
September 9·11, 1988, will feature over 60 
established and emerging writers, marathon 
readings, writers' workshops, seminars, panel 
discussions. and a book fair . 
.. THE STATE ART COLLECTION 
RETROSPECTIVE" 
This premiere art exhibit of over 300 SC artists' ~ works opens the new SC State Museum in October, 
'88 through February, '89. 
.. SHOWCASE '88" 
This 3-day performing arts showcase, held at the 
Dock Street Theatre in Charleston in November, 
'88, auditions performers before over 200 
presenters. 
.. SC ARTS COMMISSION'S 
ANNUAL JURIED AND INVITATIONAL 
EXHIBITION" 
This annual exhibition, scheduled for March, '89 
at the SC State Museum, features new artworks by 
SC artists. 
600000000000000000000000000000000 
0 u 
0 0 
0 0 g SUMMARY OF FY:90 g 
g APPROPRIATIONS REQUEST g 
0 0 
0 0 
0 0 g • Challenge Grants g 
g Restoration ............... $93,009 g 
0 0 
8 • Arts Services/ 8 
0 0 o Arts Industry ............. 810,477 o 
0 0 
0 0 g • Arts Education ............ 180,000 g 
Governor Campbell with recipient Peter Rickett, 1988 
Governor's Awards for the Arts 
0 0 
8 • State Art 8 g Collection ...............•. 30,000 8 
The State's Investment 
in the Arts is a Sound 
Investment for the 
Continued Progressive 
Development of South 
Carolina 
At this critical point in our state's develop-
ment, the Arts Commission is in a position to 
help raise economic indicators; create a 
dynamic arts industry; stimulate a positive 
climate for increased tourism; and impact the 
future focus of our education system. 
There is no question that our funding, pro-
grams and services directly affect the quality 
of life in communities all over South Carolina. 
The South Carolina Arts Commission, with 
established long-range planning in effect, is 
dedicated to goals and ambitions that will 
make South Carolina a progressive, innovative 
and enlightened place to live. 
0 0 
0 0 g • Computer g 
o Equipment ••.......•.•.•• 140,000 * o 
0 0 
0 0 g • Arts Services g g ):quipment ................ 80,000 * g 
0 0 
8 • Rent Increase ..•.••.•.•.•.•• 9,000 g 
0 0 
0 g g • Spoleto Festival 0 g USA Line Item ............. 50,000 g 
g TOTAL FY:90 8 
g APPROPRIATIONS g 
g REQUEST $1 ,392,486 g 
o * Nonrecurring funds g 0 0 g 0 
000000000000000000000000000000009 
SOUTH CAROLINA 
ARTS COMMISSION 
1800 Gervais Street 
columbia, south carolina, 29201 
734-8696 
V e r n e r  
A U T a r d s  
' 8 8  
T h e  S C  A r t s  C o m m i s s i o n  S e e k s  
N o m i n a t i o n s  f o r  t h e  1 9 8 8 - 8 9  
E l i z a b e t h  O ' N e i l l  V e r n e r  A w a r d s  
T h e  E l i z a b e t h  O ' N e i l l  V e r n e r  A w a r d s ,  G o v e r n o r ' s  A w a r d s  f o r  t h e  A r t s ,  a r e  
p r e s e n t e d  a n n u a l l y  t o  h o n o r  t h o s e  i n d i v i d u a l s  a n d  o r g a n i z a t i o n s  t h a t  h a v e  
p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  g r o w t h  a n d  a d v a n c e m e n t  p f , . t h e  a r t s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  T h e  
a w a r d s  a r e  g i v e n  i n  f i v e  c a t e g o r i e s :  A r t s  i n  E d u c a t i o n ,  A r t s  O r g a n i z a t i o n ,  B u s i n e s s ,  
G o v e r n m e n t ,  a n d  I n d i v i d u a l .  A  r e v i e w  c o m m i t t e e  a p p o i n t e d  b y  t h e  A r t s  
C o m m i s s i o n  B o a r d  m a k e s  r e c i p i e n t  r e c o m m e n d a t i o n s ,  w h i c h  a r e  t h e n  a p p r o v e d  
b y  t h e  t o t a l  B o a r d .  
T h e  a w a r d s  c e r e m o n y  i s  h e l d  i n  t h e  s p r i n g  e a c h  y e a r ,  i n  t h e  H o u s e  C h a m b e r s  
o f  t h e  S t a t e  H o u s e .  A w a r d  r e c i p i e n t s  e a c h  r e c e i v e  a  c a s t  b r o n z e  s t a t u e  d e s i g n e d  
b y  a r t i s t  J e a n  M c W h o r t e r .  S e v e r a l  t h o u s a n d  a r t i s t s ,  a r t  p a t r o n s ,  a n d  r e p r e s e n t a t i v e s  
f r o m  g o v e r n m e n t ,  m e d i a ,  a r t s  o r g a n i z a t i o n s  a n d  l e g i s l a t o r s  a t t e n d  t h e  V e r n e r  
A w a r d s  p r e s e n t a t i o n  a n d  r e c e p t i o n  e a c h  y e a r .  
A l l  c i t i z e n s  a r e  u r g e d  t o  n o m i n a t e  t h o s e  w h o s e  c o n t r i b u t i o n s  a n d  a c h i e v e m e n t s  
d e s e r v e  t o  b e  r e c o g n i z e d  b y  t h e  G o v e r n o r  a n d  t h e  s t a t e  a r t s  a g e n c y .  
· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·  
T h e  1 9 8 8 - 8 9  E l i z a b e t h  O ' N e i l l  V e r n e r  A w a r d s  
N o m i n a t i o n  F o r m  
N o m i n a t i o n  d e a d l i n e  i s  N o v e m b e r  1 8 ,  1 9 8 8  
C a t e g o r y  o f  N o m i n a t i o n  ( c i r c l e  o n e ) :  
1 .  A r t s  i n  E d u c a t i o n  2 .  A r t s  O r g a n i z a t i o n  
3 .  B u s i n e s s  
4 .  G o v e r n m e n t  5 .  I n d i v i d u a l  
P l e a s e  T y p e  
N o m i n e e ' s  N a m e  T e l e p h o n e  
A d d r e s s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
C i t y  S t a t e  Z i p  _ _ _ _ _ _  _ _  
( I n d i v i d u a l  N o m i n a t i o n s  p l e a s e  f i l l  o u t  t h i s  s e c t i o n )  
O c c u p a t i o n  o r  P r o f e s s i o n  T i t l e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
( B u s i n e s s  o r  O r g a n i z a t i o n  N o m i n a t i o n s  p l e a s e  f i l l  o u t  t h i s  s e c t i o n )  
N o m i n a t o r ' s  N a m e  
A d d r e s s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
C i t y  
S t a t e  
_ _ _ _ _ _ _ _  Z i p  - - - - - - - -
O c c u p a t i o n / B u s i n e s s  T e l e p h o n e  _ _ _ _ _ _ _  _  
N o m i n a t o r ' s  S i g n a t u r e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A n s w e r  t h e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n  u s i n g  a s  m u c h  o r  a s  l i t t l e  s p a c e  a s  d e s i r e d .  A t t a c h  s h e e t s  o f  p a p e r  
t o  n o m i n a t i o n  f o r m .  T y p e w r i t t e n  r e s p o n s e s  a r e  p r e f e r r e d .  
D e s c r i b e  e x c e p t i o n a l  a c h i e v e m e n t s  o r  c o n t r i b u t i o n s  t h e  n o m i n e e  h a s  m a d e  i n  t h e  c a t e g o r y  o f  
n o m i n a t i o n .  ( L i s t  q u o t a t i o n s ,  s t a t e m e n t s  o f  a u t h o r i t i e s ,  h o n o r s  a n d  a w a r d s  r e c e i v e d  w h i c h  e v a l u a t e  
t h e  n o m i n e e ' s  a c h i e v e m e n t  o r  c o n t r i b u t i o n . )  
A d d i t i o n a l l y  s u p p o r t  m a t e r i a l s  m a y  b e  s u b m i t t e d  w i t h  t h e  n o m i n a t i o n  f o r m .  I n  t h e  p a s t  s u p p o r t  
m a t e r i a l s  h a v e  i n c l u d e d :  s c r a p b o o k s ,  v i d e o / a u d i o  t a p e s ,  c o p i e s  o f  n e w s p a p e r  c l i p p i n g s  o r  l e t t e r s  o f  
r e c o m m e n d a t i o n .  S u p p o r t  m a t e r i a l s  w i l l  b e  r e t u r n e d  o n l y  u p o n  r e q u e s t .  R e t u r n  t o :  S . C .  A r t s  
C o m m i s s i o n .  1 8 0 0  G e r v a i s  S t r e e t ,  C o l u m b i a ,  S . C .  2 9 2 0 1 .  
G o v e r n o r  C a r r o l l  C a m p b e l l  a n d  J o s e p h i n e  H u m p h r e y s  
S c o t t  S a n d e r s  
T h e  H o u s e  C h a m b e r s  o f  t h e  S t a t e  H o u s e  
S u s a n  W i l l i a m s o n ,  S C  A r t s  C o m m i s s i o n  C h a i r .  
A r t i f a c t s  
P a g e  1 7  
S e p t e m b e r  / O c t o b e r ,  1 9 8 8  
W e s t  A f r i c a n  S t i l t  D a n c e r s  ·  O p e n  D i a l o g u e  I l l  
A  F a 0 1 i l y  o f  A 0 1 e r i c a n  C u l t u r e s  
i n  t h e  t h e  2 1 s t  C e n t u r y  
b y  F r a n k  M c N u t t  
S C A C  R u r a l  A r t s  P r o g r a m  D i r e c t o r  
O p e n  D i a l o g u e  I I I ,  a  s y m p o s i u m  o n  " T h e  F a m i l y  o f  A m e r i c a n  C u l t u r e s  i n  t h e  
2 1 s t  C e n t u r y , "  ' W a s  h e l d  i n  W a s h i n g t o n ,  D . C .  f r o m  J u n e  9  t o  1 2 .  T h e  s y m p o s i u m  
w a s  h o s t e d  b y  Y h e  A s s o c i a t i o n  o f  A m e r i c a n  C u l t u r e s  a n d  t h e  D . C .  C o m m i s s i o n  
o n  t h e  A r t s  a n < ! l  H u m a n i t i e s ,  a n d  s o u g h t  t o  g i v e  a r t i s t s ,  a d m i n i s t r a t o r s ,  l o c a l  a r t s  
g r o u p s  a n d  o t h e r s  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  e n g a g e  i n  a  n a t i o n - w i d e  d i a l o g u e  t o  
e n c o u r a g e ,  p r e s e r v e  a n d  d e v e l o p  e t h n i c  a n d  c u l t u r a l  d i v e r s i t y .  
N A L A A  H o l d s  A n n u a l  C o n v e n t i o n  
T h e  N a t i o n a l  A s s e m b l y  o f  L o c a l  A r t s  A g e n c i e s  ( N A L A A )  h e l d  i t s  1 9 8 8  a n n u a l  
c o n v e n t i o n  i n  W i ) l s h i n g t o n ,  D . C .  f r o m  J u n e  2 5 - 2 8 .  T h e  c o n v e n t i o n ' s  f o c u s  w a s  
A r t s  f o r  A m e r i c a r  A  V i s i o n  f o r  t h e  F u t u r e .  T h e  p r o g r a m  w a s  d i v i d e d  i n t o  t h r e e  
l a r g e  s u b j e c t  g r o u p i n g s :  C o m m u n i t i e s  a n d  P e o p l e ,  T h e  A r t s  D i s c i p l i n e s  a n d  T h e  
B u s i n e s s  o f  t h e  A r t s .  T e n  d i f f e r e n t  i n t e r e s t  a r ( ' \ a s  w e r e  a l s o  i d e n t i f i e d  f o r  g r o u p  
m e e t i n g s .  
A l l  o f  t h e  N A L A A  p r o g r a m  w a s  a i m e d  a t  p r o v i d i n g  p a r t i c i p a n t s  w i t h  i n s i g h t s  
f o r  t h e  f u t u r e  i n  t e r m s  o f  k n o w l e d g e ,  s u b j e c t  e n r i c h m e n t ,  i n s p i r a t i o n ,  t o o l s  f o r  
p l a n n i n g ,  l e a d e r s h i p  s k i l l s ,  a n d  c u r r e n t  a n d  f u t u r e  t r e n d s  i n  o t h e r  a r e a s  o f  i n t e r e s t  
t o  l o c a l  a r t s  a g e n c i e s .  P r e - c o n v e n t i o n  s h o r t  c o u r s e s  o n  m a n a g e m e n t  a n d  
f u n d r a i s i n g  w e r e  a l s o  o f f e r e d .  
N A L A A  p a r t i c i p a n t s  n o t  o n l y  h a d  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  e x c h a n g e  i n f o r m a t i o n  a n d  
i d e a s  w t h  e a c h  o t h e r ,  b u t  a l s o  w i t h  m e m b e r s  o f  C o n g r e s s  d u r i n g  s c h e d u l e d  v i s i t s  
t o  C a p i t o l  H i l l .  T h e y  a l s o  e n j o y e d  t h e  S m i t h s o n i a n  F e s t i v a l  o f  A m e r i c a n  F o l k l i f e  
w h i c h  w a s  o n  t h e  M a l l  d u r i n g  t h e  c o n v e n t i o n .  
F o r  m o r e  i n f o t m a t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  c o n v e n t i o n  o r  m e m b e r s h i p  i n  N A L A A  
a n d  i t s  s e r v i c e s  p l e a s e  c o n t a c t  t h e  C o m m u n i t y  A r t s  D e v e l o p m e n t  P r o g r a m  a t  t h e  
S C A C  b y  c a l l i n g  y o u r  R e g i o n a l  A r t s  C o o r d i n a t o r ,  7 3 4 - 8 6 9 6 .  
A r t i f a c t s  P a g e  1 8  
S e p t e m b e r  I  O c t o b e r ,  1 9 8 8  
T h e  s y m p o s i u m  w a s  a n  e x c i t i n g  o p p o r t u n i t y  t o  e x p e r i e n c e  t h e  r i c h  v a r i e t y  o f  
c u l t u r e s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  t o  w o r k  w i t h  o t h e r s  t o  b u i l d  n e t w o r k s  o f  
c o m m u n i c a t i o n  a n d  c o o p e r a t i o n  w h i c h  w i l l  f o s t e r  t h e  p r e s e r v a t i o n  a n d  g r o w t h  
o f  t h e s e  c u l t u r e s .  S e s s i o n s  f o c u s e d  o n  c u l t u r a l  e q u i t y ,  f e d e r a l  a r t s  p r o g r a m s ,  
a d v o c a c y ,  a e s t h e t i c s ,  f u n d i n g  a n d  p a t r o n a g e .  O n  S a t u r d a y ,  p a r t i c i p a n t s  c o u l d  
a t t e n d  a n  A r t i s t s  M a r k e t  F e s t i v a l  c e l e b r a t i n g  t h e  v a r i e d  a r t s  o f  o u r  A m e r i c a n  
c u l t u r e s .  
H e i d i  D a r r · H o p e ,  A r t i s t  R e s i d e n c y ,  W l l  L o u  G r e y  O p p o r t u n i t y  S c h o o l  
F a l l  H e r i t a g e  T o u r  
T h e  C a m p  B a s k e r v i l l  H e r i t a g e  F e s t i v a l  w a s  t h e  f i r s t  s t o p  f o r  t h e  h i s t o r i c  
1 9 8 8 - 1 9 8 9  L o w  C o u n t r y  H e r i t a g e  T o u r .  T h e  t o u r  w i l l  c o n t i n u e  t h i s  f a l l  f r o m  
O c t o b e r  2 8 - N o v e m b e r  1 2 .  
T h e  t o u r  p r e s e n t s  A f r i c a n - A m e r i c a n  s a c r e d  a n d  s e c u l a r  m u s i c  a n d  t r a d i t i o n s  
o f  S o u t h  C a r o l i n a ' s  L o w  C o u n t r y ,  S e a  I s l a n d s ,  a n d  t h e  c o a s t a l  p l a i n  r e g i o n s .  T h e s e  
t h r e e  r e g i o n s  c o m p r i s e  a  r i c h  t a p e s t r y  o f  c r a f t ,  l a n g u a g e ,  s t o r y t e l l i n g  a n d  s o n g s  
w h o s e  t r e n d s  a r e  w o v e n  t o  W e s t  A f r i c a n  t r a d i t i o n .  
L o w  C o u n t r y  H e r i t a g e  T o u r  ' 8 8  i s  a  c e l e b r a t i o n  o f  A f r i c a n  c u l t u r a l  t r a d i t i o n  
i n  A m e r i c a .  T h e  t o u r  w i l l  t r a v e l  t o  s i x  s m a l l  c o m m u n i t i e s  i n  r u r a l  S o u t h  C a r o l i n a .  
P e n n  C e n t e r  o f  S t .  H e l e n a  I s l a n d  a n d  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n ' s  R u r a l  
A r t s  p r o g r a m  w i l l  h e l p  t o  o r g a n i z e  t h e  p e r r o r ' t n a n c e  o f  t h e  t o u r .  F u n d i n g  f o r  t h e  
t o u r  i s  p r o v i d e d  b y  P e n n  C e n t e r ,  t h e  N a t i o n a l  E n d o w m e n t  f o r  t h e  A r t s ,  a n d  t h e  
S C A C .  
~ 
P h o t o s  f e a t u r i n g  P a w l e y ' s  I s l a n d  L o w  C o u n t r y  H e r i t a g e  F e s t i v a l  b y  M i k e  B l a c k  o f  M y r t l e  B e a c h .  
A r t i f a c t s  P a g e  1 9  S e p t e m b e r  I  O c t o b e r ,  1 9 8 8  
-
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S C  C o m m i t t e e  f o r  t h e  H u m a n i t i e s  
A w a r d s  G r a n t s  
E i g h t  m a j o r  h u m a n i t i e s  p r o j e c t s  h a v e  b e e n  a w a r d e d  a  t o t a l  o f  $ 6 1 , 0 2 0  r e c e n t l y  
b y  t h e  S C  C o m m i t t e e  f o r  t h e  H u m a n i t i e s .  O f  t h i s  a m o u n t ,  $ 2 5 , 9 6 0  i n  g i f t  f u n d s  
a w a r d e d  p r o j e c t s  i n  t h e  C a r o l i n a s  M e d i c i n e  &  S o c i e t y  p r o g r a m ,  f u n d e d  b y  t h e  
D u k e  E n d o w m e n t  a n d  a  p r i v a t e  S C  f o u n d a t i o n .  
A  S C  S t a t e  M u s e u m  e x h i b i t ,  " t h e  L a s t  M i l e  o f  t h e  W a y :  A f r i c a n - A m e r i c a n  
H o m e g o i n g  T r a d i t i o n s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  f r o m  1 8 9 0 - P r e s e n t , "  r e c e i v e d  $ 5 , 8 1 0  
f o r  a  h i s t o r i c a l  s t u d y  o f  f u n e r a l  a n d  m o u r n i n g  c u s t o m s  t h a t  w i l l  r e s u l t  i n  b o t h  
p e r m a n e n t  a n d  t r a v e l i n g  d i s p l a y s .  " H a n d s  A c r o s s  t h e  S e a , "  s p o n s o r e d  b y  
D e n m a r k - O l a r  E l e m e n t a r y  S c h o o l ,  w a s  a w a r d e d  u p  t o  $ 8 , 0 0 0  t o  e x p l o r e  
i n t e r d i s c i p l i n a r y  a p p r o a c h e s  t o  t e a c h i n g  b a s i c  s k i l l s  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  t h e  
h u m a n i t i e s .  A  p a r t n e r s h i p  w i l l  b e  establi~h~d w i t h  V o o r h e e s  C o l l e g e  t o  r e s e a r c h  
t h e  b a c k g r o u n d  o f  f o r e i g n  i n f l u e n c e s  o n  t h e  D e n m a r k  c o m m u n i t y .  T h e  A v e r y  
R e s e a r c h  C e n t e r  f o r  A f r i c a n - A m e r i c a n  H i s t o r y  a n d  C u l t u r e  r e c e i v e d  $ 6 , 0 0 0  f o r  
a  p r o j e c t  e n t i t l e d  " C o l l a b o r a t i o n  a n d  I n t e r c h a n g e :  I n t e r p r e t i n g  t h e  B l a c k  
E x p e r i e n c e , "  w h i c h  w i l l  u t i l i z e  d o c u - d r a m a ,  g r o u p  d i s c u s s i o n ,  m u s i c  a n d  s t o r y -
t e l l i n g  t o  p r o v i d e  e d u c a t i o n a l  e x p e r i e n c e s  f o r  y o u n g  p e o p l e  a n d  a d u l t s  i n  f o u r  
C h a r l e s t o n  h i g h  s c h o o l s .  T h e  G r e e n v i l l e  C o u n t y  M u s e u m  o f  A r t  w a s  a w a r d e d  
$ 8 , 2 5 0  t o  a s s i s t  w i t h  a  m a j o r  e x h i b i t i o n  o n  t h e  l i f e  a n d  c u l t u r e  o f  c i t i z e n s  o f  u p s t a t e  
S C  a s  d e s c r i b e d  i n  t h e  1 8 5 0 ' s  j o u r n a l s  o f  a  G r e e n v i l l e  p a i n t e r .  E n t i t l e d  ' T h o m a s  
S t e p h e n  P o w e l l :  P o r t r a i t i s t  o f  G r e e n v i l l e  D i s t r i c t , "  t h e  e x h i b i t  w i l l  i n c l u d e  o r i g i n a l  
p a i n t i n g s ,  d r a w i n g s ,  p h o t o g r a p h s ,  d o c u m e n t s ,  h o u s e h o l d  i t e m s ,  a n d  f u r n i t u r e  
a p p r o p r i a t e  t o  t h e  p e r i o d .  " G u l l a h  T i d e s , "  a  d o c u m e n t a r y  f i l m  o n  t h e  h i s t o r y  a n d  
c u l t u r e  o f  B l a c k  s e a  i s l a n d e r s ,  s p o n s o r e d  b y  t h e  F i l m  A r t s  F o u n d a t i o n ,  w a s  
a w a r d e d  $ 7 , 0 0 0 .  A r c h i v a l  s t i l l s ,  n a r r a t i v e  a n d  m u s i c  r e c o r d i n g  l i n k  t h i s  h i s t o r y  
t o  t h e  c o n t e m p o r a r y  l i v e s  a n d  a c t i v i t i e s  o f  p a r t i c i p a n t s  o n  J o h n s  I s l a n d  a n d  S a p e l o  
I s l a n d .  
C o n t a c t :  S C  C o m m i t t e e  f o r  t h e  H u m a n i t i e s ,  P O  B o x  6 9 2 5 ,  C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 6 0 ,  
7 3 8 - 1 8 5 0 .  
M e t r o p o l i t a n  A r t s  C o u n c i l ,  G r e e n v i l l e  
S e p t .  2 ,  3 ,  6 - 1 0 ,  
1 3 - 1 7  
S e p t .  2 - 0 c t .  2  
S e p t .  5  
S e p t .  5  
S e p t .  7  ( a n d  e a c h  
M o n / W e d ,  a n d  l a s t  
S a t .  o f  e a c h  m o n t h )  
S e p t .  8  
S e p t .  9 - 1 1 ,  1 6 - 1 8 ,  
2 3 - 2 5  
S e p t .  1 5  
S e p t .  1 6 ,  1 7  
S e p t .  9 - 1 1 ,  1 5 - 1 8 ,  
2 2 - 2 5 ,  2 9 ,  3 0  
S e p t .  2 7  
S e p t .  2 9  
S e p t .  2 9 ,  3 0  
" T h e  A r t  o f  D i n i n g , "  W a r e h o u s e  T h e a t r e ,  2 3 5 - 6 9 4 8  
" C l o t h i n g  F r o m  t h e  P a s t , "  R e g i o n a l  M u s e u m  o f  S p a r t a n b u r g ,  5 9 6 - 3 5 0 1  
" M u s i c  o n  t h e  M o u n t a i n  - D i x i a n a  - L a b o r  D a y  F e s t i v a l , "  R o p e r  
M o u n t a i n  A m p h i t h e a t r e ,  2 8 8 - 6 4 7 0  
" 1 4 t h  A n n u a l  L a b o r  D a y  F u n  F e s t i v a l , "  S i m p s o n v i l l e  C i t y  P a r k ,  
9 6 3 - 3 7 8 1  
" F r e e  H i s t o r i c  T o u r  o f  G r e e n v i l l e , "  T o u r s  A r o u n d  G r e e n v i l l e  S o u t h ,  
2 3 2 - 3 6 9 1  
" F a c u l t y  R e c i t a l  - G a y l e  C h e s b r o ,  F r e n c h  H o r n , "  N o r t h  G r e e n v i l l e  
C o l l e g e ,  8 9 5 - 1 4 1 0  
" T h e  T r e a s u r e  M a k e r s , "  c h i l d r e n ' s  p a r t i c i p a t o r y  m u s i c a l  p l a y ,  S C  
C h i l d r e n ' s  T h e a t r e ,  2 3 5 - 2 8 8 5  
" C h a m b e r  O r c h e s t r a , "  G r e e n v i l l e  S y m p h o n y  A s s o c i a t i o n ,  2 3 2 - 0 3 4 4  
" A r t s  a n d  M e d i c i n e  S y m p o s i u m , "  S t .  F r a n c i s  H o s p i t a l ,  2 5 5 - 1 8 4 3  
" T h e  M u s i c  M a n , "  G r e e n v i l l e  L i t t l e  T h e a t r e ,  2 3 5 - 6 2 3 8  
" F r i e n d s  o f  t h e  L i b r a r y  W o r k s h o p , "  2 4 2 - 5 0 0 0  
" C h a t t a n o o g a  B o y s '  C h o i r , "  B o b  J o n e s  U n i v e r s i t y ,  2 4 2 - 5 1 0 0  
" L a d i e s  o f  t h e  A l a m o , "  C e n t r e  S t a g e  2 3 3 - 6 7 3 3  
A r t s  H o t l i n e  
T h e  M e t r o p o l i t a n  A r t s  C o u n c i l ' s  A r t s  H o t l i n e  i s  a  r e c o r d e d  a r t s  c a l e n d a r  w i t h  
d e t a i l e d  i n f o r m a t i o n  o n  d r a m a ,  d a n c e ,  m u s i c - t h e  e n t i r e  s p e c t r u m  o f  G r e e n v i l l e ' s  
a r t  s c e n e .  C a l l  a n y t i m e  - 2 3 5 - 2 2 2 2 .  
l . o n t a c t :  M e t r o p o l i t a n  A r t s  C o u n c i l ,  6 1 5  S .  M a i n  S t r e e t ,  G r e e n v i l l e ,  S C  2 9 0 6 1  
R o c k  H i l l  A r t s  C o u n c i l  
S e p t . . 2 2  
O c t  5 - B \  
O c t :  8  \  
O c t .  1 8  
O c t .  2 1  
O c t .  2 2  
O c t .  2 5  
A r t i f a c t s  
" C h a r l o t t e  S y m p h o n y  w i t h  J o s e p h  S w e n s e ,  v i o l i n i s t , "  B y r n e s  
A u d i t o r i u m ,  W i n t h r o p  C o l l e g e  
" J . B . , "  W i n t r o p  C o l l e g e  T h e a t r e ,  J o h n s o n  H a l l  
" R e d  H i l l s  H e r i t a g e  F e s t i v a l , "  H i s t o r i c  B r a t t o n s v i l l e  
" R o c k  H i l l  C h a m b e r  O r c h e s t r a , "  R e c i t a l  H a l l ,  W i n t h r o p  C o l l e g e  
" T h e  R o c k  H i l l  A r t s  C o u n c i l  l O t h  A n n i v e r s a r y  B i r t h d a y  B a s h  &  
E g y p t i a n  E x t r a v a g a n z a  C e l e b r a t i n g  t h e  H a r n e s s e s  t h e  G r e a t  E x h i b i t i o n  a t  
t h e  M i n t  M u s e u m  i n  C h a r l o t t e "  
" T h e  R o c k  H i l l  A r t s  C o u n c i l  H a r n e s s e s  T r i p  t o  t h e  M i n t  M u s e u m "  
" T h e  M o d e r n  J a z z  Q u a r t e t , "  T h e  F i n e  A r t s  A s s o c i a t i o n ,  B y r n e s  
A u d i t o r i u m ,  W i n t h r o p  C o l l e g e  
P a g e  2 0  S e p t e m b e r / O c t o b e r ,  1 9 8 8  
O c t .  2 7 - 3 0  
O c t .  3 0  
S e p t .  2 2 - 0 c t .  2 8  
S e p t .  2 6 - N o v .  1 1  
" T h e  L i o n ,  T h e  W i t c h  &  T h e  W a r d r o b e , "  T h e  Y o r k  C o u n t y  C h i l d r e n ' s  
T h e a t r e ,  E m m e t t  S c o t t  N e i g h b o r h o o d  C e n t e r  
" Y o r k  C o u n t y  C h o r a l  S o c i e t y , "  B y r n e s  A u d i t o r i u m ,  W i n t h r o p  C o l l e g e  
" D a v i d  B a e r w a l d e  &  P e g g y  F e t t e r ,  W i n t h r o p  S t u d e n t s  D i s p l a y  o f  M i x e d  
M e d i a , "  T h i s t l e d o w n  G a l l e r y  
" W i n t h r o p  C o l l e g e  D e p a r t m e n t  o f  A r t  &  D e s i g n  E x h i b i t , "  P i e d m o n t  
M e d i c a l  C e n t e r  
C o n t a c t :  R o c k  H i l l  A r t s  C o u n c i l ,  P O  B o x  3 6 3 5 ,  R o c k  H i l l ,  S C  2 9 7 3 1 ,  3 2 8 - 2 7 8 7  
G e o r g e  B o l e t ,  p i a n i s t  
P h o t o :  F r a n c e s c o  S c a v a l l o  
D a n i e l  P o l l a c k ,  p i a n i s t  
O c t .  8 ,  9  
N o v .  1 2 ,  1 3  
D e c .  1 0 ,  1 1  
J a n .  2 8 ,  2 9  
A p r i l  1 ,  2  
A p r i l  2 2 ,  2 3  
T h e  G r e e n v i l l e  S y m p h o n y ' s  4 0 t h  
A n n i v e r s a r y  S e a s o n  
" O p e n i n g  G a l a :  R o b i n  T a b a c h n i k ,  m e z z o  s o p r a n o ,  A n n  G o o d s o n ,  a l t o ,  
T h e  G r e e n v i l l e  C h o r a l e  &  t h e  F u r m a n  S i n g e r s "  
" D a n i e l  P o l l a c k ,  p i a n o "  
" A n n u a l  C h r i s t m a s  C o n c e r t  w i t h  M y r t l e  H a l l ,  s o p r a n o "  
" A l l  O r c h e s t r a  C o n c e r t  w i t h  M a r t h a  K i t t e r m a n ,  f l u t e "  
" D a n i e l  H e i f e t z ,  v i o l i n  a n d  R o b e r t  C a r t e r  A u s t i n ,  g u e s t  c o n d u c t o r "  
" C o p l a n d  - A n  O u t d o o r  O v e r t u r e  w i t h  G e o r g e  B o l e ! ,  p i a n o "  
C o n t a c t :  G r e e n v i l l e  S y m p h o n y  O r c h e s t r a ,  P O  B o x  1 0 0 0 2 ,  G r e e n v i l l e ,  S C  2 9 6 8 3 ,  2 3 2 - 0 3 4 4  
D a n i e l  H e i f e t z ,  v i o l i n i s t  
R e g i o n a l  Y o u t h  O r c h e s t r a  H a s  O p e n i n g s  
T h e  C a r o l i n a  Y o u t h  S y m p h o n y ,  a  r e g i o n a l  i n d e p e n d e n t  y o u t h  o r c h e s t r a ,  h a s  
s e v e r a l  o p e n i n g s  i n  t h e  v i o l a ,  t u b a ,  t r o m b o n e ,  a n d  o b o e  s e c t i o n s .  T a l e n t e d  a n d  
i n t e r e s t e d  m i d d l e  a n d  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s  a r e  e n c o u r a g e d  t o  s c h e d u l e  a u d i t i o n s .  
C o n t a c t :  D r .  R o b e r t  C h e s e b r o ,  C a r o l i n a  Y o u t h  S y m p h o n y ,  B o x  6 4 0 1 ,  G r e e n v i l l e ,  
s c  2 9 6 0 6  ( 8 0 3 )  2 9 4 - 2 1 1 7  
W a l h a l l a  P l a n s  O k t o b e r f e s t  
C e l e b r a t i n g  i t s  l O t h  A n n i v e r s a r y ,  t h e  t o w n  o f  W a l h a l l a  w i l l  h o s t  a  w i d e  v a r i e t y  
o f  a c t i v i t i e s  f r o m  O c t o b e r  2 1  - 2 3 .  
C o n t a c t :  V i c k i e  S a t t e r f i e l d ,  2 0 3  E .  M a i n  S t r e e t ,  W a l h a l l a ,  S C  2 9 6 9 1 ,  6 3 8 - 2 7 2 7  
S a r a h  J o h n s o n  
S a r a h  J o h n s o n  a n d  F r i e n d s  
F a l l  S e r i e s  
O c t .  4 .  8  p m  
O c t .  5 .  1 2 : 3 0  p m  
N o v .  8 .  8  p m  
N o v .  9 .  1 2 : 3 0  p m  
S a r a h  J o h n s o n .  v i o l i n i s t ,  w i t h  D ' A n n a  
F o r t u n a t o .  m e z z o  s o p r a n o :  D e a n n e  M c B r o o m ,  
s o p r a n o :  V i r g i n i a  E s k i n .  p i a n o ,  S e l m a  G o k s e n ,  
c e l l o  
T h e  P o n t i  T r i o ,  b a c k  b y  p o p u l a r  d e m a n d '  
C o n t a c t :  D o c k  S t r e e t  T h e a t r e .  1 3 3  C h u r c h  S t r e e t .  C h a r l e s t o n .  S C  2 9 4 0 1 .  
5 7 7 - 0 5 3 6  
B e a u f o r t  L i t t l e  T h e a t r e  I n c .  
O c t .  6 - 9  
D e c .  8 - 1 1  
M a r c h  2 - 5  
A p r i l - 2 0 - 2 3  
Jun~ 1 - 4  
" P r i v a t e  L i v e s "  
" W i t n e s s  o f  t h e  P r o s e c u t i o n "  
" O l i v e r "  
" A r m s  a n d  t h e  M a n "  
" C o l e  ( T h e  M a n  a n d  H i s  M u s i c ) "  
Cont~ct-'Beaufort L i t t l e  T h e a t r e  I n c  . .  P O  B o x  1 4 2 2 .  B e a u f o r t ,  S C  2 9 9 0 1  
T o w a r d  Z e r o  
M a r k  E r m l e r  
F i n e  A r t s  C o u n c i l  o f  S u m t e r  -
P e r f o r m i n g  A r t s  S e r i e s  
N o v .  1 5  
J a n u a r y  2 4  
" S t a t e  S y m p h o n y  O r c h e s t r a  o f  t h e  
U S S R  f r o m  M o s c o w ,  M a r k  E r m l e r ,  
C o n d u c t o r "  
" A g a t h a  C h r i s t i e ' s  T o w a r d  Z e r o , "  b y  
A s o l o  O n  T o u r  
C h a r l e s t o n  C i v i c  B a l l e t :  N e w  N a m e  a n d  S e a s o n  
M a r c h  3 0  
" T o n y  B e n n e t t "  
T h e  C h a r l e s t o n  B a l l e t  C o m p a n y  h a s  c h a n g e d  i t s  n a m e  t o  D A N C E S O U T H  t o  
e x p r e s s  m o r e  c l o s e l y  t h e i r  i d e n t i t y  a s  a  c l a s s i c a l  b a l l e t  c o m p a n y  w i t h  a  s t r o n g  
c o n t e m p o r a r y  a p p r o a c h  t o  d a n c e .  W i t h  a  c o m p a n y  o f  e i g h t  d a n c e r s ,  
D A N C E S O U T H  w i l l  p e r f o r m  i n  C h a r l e s t o n  a t  D o c k  S t r e e t  T h e a t r e  a n d  p l a n s  t o  
t o u r  t h e  l o w  c o u n t r y .  
C o n t a c t :  F i n e  A r t s  C o u n c i l  o f  S u m t e r ,  1 0  M o o d  A v e n u e ,  S u m t e r ,  
s c  2 9 1 5 0 ,  7 7 5 - 5 5 8 0  
T h e  B y r n e  M i l l e r  D a n c e  
T h e a t r e ,  I n c . ,  B e a u f o r t :  
O c t .  1 4 - 1 6  
J a n .  2 7  
A p r i l  2 1 - 2 3  
" D A N C E S O U T H "  
" E d w a r d  V i l l e l l a "  
" D A N C E S O U T H "  
S e a s o n  I  R e s i d e n c i e s  
S e p t .  1 6 .  1 7  
N o v .  4 .  5  
" C h a r l e s t o n  B a l l e t  T h e a t r e "  
" E l i s a  M o n t e  D a n c e  
C o m p a n y "  
C o n t a c t :  D A N C E S O U T H ,  P O  B o x  2 6 2 ,  C h a r l e s t o n ,  S C  2 9 4 0 2 ,  7 2 2 - 8 7 7 9  
J a n u a r y  2 7 ,  2 8  
M a r c h  1 0 ,  1 1  
" D a n c e  K a l e i d o s c o p e "  
" D a n  W a g o n e r  a n d  
D a n c e r s "  
T h e  H a r t s v i l l e  C o m m u n i t y  P l a y e r s  
S e p t .  1 6 - 1 8  
N o v .  1 8 - 2 0  
M a r c h  1 7 - 1 9  
" G o d s p e l l "  
" B r e a k f a s t  w i t h  L e s  a n d  B e s s "  
" W e s t  S i d e  S t o r y "  
C o n t a c t :  T h e  C e n t e r  T h e a t r e .  2 1 2  N o r t h  F i f t h  S t r e e t ,  H a r t s v i l l e ,  S C  2 9 5 5 0 ,  3 3 2 - 5 7 2 1  
A l l  c o n c e r t s  a t  L a s s e t e r  T h e a t r e ,  M C A S ,  
B e a u f o r t ,  S a t u r d a y  n i g h t s  a t  8 : 1 5 .  E a c h  o f  t h e  f o u r  
c o m p a n i e s  w i l l  b e  i n  B e a u f o r t  f o r  t w o - d a y  r e s i d e n c y  
i n c l u d i n g  t w o  l e c t u r e - d e m o n s t r a t i o n s  i n  B e a u f o r t  
s c h o o l s .  a  M a s t e r  C l a s s ,  a n d  a  f r e e - a d m i s s i o n  o p e n  
r e h e a r s a l  a t  t h e  L a s s e t e r  T h e a t r e  o n  S a t u r d a y s .  3 - 5  
p m .  
T o n y  B e n n e t t  
C h o p s t i c k  T h e a t r e  
T h e  A r t s  C o u n c i l  o f  
S p a r t a n b u r g  C o u n t y ,  I n c .  
S e p t .  6 - 2 6  
O c t .  6  
S e p t .  1 4 - 0 c t .  2 9  
O c t .  1 6 - N o v .  1 8  
" N C N B  T r a v e l i n g  E x h i b i t i o n , "  M i l l i k e n  G a l l e r y .  
A r t s  C e n t e r  
" B u s  T r i p  t o  M i n t  M u s e u m ' s  R a m e s s e s  E x h i b i t "  
' T h e  F a l l  A r t s  F e s t i v a l . "  l e c t u r e s .  d i s p l a y s .  
m o v i e s  a n d  m o r e  a b o u t  E g y p t  
" T h e  G u i l d  o f  S C  A r t i s t s  A n n u a l  J u r i e d  
E x h i b i t i o n . "  M i l l i k e n  a n d  P a r s o n s  G a l l e r i e s .  
A r t s  C e n t e r  
T h e  M u s i c  F o u n d a t i o n  o f  
S p a r t a n b u r g ,  I n c .  ' 8 8 - ' 8 9  S e a s o n  
O c t .  1 7  
N o v .  2 0  
D e c .  1 2  
F e b .  2  
F e b .  2 7  
M a r c h  1  
M a r c h  1 5  
M a y  5  
" S p a r t a n b u r g  S y m p h o n y "  
" S p a r t a n b u r g  S y m p h o n y  &  C h o r u s ' '  
" T h i b a u d e t  &  B e l l . "  P i a n o  a n d  V i o l i n  C o n c e r t  
" P r e s e r v a t i o n  H a l l  J a z z  B a n d "  
" S p a r t a n b u r g  S y m p h o n y  P o p s  C o n c e r t  
" P i t t s b u r g h  S y m p h o n y "  
" T e x a s  O p e r a "  
" O p e r a  W o r k s h o p "  
C o n t a c t :  T h e  B y r n e  M i l l e r  D a n c e  T h e a t r e .  I n c . ,  P O  
B o x  1 6 6 7 .  B e a u f o r t ,  S C  2 9 9 0 1 ,  5 2 4 - 9 1 4 8  
C h o p s t i c k  T h e a t r e  a  W i n n e r  
C h o p s t i c k  T h e a t r e  w a s  o n e  o f  t w o  g r o u p s  c h o s e n  o u t  o f  t e n  s t a t e s  t o  r e p r e s e n t  
t h e  s o u t h e a s t  a t  t h e  M o v e m e n t  T h e a t r e  I n t e r n a t i o n a l  F e s t i v a l  i n  P h i l a d e l p h i a .  T h e  
t r o u p e  p e r f o r m e d  i n  a  s h o w c a s e  t h a t  i n c l u d e d  1 5  c o m p a n i e s  f r o m  a c r o s s  t h e  
n a t i o n .  C h o p s t i c k  T h e a t r e  w a s  r e c o g n i z e d  a s  t h e  b e s t  g r o u p  a t  t h e  1 9 8 8  F e s t i v a l .  
S e p t .  1 - 4 .  8 - 1 0  
" C y r a n o .  A  P i r a t e  A d a p t a t i o n "  
C o n t a c t :  C h o p s t i c k  T h e a t r e .  P O  B o x  1 6 2 5 .  C h a r l e s t o n .  S C  2 9 4 0 2 .  5 7 7 - 0 0 5 7  
T h e  S p a r t a n b u r g  
Y o u t h  T h e a t r e  S e a s o n  
O c t .  2 1 .  2 2  
D e c .  9 .  1 0  
F e b r u a r y  2 4 .  2 5  
A p r i l  7 .  8  
" A  W i t c h ' s  L u l l a b y "  
" A  C h r i s t m a s  C a r o l "  
" W i n n i e  t h e  P o o h "  ( m u s i c a l )  
" T h e  S e c r e t  G a r d e n "  
A l l  p e r f o r m a n c e s  w i l l  b e  a t  t h e  D a v i d  W .  R e i d  P l a y h o u s e  i n  C a m p  C r o f t .  
C o n t a c t :  T h e  S p a r t a n b u r g  Y o u t h  T h e a t r e .  5 8 3 - 2 7 7 6  
W a l n u t  G r o v e  P l a n t a t i o n  " G a l a "  
T h e  H i s t o r i c  A s s o c i a t i o n  o f  S p a r t a n b u r g  C o u n t y  w i l l  h o l d  a  
" G a l a "  a t  t h e  W a l n u t  G r o v e  P l a n t a t i o n  o n  S u n d a y ,  O c t o b e r  1 6 .  
C a l l  J e a n  A r l e d g e .  5 7 6 - 6 5 4 6 .  
C o n t a c t :  T h e  A r t s  C o u n c i l  o f  S p a r t a n b u r g  C o u n t y .  3 8 5  S o u t h  
S p r i n g  S t r e e t .  S p a r t a n b u r g .  S C  2 9 3 0 1 .  5 8 3 - 2 7 7 6 .  
" A f t e r  L a m p l i g h t , "  a n  o i l  p a i n t i n g  b y  L o w e l l  B i r g e  
H a r r i s o n ,  h a s  b e e n  u n d e r g o i n g  r e s t o r a t i o n  a t  t h e  
N a t i o n a l  G a l l e r y  o f  A r t  a n d  w i l l  b e  r e t u r n e d  t o  t h e  
S p a r t a n b u r g  A r t s  C e n t e r  t h i s  s u m m e r  f o r  d i s p l a y  a s  
.  p a r t  o f  t h e  A r t s  C o u n c i l ' s  P e r m a n e n t  C o l l e c t i o n .  
A r t i f a c t s  
P a g e  2 1  
S e p t e m b e r  I  O c t o b e r ,  1 9 8 8  
. . . . . . .  _  
, . . .  
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C o l u m b i a  M u s e u m  o f  A r t  
S e p t .  1 1 - 0 c t .  3 0  
S e p t .  4 - 0 c t .  2 3  
S e p t .  1 5  
S e p t .  2 8  
S e p t .  1 1 - 0 c t .  3 0  
S e p t .  1 5 - J a n .  8  
S e p t . - D e c .  
O c t .  3 0 - J a n .  8  
O c t .  1 5  
O c t .  1 2  
O c t .  2 3  
" A p e r a t u r e  M a g a z i n e ' s  E x h i b i t :  M o t h e r s  a n d  D a u g h t e r s "  
" E x h i b i t :  S o u t h e r n  F o l k  P o t t e r y "  
" G a l l e r y  t a l k  b y  D r .  C h a r l e s  M a c k  a n d  S o u t h e r n  F o l k  P o t t e r y  O p e n i n g  
R e c e p t i o n "  
" L e c t u r e :  D r .  G a r y  S t a n t o n ,  M c K i s s i c k  M u s e u m "  
" E x h i b i t i o n :  O t t o  N e a l s "  
" E x h i b i t i o n :  T h e  H u m a n  F o r r r "  
" M u s e u m  S c h o o l  A r t  C l a s s e s "  
" E x h i b i t i o n :  H e n r y  P e a r s o n "  
" S t e p h e n  T a y l o r :  P i a n o  R e c i t a l "  
" L e c t u r e :  D r .  C h a r l e s  M a c k "  
" B a k e r  a n d  B a k e r  C o n c e r t  S e r i e s :  J . E . S . S .  T r i o "  
G i b b e s  P l a n e t a r i u m  
S e p t .  3 - N o v .  2 3  
t h r o u g h  N o v .  3 0  
" T h e  M a r s  E n c o u n t e r "  
" C a r o l i n a  S k i e s "  
W e e k e n d  G a l l e r y  
~ , . ,  
S e p t .  8 - 1 1  
S e p t .  2 9 - 0 c t .  2  
O c t .  7 - 9  
" A r c h i t e c t u r a l  D e s i g n  A s s o c i a t i o n "  
" G e n e  C r e d i f o r d "  
" J e s s i c a  R a n n a c h a n "  
C o n t a c t :  C o l u m b i a  M u s e u m  o f  A r t ,  1 1 1 2  B u l l  S t r e e t ,  C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 1 ,  7 9 9 - 2 8 1 0  
G r e e n v i l l e  C o u n t y  M u s e u m  o f  A r t  
S e p t .  2 0 - N o v .  1 3  
N o v .  1 3  
O c t .  1 4 - 1 6  
" I m p r e s s i o n i s m  a n d  t h e  S o u t h . "  
S i x  S o u t h e r n  A r t i s t s ,  s p o n s o r e d  b y  M u s e u m  C o r p o r a t e  P a r t n e r  C a r o l i n a  
F i r s t  
" 1 9 8 8  M u s e u m  A n t i q u e s  S h o · . v , "  f e a t u r i n g  m o r e  t h a n  2 0  d e a l e r s  f r o m  
a c r o s s  t h e  s o u t h e a s t ,  w i t h  g u e s t  l e c t u r e r  L u k e  B e c k e r d i t e  
C o n t a c t :  G r e e n v i l l e  C o u n t y  M u s e u m  o f  A r t .  4 2 0  C o l l e y e  S t r e e t ,  G r e e n v i l l e ,  S C  2 9 6 0 1 ,  2 7 1 - 7 5 7 0  
G i b b e s  A r t  G a l l e r y ,  C h a r l e s t o n  
t h r o u g h  N o v .  2 5  
S e p t .  9  
S e p t .  1 5 - 0 c t .  3 0  
O c t .  7  
" R o w  U p o n  R o w :  S e a  G r a s s  H a s k e t s  o f  t h e  S C  L o w c o u n t r y "  
" F i r s t  F r i d a y  F e a s t , "  i n f o r m a l t p u r  o f  t h e  e x h i b i t i o n  " E t c h i n g s  a n d  
M o n o t y p e s "  
" C h a r l e s t o n  B i r d h o u s e  I n v i t a t i o n a l , "  b y  O l a r l e s t o n ' s  p r o f e s s i o n a l  
a r c h i t e c t s .  
" F i r s t  F r i d a y  F e a s t , "  i n f o r m a l  t o u r  o f  " R o w  U p o n  R o w "  
C o n t a c t :  G i b b e s  A r t  G a l l e r y ,  1 3 5  M e e t i n g  S t r e e t ,  C h a r l e s t o n ,  S C  2 9 4 0 1 ,  7 2 2 - 2 7 0 6  
M u s e u m  o f  Y o r k  C o u n t y ,  R o c k  H i l l  
t h r o u g h  S e p t .  2 5  
" H e a v e n s  A b o v e ! , "  P l a n e t a r i u m  S h o w  a n d  a s t r o p h o t o g r a p h y  e x h i b i t  
w i t h  7 0  w o r k s  b y  C a r o l i n a  a m a t e u r  a s t r o n o m e r / a s t r o p h o t o g r a p h e r s  
C o n t a c t :  M u s e u m  o f  Y o r k  C o u n t y ,  4 6 2 1  M o u n t  G a l l z n t  R o a d ,  R o c k  H i l l ,  S C  2 9 7 3 0 ,  3 2 9 - 2 1 2 1  
S C  S t a t e  M u s e u m ,  C o l u m b i a  
O c t .  2 3  
O c t .  2 8  
O c t .  2 9  
" P r e v i e w  P a r t y  f o r  F r i e n d s  o f  t h e  S t a t e  M u s e u m "  
" G r a n d  O p e n i n g  G a l a "  
" G r a n d  O p e n i n g  D a y , "  F r e e  a d m i s s i o n ,  o u t d o o r  a c t i v i t i e s ,  f o o d  a n d  
m u s i c  
C o n t a c t :  S C  S t a t e  M u s e u m ,  P O  B o x  1 0 0 1 0 7 ,  C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 2 ,  7 3 7 - 4 9 2 1  
1 9 8 8  W a t e r c o l o r  A r t i s t  
W i n n e r s  A n n o u n c e d  
T h e  S C  W a t e r c o l o r  S o c i e t y  h e l d  i t s  1 1 t h  A n n u a l  A w a r d s  E x h i b i t i o n  i n  J u n e  
a t  t h e  A n d e r s o n  C o u n t y  A r t s  C e n t e r .  J u r o r  M a r b u r y  B r o w n  s e l e c t e d  7 9  p a i n t i n g s  
f o r  t h e  s h o w  f r o m  a  t o t a l  o f  1 6 5  s u b m i t t e d .  T h e  t o p  3 0  p a i n t e r s  s e l e c t e d  r e c e i v e d  
m e r i t  a w a r d s  t o t a l l i n g  $ 8 , 1 0 0  a n d  b e c a m e  p a r t  o f  t h e  1 9 8 8 - 8 9  t r a v e l i n g  a r t  
p r o g r a m  c o o r d i n a t e d  b y  t h e  S C  S t a t e  M u s e u m .  C e c i l e  L .  K .  M a r t i n  o f  S e n e c a  
w o n  t h e  " B e s t  i n  S h o w . "  O t h e r  t o p  w i n n e r s  w e r e :  S h e r r y  S i l v e r s ,  C o l u m b i a ;  
B a r b a r a  S h i p m a n ,  B e a u f o r t ;  W a d e  M .  H u r l e y ,  S p a r t a n b u r g ;  B .  T .  W i l l i a m s ,  
C o l u m b i a ;  M a r g a r e t  P e t t e r s o n ,  M t .  P l e a s a n t ;  H a l  P .  M o o r e ,  C o l u m b i a ;  W e n d y t h  
T h o m a s ,  C o l u m b i a ;  A l e x  P o w e r s ,  M y r t l e  B e a c h ;  A r n o l d  C a r r o u t h ,  F o r t  M i l l ;  
B e v e r l y  G r a n t h a m ,  G r e e n v i l l e ;  E v a  C a r t e r ,  C h a r l e s t o n ;  B e t t y  J .  B e e ,  M y r t l e  
B e a c h ;  C l a i r e  M i l l e r  H o p k i n s ,  S p a r t a n b u r g ;  L a r r y  M a u l d i n ,  R o e b u c k ;  S h i r l e y  
K r a t z ,  M t .  P l e a s a n t ;  M a r g a r e t  H a l l  H o y b a c h ,  S u m m e r v i l l e ;  L i n d a  H u d g i n s ,  
S p a r t a n b u r g ;  C a r r i e  B r o w n ,  G r e e n v i l l e ;  P a m  S c u r r y ,  G r e e n v i l l e ;  D o r i s  T u r n e r ,  
S p a r t a n b u r g ;  K i n c h e l o e ,  C h a r l o t t e ,  N C ;  B r e n d a  P h e l a n ,  F l o r e n c e ;  C a r o l e  K .  
T i n s l e y ,  C l e m s o n ;  B r i g i t t a  L i n h o f f  H o u s e ,  M a u l d i n ;  S u z a n n e  G r e e n e ,  G r e e r ;  J u l i a  
P e t e r s ,  G r e e r ;  M a u r i n e  S h o r k e y ,  A n d e r s o n ;  A n n e  H i g h t o w e r  P a t t e r s o n ,  
C o l u m b i a ;  i m d  M a r i l y n  M u r r e l l ,  E a s l e y .  ·  
T h e  t r a v e l i n g  s h o w  i s  s c h e d u l e d  t o  a p p e a r  a t  t h e  B e t h u n e  A r t s  C e n t e r  i n  
S e p t e m b e r ;  P r e s b y t e r i a n  C o l l e g e  i n  O c t o b e r ;  M c C o r m i c k  A r t s  C o u n c i l  a t  t h e  
K e t u r a h  i n  N o v e m b e r ;  C a l h o u n  C o u n t y  M u s e u m  i n  D e c e m b e r ;  S u m t e r  G a l l e r y  
o f  A r t  i n  J a n u a r y ;  M a r i o n  C o u n t y  M u s e u m  i n  F e b r u a r y ;  F i n l a y  H o u s e / C o l u m b i a  
i n  M a r c h ;  F i n e  A r t s  C e n t e r  o f  K e r s h a w  C o u n t y  i n  A p r i l ;  a n d  H a r t s v i l l e  M u s e u m  
i n  M a y .  
C o n t a c t :  S C  W a t e r c o l o r  S o c i e t y ,  P O  B o x  4 1 0 2 ,  A n d e r s o n ,  S C  2 9 6 2 2 ,  2 2 4 - 1 8 6 8  
A r t i f a c t s  
P a g e  2 2  
S e p t e m b e r  I  O c t o b e r ,  1 9 8 8  
V i s u a l  A r t s  
S C  C r a f t s  A s s o c i a t i o n  N e w s  
C h a r t e r e d  i n  1 9 8 2  a s  a  s t a t e w i d e .  n o n - p r o f i t  o r g a n i z a t i o n .  t h e  S C  C r a f t s  A s s o c i a t i o n  o f f e r s  m e m b e r s  
a  b i - m o n t h l y  p u b l i s h e d  n e w s l e t t e r ;  m o n t h l y  b u l l e t i n s ;  a n n u a l  j u r y i n g ;  a n d  t r a v e l i n g  e x h i b i t i o n  
o p p o r t u n i t i e s .  D e a d l i n e  f o r  f a l l .  ' 8 8  j u r y i n g  i s  S e p t e m b e r  1 7 .  1 9 8 8 .  a t  t h e  C h a r l e s t o n  M u s e u m .  P r e -
r e g i s t r a t i o n  d e a d l i n e  i s  S e p t e m b e r  1 0 .  
C o n t a c t :  S C  C r a f t s  A s s o c i a t i o n .  P O  B o x  2 0 4 5 .  C o l u m b i a .  S C  2 9 2 0 2 .  7 7 9 - 8 2 0 3  
B o o k s  A v a i l a b l e  o n  t h e  B u s i n e s s  
o f  C r a f t s  
M e d r o n a  P u b l i s h e r s  h a s  t h e  f o l l o w i n g  p u b l i c a t i o n s  a v a i l a b l e  f o r  i n d i v i d u a l  p u r c h a s e  o r  q u a n t i t y  
d i s c o u n t :  P h o t o g r a p h i n g  Y o u r  C r a f t w o r k .  A  H a n d s - o n  G u i d e  f o r  C r a f t s p e o p l e ;  P r o f i t a b l e  C r a f t s  
M a r k e t i n g .  1 9 8 6  E d i t i o n :  T h e  L a w  ( i n  P l a i n  E n g l i s h )  f o r  C r a f t s p e o p l e :  B u s i n e s s  F o r m s  a n d  C o n t r a c t s  
( i n  P l a i n  E n g l i s h )  f o r  C r a f t s p e o p l e .  
C o n t a c t :  M a d r o n a  P u b l i s h e r s ,  P O  B o x  2 2 6 6 7 ,  S e a t t l e ,  W a s h i n g t o n  9 8 1 2 2 ,  { 2 0 6 )  3 2 5 - 3 9 7 3  
S C  A r t i s t  W i n s  F i r s t  P l a c e  A w a r d  
L o r e t t a  K a u f m a n  w o n  F i r s t  P l a c e  i n  t h e  T h i r d  A n n u a l  M o n a r c h  T i l e  I n t e r n a t i o n a l  C e r a m i c  C o m p e t i t i o n  
a t  t h e  S a n  A n g e l o  M u s e u m  o f  F i n e  A r t s  i n  T e x a s .  T h e  p i e c e  h a s  b e e n  p u r c h a s e d  b y  t h e  S a n  A n g e l o  
M u s e u m  f o r  i t s  p e r m a n e n t  c o l l e c t i o n .  M s .  K a u f m a n  h a s  a l s o  r e c e n t l y  b e e n  j u r i e d  i n t o  P i e d m o n t  
C r a f t s m e n .  a n  o r g a n i z a t i o n  o f  3 0 0  f i n e  c r a f t s p e o p l e  f r o m  W a s h i n g t o n ,  D C  a n d  1 2  s o u t h e r n  s t a t e s .  
A n d e r s o n  C o u n t y  A r t s  C o u n c i l :  G a l l e r y  
A u g .  2 8 - S e p t .  2 8  
O c t .  7 - 2 8  
S e p t .  1 9 - N o v .  1 1  
" C a r o l  M c D a n i e l  a n d  C h e v i s  C l a r k ,  a r t i s t s  o f  D u k e  S t r e e t  G a l l e r y "  
" N C N B  T r a v e l i n g  S h o w  a n d  V a n  S u l l i v a n ,  p h o t o g r a p h e r "  
" F a l l  A r t  S c h o o l "  
C o n t a c t :  A n d e r s o n  C o u n t y  A r t s  C o u n c i l .  4 0 5  N o r t h  M a i n  S t r e e t ,  A n d e r s o n .  S C  2 9 6 2 1  
T h e  G a l l e r y  E x h i b i t i o n s ,  S p a r t a n b u r g  A r t s  C e n t e r  
S e p t .  1 0 - 0 c t .  7  
O c t .  9 - 1 4  
O c t .  1 5 - N o v .  1 1  
" M a n a  a n d  S t e v e  H e w i t t :  M i x e d  M e d i a "  
· ' R o b i n  S h e p h e r d .  J a c k s o n v i l l e .  F l o r i d a :  C o m m e r c i a l  A r t i s t s "  
" M a t t  O v e r  e n d :  L a n d s c a p e s  a n d  S t i l l  L i l e s "  
C o n t a c t :  S p a r t a n b u r g  A r t s  C e n t e r .  5 8 2 - 7 6 1 6  
T r i - S t a t e  S c u l p t o r s  G u i l d  
S e e k s  M e m b e r s  
T h e  T r i - S t a t e  S c u l p t o r s  G u i l d  i s  s e e k i n g  s c u l p t o r s  l i v i n g  i n  V i r g i n i a ,  N o r t h  C a r o l i n a  a n d  S o u t h  C a r o l i n a  
t o  b e c o m e  v o t i n g  a n d  e x h i b i t i n g  m e m b e r s .  T h e  g u i l d  w a s  f o r m e d  i n  1 9 7 8  t o  p r o m o t e  p u b l i c  a w a r e n e s s  
a n d  a p p r e c i a t i o n  o f  s c u l p t u r e  a n d  o f f e r  i n f o r m a t i o n  e x c h a n g e s  i n  t h e  t h r e e  s t a t e  a r e a .  T h e  g u i l d  p u b l i s h e s  
a  q u a r t e r l y  n e w s l e t t e r ;  h o l d s  a n  a n n u a l  o p e n  s h o w  a n d  c o n f e r e n c e  e a c h  f a l l ;  a n d  m a i n t a i n s  a  s l i d e  
r e g i s t r y .  A  t r a v e l i n g  s h o w  o f  s m a l l  s c u l p t u r e  s p o n s o r e d  b y  t h e  g u i l d  i s  a v a i l a b l e  t o  g a l l e r i e s  f o r  t h e  
· c o s t  o f  t r a n s p o r t a t i o n .  A n n u a l  m e m b e r s h i p  d u e s  a r e  $ 1 5 . 0 0 ,  w i t h  c u r r e n t  m e m b e r s h i p  a r o u n d  2 0 0 .  
C o n t a c t :  T r i - S t a t e  S c u l p t o r s '  G u i l d ,  H u n t e r  C .  L e v i n s o h n ,  m e m b e r s h i p  c h a i r ,  6 0 8  K e n m o r e  R o a d ,  
C h a p e l  H i l l ,  N C  2 7 5 1 4  .  
V e r m o n t  S t u d i o  S c h o o l  G r a n t s  
W o r k  e x c h a n g e  g r a n t s .  t e a c h e r ' s  g r a n t s  a n d  c r i t i c  g r a n t s  a r e  a v a i l a b l e  a t  V e r m o n t  S t u d i o  S c h o o l  
t h r o u g h  l a t e  O c t o b e r .  T h i s  i s  a n  o p p o r t u n i t y  t o  s t u d y  w i t h  s o m e  o f  t h e  c o u n t r y ' s  t o p  a r t i s t s  a n d  f a c u l t y .  
C o n t a c t :  V e r m o n t  S t u d i o  S c h o o l ,  B o x  6 1 3 ,  J o h n s o n ,  V e r m o n t  0 5 6 5 6 ,  ( 8 0 2 )  6 3 5 - 2 7 2 7 .  
C a l l  f o r  A r t i s t s  
T h e  V e r m o n t  C o u n c i l  o n  t h e  A r t s  w e l c o m e s  a p p l i c a n t s  t o  i t s  s l i d e  r e g i s t r y  f o r  c o n s i d e r a t i o n  o n  
f u t u r e  " %  F o r  A r t "  c o m m i s s i o n s .  
C o n t a c t :  V e r m o n t  C o u n c i l  o n  t h e  A r t s ,  1 3 6  S t a t e  S t r e e t ,  M o n t p e l i e r ,  V e r m o n t  0 5 6 0 2  
1 1 t h  A n n u a l  
A w a r d s  E x h i b i t i o n  
R e d  T a b l e ,  C e c i l e  L K .  M a r t i n ,  B e s t  I n  S h o w ,  
S C  W a t e r c o l o r  S o c i e t y  
V I S U A L  A R T S  ( C o n t i n u e d )  
N e w  A r t  E x a m i n e r  t o  C o v e r  S C  A r t i s t s  
B e g i n n i n g  t h i s  f a l l ,  a r t  e x h i b i t i o n s  a n d  i s s u e s  r e l a t i n g  t o  t h e  v i s u a l  a r t s  i n  S o u t h  
C a r o l i n a  w i l l  b e  c o v e r e d ,  o n  a  r e g u l a r  b a s i s ,  i n  a  n a t i o n a l  a r t  m a g a z i n e ,  T h e  N e w  
A r t  E x a m i n e r .  
F u n d i n g  f o r  t e n  p a g e s  o f  c o v e r a g e  d u r i n g  1 9 8 8 - 8 9  h a s  b e e n  p r o v i d e d  b y  a  
g r a n t  f r o m  t h e  S C  A r t s  C o m m i s s i o n ,  w h i c h  i n i t i l : ' t e d  c o n t a c t  w i t h  D e r e k  G u t h r i e ,  
t h e  p u b l i s h e r  a n d  c o - f o u n d e r  o f  t h e  E x a m i n e r .  T h e  n e w l y  a p p o i n t e d  c o - e d i t o r s  
f o r  a r t  n e w s  c o v e r a g e  i n  S o u t h  C a r o l i n a  a r e  T o m  D i m i g  a n d  G u n a r s  S t r a z d i n s ,  
b o t h  f a c u l t y  m e m b e r s  i n  t h e  D e p a r t m e n t  o f  A r t  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
T h e y  w i l l  a s s i g n  r e v i e w s  o f  e x h i b i t i o n s  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e  a n d  w o r k  w i t h  t h e  
E x a m i n e r ' s  r e g i o n a l  e d i t o r  t o  d e v e l o p  a r t i c l e s  d e a l i n g  w i t h  i s s u e s  a n d  e v e n t s  i n  
t h e  s t a t e ' s  a r t  c o m m u n i t y .  
T h e  N e w  A r t  E x a m i n e r  i s  a  n o n - p r o f i t ,  m a g a z i n e - f o r m a t  p u b l i c a t i o n  f o u n d e d  
i n  C h i c a g o  i n  1 9 7 3 .  I t  h a s  g r o w n  t o  a  7 0 - p l u s  p a g e  m a g a z i n e  w i t h  a  n a t i o n a l  
a n d  i n t e r n a t i o n a l  m o n t h l y  r e a d e r s h i p  o f ' c l o s e  t o  2 5 , 0 0 0 .  T h e  m a g a z i n e  i s  
h e a d q u a r t e r e d  i n  W a s h i n g t o n ,  D C ,  a n d  maipt~ins r e g i o n a l  o f f i c e s  i n  C h i c a g o  a n d  
P h i l a d e l p h i a .  T h e  m a g a z i n e  p u b l i s h e s  a r t i c l e s  a n d  r e v i e w s  t h a t  a r e  r e s p o n s i b l e  
t o  a r t  a n d  r e l a t e d  s u b j e c t s  f r o m  a l l  r e g i o n s  o f  t h e  c o u n t r y .  T h e  n e t w o r k  o f  r e g i o n a l  
o f f i c e s ,  e d i t o r s  a n d  w r i t e r s  r e p o r t  o n  a r t i s t s /  e x h i b i t i o n s  l o c a t e d  i n  t h e i r  o w n  
c o m m u n i t i e s .  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  e d i t o r s  a r e  s e e k i n g  l i s t i n g s  o f  e x h i b i t i o n s  i n  t h e  s t a t e  f r o m  
g a l l e r i e s ,  m u s e u m s  a n d  a l t e r n a t e  s p a c e s ,  a s  w e l l  a s  i n p u t  o n  i s s u e s  o r  e v e n t s  i n  
l o c a l  a r t  c o m m u n i t i e s .  I n d i v i d u a l s  i n t e r e s t e d  i n  w r i t i n g  f o r  T h e  N e w  A r t  E x a m i n e r  
- w r i t e r s ,  c r i t i c s ,  h i s t o r i a n s  a n d  a r t i s t s - s h o u l d  c o n t a c t  e i t h e r  T o m  D i m i g  o r  G u n a r s  
S t r a z d i n s  a t  t h e  D e p a r t m e n t  o f  A r t ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  C o l u m b i a ,  S C  
2 9 2 0 8 ,  7 7 7 - 4 2 3 6 .  
G u i l d  o f  S C  A r t i s t s  E x h i b i t i o n  
T h e  G u i l d  o f  S C  A r t i s t s  3 8 t h  A n n u a l  J u r i e d  E x h i b i t i o n  w i l l  b e  h e l d  a t  t h e  
S p a r t a n b u r g  A r t s  C e n t e r  O c t o b e r  1 5  t h r o u g h  N o v e m b e r  1 8 .  J u r o r  i s  L y n n  
G u m b e r t ,  C h i e f  C u r a t o r  o f  t h e  N e w  M u s e u m  o f  C o n t e m p o r a r y  A r t  i n  N e w  Y o r k  
C i t y ,  a n d  s o o n  t o  b e  C u r a t o r  o f  t h e  L o s  A n g e l e s  M u s e u m  o f  C o n t e m p o r a r y  A r t .  
T h e  e x h i b i t i o n  i s  s p o n s o r e d  b y  M e r r i l l  L y n c h  I n c . ,  a n d  t h e  S C  A r t s  C o m m i s s i o n .  
F o r  a  p r o s p e c t u s ,  o r  m e m b e r s h i p  i n f o r m a t i o n ,  c o n t a c t  t h e  G u i l d  o f  S C  A r t i s t s ,  
P O  B o x  2 1 5 ,  S u m t e r ,  S C  2 9 1 5 1 .  
W a s h i n g t o n  C r a f t  S h o w  - 1 9 8 7  a n d  1 9 8 8  
T h e  1 0 0  a r t i s t s  w h o  e x h i b i t e d  i n  t h e  A p r i l ,  1 9 8 8  W a s h i n g t o n ,  D C  C r a f t  S h o w  
g r o s s e d  a n  e s t i m a t e d  $ 8 1 8 , 7 0 0  i n  s a l e s ,  u p  f r o m  $ 6 7 4 , 0 0 0  i n  1 9 8 7 ,  a n d  
a t t e n d a n c e  r o s e  f r o m  1 3 , 0 0 0  t o  1 5 , 0 0 0 ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  W o m e n ' s  C o m m i t t e e  
o f  t h e  S m i t h s o n i a n  A s s o c i a t e s .  
A d d i n g  a  d a y ,  t h e  n e x t  C r a f t  S h o w  w i l l  b e  h e l d  A p r i l 2 0 - 2 3 .  A d d i n g  a  f o u r t h  
d a y  w i l l  e n a b l e  a r t i s t s  t o  m a k e  m o r e  c o n t a c t s  w i t h  c o l l e c t o r s ,  g a l l e r i e s  a n d  
m u s e u m s ,  a c c o r d i n g  t o  s h o w  s p o n s o r s .  
A r t i s t s  m a k i n g  o r i g i n a l ,  o n e - o f - a - k i n d  o r  l i m i t e d - e d i t i o n  p i e c e s  i n  b a s k e t r y ,  
c e r a m i c s ,  f i q e r ,  g l a s s ,  j e w e l r y ,  l e a t h e r ,  p a p e r ,  w o o d  a n d  m i x e d  m e d i a  a r e  i n v i t e d  
t o  a p p l y  f o r  t h e  1 9 8 9  W a s h i n g t o n  C r a f t  S h o w .  T h e  s h o w  i s  h e l d  a t  t h e  
D e p a r t m e n t a l  A u d i t o r i u m  a c r o s s  f r o m  t h e  S m i t h s o n i a n ' s  N a t i o n a l  M u s e u m  o f  
A m e r i c a n  H i s t o r y .  A p p l i c a t i o n s  w i l l  b e  j u d g e d  b y  J a m i e  B e n n e t t ,  m e t a l  a r t i s t  a n d  
p r o f e s s o r  o f  a r t  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  N e w  Y o r k  a t  N e w  P a l t z ;  J u d y  M c K i e ,  f u r n i t u r e  
m a k e r ,  C a m b r i d g e ,  M a s s a c h u s e t t s ;  a n d  K e n  T r a p p ,  c u r a t o r  o f  c r a f t s  a n d  
d e c o r a t i v e  a r t s  a t  t h e  O a k l a n d  M u s e u m ,  C a l i f o r n i a .  
A p p l i c a t i o n s  m u s t  i n c l u d e  f i v e  c o l o r  s l i d e s  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  a r t i s t ' s  w o r k ,  
a l o n g  w i t h  a  n o n - r e f u n d a b l e  f e e  o f  $ 2 0 .  D e a d l i n e  f o r  a p p l i c a t i o n s  i s  O c t o b e r  2 0 ,  
1 9 8 8 .  A p p l i c a t i o n s  s h o u l d  b e  a c c o m p a n i e d  b y  a  s e l f - a d d r e s s e d  m a i l i n g  l a b e l .  
C o n t a c t :  S m i t h s o n i a n  A s s o c i a t e s  W o m e n ' s  C o m m i t t e e ,  A r t s  a n d  I n d u s t r i e s  
B u i l d i n g ,  R o o m  2 4 7 5 ,  S m i t h s o n i a n  I n s t i t u t i o n ,  W a s h i n g t o n ,  D C  2 0 5 6 0 ,  ( 2 0 2 )  
3 5 7 - 4 0 0 0 .  
A r t  H o r i z o n s  A n n u a l  A r t  C o m p e t i t i o n  
A r t  H o r i z o n s  A n n u a l  I n t e r n a t i o n a l  A r t  C o m p e t i t i o n  i s  a n  o p e n  m u l t i - m e d i a  
c o m p e t i t i o n  w i t h  s l i d e  s u b m i s s i o n  d e a d l i n e  o f  N o v e m b e r  2 ,  1 9 8 8 .  T h e  e x h i b i t i o n ,  
t o  t a k e  p l a c e  i n  a  S o h o ,  N e w  Y o r k  g a l l e r y ,  i s  s c h e d u l e d  f o r  N o v e m b e r  
2 9 - D e c e m b e r  1 8 ,  1 9 8 8 .  J u r o r s  f o r  t h e  1 9 8 8  c o m p e t i t i o n  a r e  E l l e n  H a n d y ,  
M e t r o p o l i t a n  M u s e u m ;  I l e n e  S u s a n  F o r t ,  L o s  A n g e l e s  C o u n t y  M u s e u m ;  a n d  
W a l t e r  R o b i n s o n ,  A r t  i n  A m e r i c a  c r i t i c .  T h e r e  w i l l  b e  $ 4 , 0 0 0  i n  p u r c h a s e  a w a r d s  
a l o n g  w i t h  e x h i b i t i o n  a t  A r t  5 4  G a l l e r y .  A p p l i c a t i o n s  a r e  a v a i l a b l e .  
C o n t a c t :  A r t  H o r i z o n s ,  D e p a r t m e n t  R A ,  P O  B o x  1 0 9 1 ,  L a r c h m o n t ,  N Y  1 0 5 3 8 ,  
( 9 1 4 )  6 3 3 - 6 6 6 1  
A R T S  / E D U C A T I O N  
' ' T o w a r d  C i v i l i z a t i o n "  C r i t i q u e s  
A r t s  E d u c a t i o n  i n  U . S .  S c h o o l s  
a n d  U r g e s  B r o a d  C h a n g e s  
A c c o r d i n g  t o  a  t w o - y e a r  s t u d y  r e l e a s e d  b y  t h e  N a t i o n a l  E n d o w m e n t  f o r  t h e  
A r t s ,  t h e  n a t i o n ' s  " c u l t u r a l  l i t e r a c y "  i s  i n  j e o p a r d y .  
R e q u i r i n g  b a s i c  s e q u e n t i a l  a r t s  e d u c a t i o n  f o r  a l l  s t u d e n t s  f r o m  k i n d e r g a r t e n  
t h r o u g h  1 2 t h  g r a d e  - - a n d  d e f i n i n g  w h a t  t h a t  e d u c a t i o n  s h o u l d  i n c l u d e  - - i s  t h e  
p r i m a r y  r e c o m m e n d a t i o n  o f  T o w a r d  C i v i l i z a t i o n ,  a  r e p o r t  m a n d a t e d  b y  C o n g r e s s  
o n  t h e  s t a t e  o f  a r t s  e d u c a t i o n  i n  t h e  c o u n t r y .  
I n  r e l e a s i n g  t h e  s t u d y ,  E n d o w m e n t  C h a i r m a n  F r a n k  H o d s o l l  h a i l e d  i t s  
r e c o m m e n d a t i o n s .  A c c o r d i n g  t o  H o d s o l l ,  b a s i c  a r t s  e d u c a t i o n  i s  n e e d e d  t o  
u n d e r s t a n d  c i v i l i z a t i o n ;  t o  d e v e l o p  c r e a t i v i t y  a n d  p r o b l e m - s o l v i n g  s k i l l s ;  t o  l e a r n  
t h e  t o o l s  o f  v e r b a l  a n d  n o n - v e r b a l  c o m m u n i c a t i o n ,  p a r t i c u l a r l y  i n  a n  a g e  w h e r e  
i m a g e s  o n  t e l e v i s i o n  a r e  a  p r i n c i p a l  m e a n s  f o r  c o m m u n i c a t i n g ;  a n d  t o  d e v e l o p  
t h e  c a p a c i t y  f o r  m a k i n g  w i s e  c h o i c e s  a m o n g  t h e  p r o d u c t s  o f  t h e  a r t s .  
" T h e  p r o b l e m  i s , "  h e  a d d e d ,  " a r t s  e d u c a t i o n  t o  t h e s e  e n d s  d o e s  n o t  e x i s t  i n  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  t o d a y .  L i k e  o t h e r  s c h o o l  s u b j e c t s ,  t h e  a r t s  m u s t  b e  t a u g h t  
s e q u e n t i a l l y  a n d  t o  a l l  s t u d e n t s ,  n o t  j u s t  t h e  s p e c i a l l y  t a l e n t e d .  D o  w e  t e a c h  m a t h  
o n l y  t o  t h o s e  s t u d e n t s  w h o  a r e  g o o d  a t  i t ? "  
" W e  h a v e  c a l l e d  o u r  r e p o r t  T o w a r d  C i v i l i z a t i o n , "  H o d s o l l  e x p l a i n e d .  ' T h e  a r t s  
a r e  g u i d e p o s t s  t o  c i v i l i z a t i o n ,  a n d  o n l y  t h r o u g h  t h e  s t u d y  o f  t h e m  w i l l  o u r  y o u n g  
p e o p l e  g a i n  a  s e n s e  o f  w h a t  c i v i l i z a t i o n  i s ,  a n d  h o w ,  a s  a d u l t s ,  t h e y  c a n  c o n t r i b u t e  
t o  i t . "  
T o  o r d e r  a  c o p y  w r i t e :  T o w a r d  C i v i l i z a t i o n ,  P u b l i c  I n f o r m a t i o n  O f f i c e ,  N a t i o n a l  
E n d o w m e n t  f o r  t h e  A r t s ,  1 1 0 0  P e n n s y l v a n i a  A v e n u e ,  N W ,  W a s h i n g t o n ,  D C  
2 9 5 0 6 .  
L e x i n g t o n  H i g h · S c h o o l  B a n d  H o n o r e d  
T h e  L e x i n g t o n  H i g h  S c h o o l  S y m p h o n i c  B a n d  w i l l  p e r f o r m  a t  t h e  4 2 n d  a n n u a l  
M i d - W e s t  I n t e r n a t i o n a l  B a n d  a n d  O r c h e s t r a  C l i n i c  D e c e m b e r  1 3 - 1 7 ,  a s  o n e  o f  
o n l y  f o u r  b a n d s  s e l e c t e d  i n  t h e  c o u n t r y .  B a n d ,  m u s i c  a n d  o r c h e s t r a  t e a c h e r s  a n d  
c o m p o s e r s ,  a l o n g  w i t h  m u s i c  m e r c h a n d i s e r s  a t t e n d  t h e  a n n u a l  c l i n i c  w h i c h  e x p e c t s  
o v e r  6 , 0 0 0  p a r t i c i p a n t s .  T h e  L e x i n g t o n  H i g h  S c h o o l  B a n d  w i l l  p l a y  p r i m a r i l y  n e w ,  
n e v e r  p e r f o r m e d  m u s i c .  T h e  b a n d  w o n  t h e  A A A A  S t a t e  C h a m p i o n s h i p  t i t l e  t h i s  
y e a r  a n d  t o o k  f i r s t  p l a c e  a w a r d s  i n  t h e  C a p i t a l  C i t y  C l a s s i c  a n d  t h e  C a m d e n  
S o u t h e r n  S t a t e  M a r c h i n g  F e s t i v a l .  T h e  b a n d  i s  c u r r e n t l y  f u n d r a i s i n g  t h e  $ 5 0 , 0 0 0  
n e e d e d  t o  a t t e n d  t h e  c l i n i c .  
C o n t a c t :  L e x i n g t o n  C o u n t y  S c h o o l  D i s t r i c t  O n e ,  P O  B o x  1 8 6 9 ,  L e x i n g t o n ,  S C  
2 9 0 7 2 ,  3 5 9 - 5 5 6 5 .  
R i c h l a n d  D i s t r i c t  T w o  T e a c h e r  a  W i n n e r  
M a r t h a  B .  M c C l a i n ,  a r t  t e a c h e r  a t  J o s e p h  K e e l s  E l e m e n t a r y  S c h o o l  i n  C o l u m b i a ,  
w o n  r e c o g n i t i o n  a s  S C ' s  t e a c h e r  o f  t h e  y e a r  i n  a  c o m p e t i t i o n  s p o n s o r e d  b y  I B M  
C o r p o r a t i o n  a n d  C l a s s r o o m  C o m p u t e r  L e a r n i n g  M a g a z i n e .  M r s .  M c C l a i n  w o n  
t h e  a w a r d  f o r  h e r  i n n o v a t i v e  u s e  o f  c o m p u t e r s  t o  t e a c h  a r t .  T h e  c o m p e t i t i o n  i s  
d e s i g n e d  t o  r e c o g n i z e  t e a c h e r s  i n  g r a d e s  K - 1 2  w h o  h a v e  u s e d  c o m p u t e r  
t e c h n o l o g y  i n  a  c r e a t i v e  w a y  t o  i m p r o v e  t h e  q u a l i t y  o f  e d u c a t i o n  i n  t h e i r  
c l a s s r o o m s .  C a n d i d a t e s  w e r e  n o m i n a t e d  b y  t h e  s u p e r i n t e n d e n t s  a n d  w i n n e r s  
c h o s e n  b y  a  p a n e l  o f  e d u c a t o r s .  
" B y  u s i n g  t h e  c o m p u t e r ,  s t u d e n t s  c r e a t e  a  p r o d u c t  t h e y  c a n  r e l a t e  t o  m a n y  
f i e l d s  o f  s t u d y , "  s a i d  M r s .  M c C l a i n .  ' T h e i r  w o r k  s h o w s  t h e i r  p r i d e  a s  a r t i s t s  a s  
w e l l  a s  t h e i r  a b i l i t y  t o  c o m p r e h e n d  a n d  e x p l o r e  t h e  m e s h i n g  o f  a r t  a n d  s c i e n c e , "  
M r s .  M c C l a i n  d e v e l o p e d  a n  a r t  c l a s s  f o r  e a c h  g r a d e  t h a t  c o m p l e m e n t e d  t h e  
s t u d e n t s '  o t h e r  c l a s s w o r k .  B e c a u s e  o f  s t r o n g  s t u d e n t  i n t e r e s t ,  M r s .  M c C l a i n  h a s  
f o r m e d  a  c o m p u t e r  a r t  c l u b  a t  K e e l s .  F o r  w i n n i n g  t h e  s t a t e  c o m p e t i t i o n ,  M r s .  
M c C l a i n  r e c e i v e d  a n  I B M  P e r s o n a l  S y s t e m / 2  m o d e l  2 5  c o m p u t e r  s y s t e m ,  w i t h  
p r i n t e r  a n d  s o f t w a r e .  
A  t e a c h e r  f o r  1 5  y e a r s ,  M r s .  M c C l a i n  h a s  s e r v e d  a s  K e e l s '  a r t  t e a c h e r  s i n c e  
1 9 8 6 .  H e r  c o m p u t e r  a r t  p r o g r a m  h a s  b e e n  f e a t u r e d  i n  s e v e r a l  n a t i o n a l  e d u c a t i o n  
p u b l i c a t i o n s  i n c l u d i n g  W e e k l y  R e a d e r ,  I n s t r u c t o r  M a g a z i n e ,  T h e  C o m p u t e r  
T e a c h e r ,  a n d  T h e  S c h o o l  A d m i n i s t r a t o r .  
C o n t a c t :  R i c h l a n d  D i s t r i c t  T w o ,  6 8 3 1  B r o o k f i e l d  R o a d ,  C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 6 ,  
7 8 7 - 1 9 1 0 .  
A r t i f a c t s  P a g e  2 3  S e p t e m b e r / O c t o b e r ,  1 9 8 8  
, . .  
Cultural Council of Richland 
and Lexington Counties 
USC Cultural Series 
"Greater Tuna" 
"Queen Ida and The Bon Terns Zydeco Band" 
"Chicago City Limits" 
Oct. 20 
November 10 
February 1 
April 12 "Pierre Bensusan with Metamora and the Turle Island String Quartet" 
Season membership or individual ticket sales; first two shows are in Carolina Coliseum, the last 
three in the new Koger Center. 
Contact : 1988-89 Cultural Series, Carolina Program Union , Box 85141, Russell House University 
Union , USC , Columbia, SC 29208, 777-7130 
'88-89 Carolina Concerts at the Coliseum 
Shanghai Acrobats and Magicians... . ...................... October 13·1 4 
Judy Collins with the Atlanta Symphony.... . .............. November 15 
Big Band Classic with the Harry James Orchestra ............. .. February 2 
Osipov Balalaika Orchestra ·-··· ······· .. ..... March 21 
Cabaret .......................... ..... .. ........... . ................ March21-22 
Marvin Hamlish ........... ··-····· .. . ..... ....... ...... .. ... .. April 29 
ONLY $2 5 for the six-event season ticl!et. No individual event tickets sold. 
Ca/1777-2555 for more information. · 
The Palmetto Mastersingers 
proudly announces 
Its First Annual Subscription Series 
3 Concerts: December. February & May 
TICKETS Adults-$1 0. Students-$6. Send orders with self-addressed 
stamped envelope to PALMETTO MASTERSINCERS 
PO Box 7441 • Columbia. SC 29202 
Columbia City Ballet 
SNOW WHITE- October 13, 14, 15. 16 
NUTCRACKER- December 9. 1 0, 11 
MARC/ GILLIS- February 11 
MODERN DANCE CONCERT- February 24.25 
COPPELIA- March 31. April 1. 2 
SPECIAL PERFORMANCE- April 29 
Forticket information. call 799·1522 • PO Box 11898. Columbia. SC29211 
Town Theatre's 70th Season 1988 - '89 
FORTY-SECOND STREET (musical) September "88 
A BAD YEAR FOR TOMATOES (comedy) ... . .. . ... .. .. November "88 
THE FRONT PACE (comedy).. . ... .February "89 
APPOINTMENT WITH DEATH (Agatha Christie) .. ........ March "89 
GYPSY (musical) May "89 
Season Tickets- S30 Students- S 18 
I 012 Sumter Street. Columbia. SC 29201 -Call 799·25 I 0 
Autumnfest '88 
The sixth annual Autumnfest will be held 
on the grounds of the Robert Mills House, 
the Hampton-Preston Mansion, and 
Richland School District One, in Columbia 
on October 6-9. The family-oriented arts 
and entertainment festival is an award-
winning event coordinated by the Columbia 
Action CounciL Featured will be food 
booths, a children's area, reenactment 
groups dating from the Civil War to the 
present, musicians and artists, and tours of 
the historic properties. "Author Author!" a 
program which features Southern writers 
and their works will return for Autumnfest 
'88. 
Contact: The Columbia Action Council, 
817 Calhoun Street, Columbia, SC 29201, 
254-0253. 
Artifacts Page 24 September/October, 1988 
Queen Ida and the Bon Terns Zydeco Band 
Workshop Theatre Plans A Diverse 21st Season 
A STREETCAR NAMED DESIRE.. . . .. Sept 9·21 
THE BEST LITTLE WHOREHOUSE IN TEXAS . ......... Nov. 25-Dec. 7 
THE ROYAL FAMILY... . ............... Feb. 10·27 
TRUE WEST.. . .......................................... Mar. 24-Apr. 5 
STEEL MAGNOLIAS .. ............ .... .. May 12·24 
For ticket information. call799·4876. 
Season memberships are ava1lable for 530. Entitles you to one ticket per show 
Columbia College Membership Season 
* Music * Dance * Drama * 
Eight events of your choice from a menu of 16. 
Offerings include a musical, dramas, 
and dance concerts. 
EIGHT EVENTS FOR $30 • FOR INFORMATION, CALL 786-3783. 
Trustus Theatre 
The best of off-Broadway year 'round. 
A different show every month. 
Wednesday- Saturday 8 p.m. 
Bar opens at 7 p.m. 
For information andior reservations. call 254·9732 
Ann Brodie's Carolina Ballet 
THIS IS BALLET- September 30-0ctober 1, 2 
NUTCRACKER- November 18. 19, 20 
lA SYLPH IDE- March 3 J -April 2 
Performances at Township Auditorium 
Chapin Community Theatre 
ARSENIC AND OLD LACE.. . .. .. .. . ....... Fall 
CRIMES OF THE HEART. ........ . . .. .Winter 
WAIT UNTIL DARK .. . ..... . . Spring 
For ticket and membership information. call 345·2244. 
SC Philharmonic and Chamber Orchestras 
-PHILHARMONIC SERIES- - CHAMBER SERIES-
Gundi . Mahler. Rachmaninoff Bach. (Constance Lane. Flute). 
(Guest Conductor: Cullell) Arnold. Mozart 
Bruckner Symphony No 4 Charlesto Pro·Mus1ca. an evenmgof 
At the Koger Center (Stephanie Chase. Violin) Rena1ssance MusiC 
Chabner. Mussorgsky. Etc The Palmetto Brass 
(Angel Romero. Guitar) Bach: Concerto No. 6. Sibelius. Stevens 
Beethoven: Symphony No.9 Mozart: Concerto (Lenti P1ano Duo). Halvorsen 
PLEASE CALL 7 71 · 7937 FOR TIME AND SEASON SUBSCRIPTION PRICES 
Columbia Music Festival Association 
November 11 .. 
March 1 .. 
COLUMBIA LYRIC OPERA 
...... .. ''Hansel & Gretel"" - Townshi~ Auditorium 
.............................. "'Aida"" - ogerCenter 
CONCERT SE RIES 
feb 8 . . .. The Chamber Music Society of Lmcoln Koger Center 
March 16 . . . ""La Trav1ata"". New York C1ty Opera - Koger Center 
Mar. 19 ...... .... .. .. .... The Tokyo String Quartet - Koger Center 
COLUMBIA CHORAL SOCIETY 
Nov. 29 . . ...... ... ... .. .... -. .. . ... . .................... ""Sing Aloflil.Messiah:: 
Dec. 4 . .. .. ....... .. .... .. .. ........... -..... .. ... . ...... .... Mess1ah 
C O LU MB I A DANCE TH E ATRE 
TBA: . .... ........... .. ...... . .. ..... ,.... ......... . . ....... ""Alice In Wonderland"" 
OPERA G U ILD OF GREATER CO LU MBIA 
. Jan. 28 ..................... Ye Olde English Pub Night The Woman's Club 
COLUMBIA BRASS B AND - PICNICIN THEPARK 
June 4 .............. Earlewood Par)< August6 ............. Riverfront Park 
June 18 ........ Martin L. King Park August 20 ...... Heathwood Park 
July 2 ........ Vietnam Veteran Park September 3 ...... Earlewood Park 
July 16 ........ Emily Douglas Park 
For information. contact our office at 1132 Bull Street or call 771 -6303. 
Act One Community Theatre '88-'89, Columbia 
Autumnfest '88 
September 
November 
February 
May 
Summer 
"Nunsense," in revival before competing for state championship in 
November ., ~ 
"Same Time, Next Year," 
"Quilters" 
'The Man Who Came To Dinner" 
"Pump Boys and Dinettes" 
Contact: Act One Theatre, Heyward Moore Fine Arts Center, 9th Street and B Avenue, West 
Columbia, SC. 796-7550 
Jubilee, Columbia 
The Mann/Simons Cottage Museum of African-American Culture will hold its 
annual Jubilee on Saturday, September 24, 10-5- with food booths, vendors, 
arts and crafts and performances. Free to the public . 
Contact: Mann/Simons Cottage Museum of African-American Culture, 1403 
Richland Street, Columbia, SC 29201, 252-1450. 
a  
W i n t h r o p  A c q u i r e s  A r t  
W i n t h r o p  C o l l e g e  h a s  s e v e r a l  n e w  a d d i t i o n s  t o  i t s  p e r m a n e n t  a r t  c o l l e c t i o n ,  
t h a n k s  t o  t h e  g e n e r o s i t y  o f  r e t i r e d  W i n t h r o p  a r t  p r o f e s s o r  E d m u n d  L e w a n d o w s k i .  
M i c h a e l  S m i t h ,  a c t i n g  p r e s i d e n t  o f  W i n t h r o p  C o l l e g e ,  r e c e n t l y  a c c e p t e d  a  r u s t i c  
p a i n t i n g  b y  r e g i o n a l  a r t i s t  J i m  S h o r e  a n d  a n  e t c h i n g  t i t l e d  " M o u n t a i n  L a n d s c a p e "  
b y  G a r y  F r e e m a n .  L e w a n d o w s k i  a l s o  p r e s e n t e d  a n  o r i g i n a l  p a i n t i n g  b y  n a t i o n a l l y  
k n o w n  i l l u s t r a t o r  V e r n o n  G r a n t ,  f a m o u s  l o c a l l y  a s  t h e  c r e a t o r  o f  t h e  C o m e  S e e  
M e  f e s t i v a l ' s  m a s c o t ,  G l e n  t h e  F r o g .  
W i n t h r o p  C o l l e g e  N a m e s  
D e a n  o f  Ne~ , S c h o o l  
D r .  B e n n e t t  L e n t c z n e r  o f  R a d f o r d ,  V i r g i n i a  h a s  b e e n  n a m e d  t h e  f i r s t  d e a n  o f  
t h e  n e w  S c h o o l  o f  V i s u a l  a n d  P e r f o r m i n g  A r t s  a t  W i n t h r o p  C o l l e g e .  D r .  L e n t c z n e r  
w a s  d e a n  o f  t h e  C o l l e g e  o f  V i s u a l  a n d  P e r f o r m i n g  A r t s  a t  R a d f o r d  U n i v e r s i t y  f r o m  
1 9 8 4  t o  t h e  p r e s e n t .  W h i l e  a t  R a d f o r d ,  D r .  L e n t c z n e r  w a s  D i r e c t o r  o f  B a n d s  a n d  
I n s t r u m e n t a l  E n s e m b l e s  a n d  c h a i r  o f  t h e  c o l l e g e ' s  P e r f o r m i n g  A r t s  S e r i e s .  H e  
e a r n e d  h i s  b a c h e l o r ' s  d e g r e e  f r o m  J u i l l i a r d  S c h o o l  o f  m u s i c ;  a  m a s t e r ' s  i n  m u s i c  
e d u c a t i o n  f r o m  t h e  T e a c h e r s  C o l l e g e  o f  C o l u m b i a  U n i v e r s i t y  a n d  h i s  d o c t o r a t e  
f r o m  B a l l  S t a t e  U n i v e r s i t y .  W i n t h r o p  C o l l e g e  i s  a  c o m p r e h e n s i v e ,  c o e d u c a t i o n a l ,  
s t a t e - a s s i s t e d  i n s t i t u t i o n  w i t h  a n  e n r o l l m e n t  o f  a b o u t  5 , 0 0 0  s t u d e n t s .  W i n t h r o p  
o f f e r s  u n d e r g r a d u a t e  a n d  g r a d u a t e  d e g r e e s  i n  m o r e  t h a n  9 0  a r e a s  o f  s t u d y .  
C o n t a c t :  W i n t h r o p  C o l l e g e ,  R o c k  H i l l ,  S C  2 9 7 3 3 ,  3 2 3 - 2 2 3 6  
W o f f o r d  C o l l e g e ,  S p a r t a n b u r g  
W o f f o r d  T h e a t r e  W o r k s h o p  
O c t .  1 3 - 1 5 ,  1 8 - 2 2  " T h e  A m e r i c a n  C l o c k "  
N o v .  1 6 - 1 9 ,  
N o v .  2 9 - D e c .  2  
F e b .  2 - 4 ,  7 - 1 1  
M a r c h  3 0 ,  3 1 ,  A p r i l  1  
A p r i l 4 - 8  
" A  L i e  o f  t h e  M i n d "  
" M a r a t / S a d e "  
" T h e  R e a l  I n s p e c t o r  H o u n d "  a n d  " B i u e b e a r d "  
C o n c e r t P e r l o n n a n c e / S e r l e s  
O c t .  1  " H o m e c o m i n g  F o l l i e s , "  W o f f o r d  G l e e  C l u b  p l u s  a l u m n i  
O c t .  2 6  " W o f f o r d  C o n c e r t  S e r i e s :  T h e  J E S S  T r i o  o f  V i e n n a "  
N o v .  1 4  " W o f f o r d  C o n c e r t  S e r i e s :  T h e  K o d a l y  S t r i n g  Q u a r t e t  f r o m  B u d a p e s t "  
D e c .  3 ,  4  " T h e  W o f f o r d  C o n c e r t  C h o i r ' s  C h r i s t m a s  C o n c e r t "  
J a n .  1 2  " W o f f o r d  C o n c e r t  S e r i e s :  W a r s a w  S t r i n g  Q u a r t e t "  
M a r c h  6  " W o f f o r d  C o n c e r t  S e r i e s :  T h e  P e n d e r r e c k i  S t r i n g  Q u a r t e t  f r o m  P o l a n d "  
M a y  6  " W o f f o r d  G l e e  C l u b ,  S i n g e r s  a n d  C o n c e r t  C h o i r "  
C o n t a c t :  W o f f o r d  C o l l e g e ,  S p a r t a n b u r g ,  S C  2 9 3 0 1 ,  5~5-4821 , e x t .  2 2 0  
C o l l e g e  o f  C h a r l e s t o n  - D e p a r t m e n t  o f  F i n e  A r t s  
S e p t .  7 - 0 c t .  2  
S e p t .  8  
S e p t .  1 2  
S e p t .  1 5  
S e p t .  1 9  
S e p t .  2 6  
S e p t .  2 7 - 0 c t .  2  
O c t .  3  
O c t .  1 0 - N o v .  6  
O c t .  1 0  
O c t .  1 1  
O c t .  1 6 ,  1 7  
O c t .  2 4  
N o v .  3 - 6 ,  9 - 1 2  
N o v .  7  
" L i n d a  F a n t u z z o :  P a i n t i n g s  a n d  D r a w i n g s , "  H a l s e y  G a l l e r y ,  S i m o n s  
C e n t e r  f o r  t h e  A r t s  
" A r t  H i s t o r y  L e c t u r e  S e r i e s :  L i n d a  F a n t u z z o , "  S i m o n s  C e n t e r  f o r  t h e  
A r t s  
" M o n d a y  N i g h t  R e c i t a l  S e r i e s :  S t e v e  R o s e n b e r g ,  r e c o r d e r , "  R e c i t a l  H a l l ,  
S i m o n s  C e n t e r  f o r  t h e  A r t s  
" A r t  H i s t o r y  L e c t u r e  S e r i e s :  B i l l  L e v e n  o n  I t a l i a n  R e n a i s s a n c e  
P a i n t i n g s , "  S i m o n s  C e n t e r  f o r  t h e  A r t s  
" M o n d a y  N i g h t  R e c i t a l  S e r i e s :  T e r r y  O ' C o n n e l l ,  t r u m p e t , "  R e c i t a l  H a l l ,  
S i m o n s  C e n t e r  f o r  t h e  A r t s  
" M o n d a y  N i g h t  R e c i t a l :  H a s t i n g s  H e n d e r s o n ,  b a r i t o n e , "  R e c i t a l  H a l l ,  
S i m o n s  C e n t e r  f o r  t h e  A r t s  
" N e w  P l a y  F e s t i v a l , "  C e n t e r  S t a g e  p r e s e n t s  2  s t u d e n t  1 - a c t  p l a y s  
" M o n d a y  N i g h t  R e c i t a l :  M o j a  F e s t i v a l  A r t i s t s , "  R e c i t a l  H a l l ,  S i m o n s  
C e n t e r  f o r  t h e  A r t s  
" E x h i b i t i o n :  C o n t e m p o r a r y  P h o t o g r a p h y , "  H a l s e y  G a l l e r y ,  S i m o n s  
C e n t e r  f o r  t h e  A r t s  
" M o n d a y  N i g h t  R e c i t a l  S e r i e s :  C h a r l e s t o n  P r o  M u s k a , "  R e c i t a l  H a l l ,  
S i m o n s  C e n t e r  f o r  t h e  A r t s  
" A r t  H i s t o r y  L e c t u r e  S e r i e s :  E d w a r d  S u l l i v a n  o n  l a t e  1 7 t h  C e n t u r y  
S p a n i s h  P a i n t i n g s , "  S i m o n s  C e n t e r  f o r  t h e  A r t s  
" M o n d a y  N i g h t  R e c i t a l  S e r i e s :  D o u g l a s  A s h l e y ,  p i a n o , "  R e c i t a l  H a l l ,  
S i m o n s  C e n t e r  f o r  t h e  A r t s  
" M o n d a y  N i g h t  R e c i t a l :  C h a r l e s t o n  B r a s s  Q u i n t e t , "  R e c i t a l  H a l l ,  S i m o n s  
C e n t e r  f o r  t h e  A r t s  
" C e n t e r  S t a g e  P r e s e n t s  ' A s  Y o u  L i k e  I t ' " ,  E m m e t t  R o b i n s o n  T h e a t r e ,  
S i m o n s  C e n t e r  f o r  t h e  A r t s  
" M o n d a y  N i g h t  R e c i t a l :  K a r e n  H u d s o n - B r o w n ,  p i a n o ,  E m i l y  
R e m i n g t o n ,  A r t i s t  i n  R e s i d e n c e " ,  R e c i t a l  H a l l ,  S i m o n s  C e n t e r  f o r  t h e  
A r t s  
C o n t a c t :  M a r k  T i e d j e ,  D e p a r t m e n t  o f  F i n e  A r t s ,  C o l l e g e  o f  C h a r l e s t o n ,  
C h a r l e s t o n ,  S C  2 9 4 2 4 ,  7 9 2 - 8 2 2 8  
C l e m s o n  U n i v e r s i t y  N a m e s  N e w  D i r e c t o r  
T o m  D i m o n d ,  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  o f  V i s u a l  A r t s  a n d  D i r e c t o r  o f  t h e  R u d o l p h  E .  L e e  G a l l e r y  s i n c e  
1 9 7 3  i s  l e a v i n g  t h e  g a l l e r y  a t  C l e m s o n  t o  t e a c h  p a i n t i n g  a n d  d r a w i n g  f u l l - t i m e  i n  t h e  D e p a r t m e n t  
o f  V i s u a l  A r t s  a n d  H i s t o r y  a t  C l e m s o n  U n i v e r s i t y ' s  C o l l e g e  o f  A r c h i t e c t u r e .  D i m o n d  w i l l  b e  r e p l a c e d  
b y  J o n  M e y e r ,  a r t i s t / w r i t e r  f r o m  M y r t l e  B e a c h .  M e y e r  h a s  b e e n  a c t i v e  i n  S o u t h  C a r o l i n a  f o r  t h e  p a s t  
f i v e  y e a r s  a s  a  f r e e - l a n c e  w r i t e r  f o r  A r t  N e w s ,  N e w  A r t  E x a m i n e r ,  t h e  M i n t  M u s e u m  i n  C h a r l o t t e ,  
t h e  U p s t a i r s  G a l l e r y  i n  T r y o n ,  N C  a n d  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n .  H e  i s  c u r r e n t l y  c h a i r m a n  
o f  t h e  S C  S t a t e  A r t  C o l l e c t i o n  A c q u i s i t i o n s  C o m m i t t e e .  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a :  T h e  A r t  B u s i n e s s  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  A r t  P r o f e s s o r  P h i l i p  M u l l e n  w i l l  o n c e  a g a i n  b e  o f f e r i n g  a  o n e - s e m e s t e r  
c o u r s e  e n t i t l e d  " T h e  A r t  B u s i n e s s . "  O r i e n t e d  f o r  t h e  s t u d i o  a r t i s t ,  s u b j e c t s  w i l l  i n c l u d e  c o n t r a c t s ,  
p o r t f o l i o s ,  a r t  c a r e e r s ,  m u s e u m s ,  c o p y r i g h t s ,  a l t e r n a t e  s p a c e s  a n d  m o r e .  T h e  c l a s s  m e e t s  o n  T u e s d a y  
e v e n i n g s  b e g i n n i n g  i n  S e p t e m b e r ,  f r o m  7 : 0 0  t o  9 : 4 5 p m ,  r o o m  3 0 8 ,  S l o a n  C o l l e g e .  
C o n t a c t :  U S C  1 \ r t  D e p a r t m e n t ,  7 7 7 - 4 2 3 6 ,  o r  D r .  M u l l e n ,  7 7 6 - 6 7 5 6  
C o n v e r s e  C o l l e g e ,  S p a r t a n b u r g  
O c t .  1 0  
O c t .  1 3  
O c t .  1 7  
O c t .  2 4  
O c t .  2 7  
O c t .  3 1  
N o v .  3  
N o v .  7  
" F a c u l t y  R e c i t a l :  H a o  H u a n g ,  p i a n o , "  D a n i e l  R e c i t a l  H a l l  
" S t u d e n t  R e c i t a l , "  D a n i e l  R e c i t a l  H a l l  
" S p a r t a n b u r g  S y m p h o n y  C o n c e r t , "  M e m o r i a l  A u d i t o r i u m  
" C o n v e r s e  T r i o  C o n c e r t , "  D a n i e l  R e c i t a l  H a l l  
" S t u d e n t  R e c i t a l , "  D a n i e l  R e c i t a l  H a l l  
" C h a m b e r  O r c h e s t r a  C o n c e r t , "  D a n i e l  R e c i t a l  H a l l  
" S t u d e n t  R e c i t a l , "  D a n i e l  R e c i t a l  H a l l  
" F r i e n d s  o f  t h e  S c h o o l  o f  M u s i c :  N Y  P h i l h a r m o n i c  s o l o i s t s , "  D a n i e l  
R e c i t a l  H a l l  
C o n t a c t :  C o n v e r s e  C o l l e g e ,  S p a r t a n b u r g ,  S C  2 9 3 0 1  
1 9 8 8 - 8 9  L a n d e r  ( C o l l e g e )  -
G r e e n w o o d  C o n c e r t  S e r i e s  
O c t .  1 6  
D e c .  8  
J a n .  2 9  
M a r c h  2  
M a y  2 7  
" S h a n g h a i  A c r o b a t s  a n d  M a g i c i a n s "  
" N e w  Y o r k  A r t s  E n s e m b l e "  
" T h e  C h a m b e r  M u s i c  S o c i e t y  o f  L i n c o l n  C e n t e r "  
" T h e  P r a g u e  C h a m b e r  O r c h e s t r a  w i t h  p i a n o  s o l o i s t  J e r e m y  M e n u h i n "  
" N a d j a  S a l e r n o - S o n n e n b e r g ,  v i o l i n "  
C o n t a c t :  G r e e n w o o d  P e r f o r m i n g  A r t s  S e r i e s ,  P O  B o x  1 5 5 4 ,  G r e e n w o o d ,  S C  2 9 6 4 8  
U S C - B e a u f o r t :  8 8 - 8 9  F e s t i v a l  
O c t .  2 8  
N o v .  1 8  
J a n .  1 7  
M a r c h  3  
" P a u l  K u e n t z  C h a m b e r  O r c h e s t r a  o f  P a r i s "  
" V i n c e n t , "  a  D u t c h  T h e a t r e  p r o d u c t i o n  a b o u t  V a n  G o g h  
" T h e  V i e n n a  C h o i r  B o y s "  
" T o k y o  S t r i n g  Q u a r t e t "  
A l l  c o n c e r t s  a r e  h e l d  a t  L a s s e t e r  T h e a t e r .  S u b s c r i p t i o n  o n l y  s e r i e s .  
C o n t a c t :  F e s t i v a l ,  U S C - B e a u f o r t ,  8 0 0  C a r t e r e t  S t r e e t ,  B e a u f o r t ,  S C  2 9 9 0 2 ,  5 2 4 - 5 1 2 8  
R u d o l p h  E .  L e e  G a l l e r y  E x h i b i t i o n s ,  C l e m s o n  
U n i v e r s i t y  
S e p t .  5 - 2 6  
O c t .  3 - 2 4  
O c t .  3 1 - N o v .  2 1  
D e c .  5 - 1 6  
" T h o m a s  G r e e n  C l e m s o n  C o l l e c t i o n , "  
" H a r l a n  E .  M c C l u r e ,  I t a l i a n  W a t e r c o l o r s "  
" V i s u a l  A r t s  F a c u l t y  E x h i b i t i o n "  
" T h e  V i e t n a m  V e t e r a n ' s  M e m o r i a l  P h o t o g r a p h s  b y  S a l  L o p e s ,  o r g a n i z e d  
b y  t h e  C h r y s l e r  M u s e u m ,  N o r f o l k ,  V i r g i n i a "  
" M F A  T h e s i s  E x h i b i t i o n "  
C a l l  f o r  S u b m i s s i o n s :  4 t h  C l e m s o n  
N a t i o n a l  P r i n t  a n d  D r a w i n g  E x h i b i t i o n  
D e a d l i n e  f o r  s l i d e  e n t r y  i s  O c t o b e r  2 8  f o r  t h e  4 t h  C l e m s o n  N a t i o n a l  P r i n t  a n d  D r a w i n g  E x h i b i t i o n  
t o  b e  h e l d  F e b r u a r y  6 - M a r c h  6 ,  1 9 8 9 .  T h e  b i e n n i a l  e x h i b i t  a t t r a c t s  a p p r o x i m a t e l y  6 0 0  a r t i s t s  f r o m  
v i r t u a l l y  e v e r y  s t a t e  w i t h  $ 2 5 0 0  i n  p u r c h a s e  a w a r d s .  T h i s  y e a r ' s  j u r o r  i s  K e n  T y l e r ,  m a s t e r  p r i n t e r  
o f  T y l e r  G r a p h i c s ,  I n c .  o f  M t .  K i s c o ,  N e w  Y o r k .  A r t i s t s  m a y  s u b m i t  u p  t o  t h r e e  s l i d e s  f o r  a n  e n t r y  
f e e  o f  $ 1 5 . 0 0 .  A  p r o s p e c t u s  i s  a v a i l a b l e  b y  s e n d i n g  a  s e l f - a d d r e s s e d ,  s t a m p e d  e n v e l o p e .  
C o n t a c t :  R u d o l p h  E .  L e e  G a l l e r y ,  C o l l e g e  o f  A r c h i t e c t u r e ,  C l e m s o n  U n i v e r s i t y ,  C l e m s o n ,  S C  2 9 6 3 4 ,  
6 5 6 - 3 8 8 1 .  
A r t i f a c t s  P a g e  2 5  S e p t e m b e r  / O c t o b e r ,  1 9 8 8  
-
----Regional and National News----
National Endowment for the Arts 
Grant Deadlines 
Design Arts (202) 682-5437 
Design Advancement 
Project Grants for Organizations 
Folk Arts (202) 682-5449 
National Heritage Fellowships 
Literature (202) 682-5451 
Literary Publishing : Distribution Projects 
Media Arts (202) 682-5452 
Radio Project 
Film/ Video Production 
Museum (202) 682-5442 
Care of Collections 
Conservation 
Collection Maintenance 
Music (202) 682-5445 
Special Projects 
Fellowships: 
Composers/ Jazz/ Solo/ Recitalists 
Visual Arts (202) 682-5448 
Art in Public Places 
Contact: National Endowment for the Arts, Washington , DC 29506 
NASAA Publishes 
Extensive Survey of State 
Arts Agencies 
The National Assembly of State Arts 
Agencies has recently published its 
summary and analysis of the State Arts 
Agency Profile , 1987, and is making this 
report available for sale to the public . 
The State Arts Agency Profile is a 
17 -page questionnaire with over 500 
fields of data covering such diverse topics 
as the state art agencies' income and 
expenditures , their minority and special 
constituency representation, how grants 
are processed and awarded , which 
agencies have rural arts programs or 
participate in international exchange 
programs , and many others . The 
summary and analysis of these data is a 
56-page narrative supplemented with 
numerous charts and tables , and is 
available for sale for $35.00 . 
In addition to the full Profile Summary, 
NASAA is producing a series of mini-
reports which focuses on areas of 
particular interest to its members and the 
public . 
Two of these mini-reports are currently 
available . The first , Companion . 
Foundations of State Arts Agencies, is a 
discussion of the reasons for forming 
companion foundations and their 
advantages and disadvantages, and a 
directory of the companion foundations 
and their advantages and disadvantages, 
and a directory of the companion 
foundations currently in existence . 
The second of these mini-reports , 
Individual Artist Services of State Arts 
Agencies, provides a detailed summary 
of the programs and services offered to 
individual artists by each of the state and 
jurisdictional arts agencies. These two 
6-page reports are each available for 
$5.00 . 
October 3 , '88 
November 1, '88 
September 12, '88 
October 7 , '88 
November 14, '88 
September 19, '88 
September 30, '88 
January 9, '89 
October 14, '88 
Nexus Contemporary Art Center and 
More Productions 
Nexus announces the recipients of the 1988 Interdisciplinary Arts Grants 
Program , a program made possible by grants from the Inter-Arts Program of the 
National Endowment for the Arts and the Rockefeller Foundation . Panelists Judyie 
Al-Bilali , Glenn Harper and George King selected seven projects for support 
totalling $24,225. 
The recipients are: Georgia artist Sabina Angel/RITES, RITUALS & RIGHTS: 
Georgia artist Zaron Burnett , Jr ./LIVE AT CLUB ZEBRA - THE 1988 
DEMOCRATIC NATIONAL CONVENTION; South Carolina artist Jean 
Gallagher/ KAM E FLAZH ; Georgia artist Jim Grimsley/ ANTIGRAVITY; 
Tennessee artist David Hall/UNDERCURRENTS; Georgia artist Jon 
Ludwig/ CIRQUE PATAPHYSIQUE: HEAVEN AND HELL TOUR; and North 
Carolina artists Kim Irwin and Max Below/ STILL LIFE TO REAL LIFE. 
Contact: Nexus Contemporary Art Center, 608 Ralph McGill Boulevard , NE, 
Atlanta , Georgia 30312, (404) 688-1970. 
To order any of these publications 
please send full payment to the National 
Assembly of State Arts Agencies, 1010 
Vermont Avenue, Suite 920, 
Washington, D.C. 20005. 
Please send me more information about 
the 11th Annual Southern Arts Exchange. 
SOUTI-IER.t'\f ARTS EXCHANGE 
SOUTI-IER.t'\f ARTS FEDERATION 
1293 Peachtree Street NE, Suite 500 
Atlanta, GA. 30309 · Artifacts Page 26 September I October 1988 
News front the SC Joint 
Legislative Cornrnittee 
on Cultural Affairs 
New Director of 
Legislative Cultural Affairs Committee 
Appointed 
Rep . Harriet Keyserling (D-Beaufort) , Chair of the S .C . Joint Legislative 
Committee on Cultural Affairs , has announced the appointment of Len 
Marini as Director of Research for the Committee , effective August 1. Ms . 
Marini will replace Susan Conaty-Buck, who has resigned to accept a 
teaching position at the University of Connecticut. 
Ms. Marini has most recently served as Assistant Vice President for 
Business and Government Relations at the South Carolina Chamber of 
Commerce . She was formerly employed by the S .C . Arts Commission , 
and was Personal Secretary to Governor Richard Riley. She is vice-
chairman of the Richland County Library Board , and is an active participant 
in community film and theatre . Ms . Marini has previously served on the 
Advisory Committee to the Cultural Affairs Committee . She holds a 
Bachelor's Degree in Arts and Letters from the University of South Carolina. 
Rep. Henry Brown 
Appointed to 
Cultural Affairs Committee 
Rep . Henry E. Brown , Jr . (R-Berkeley Co.) has been appointed by 
Speaker Robert J. Sheheen to serve on the S.C. Joint Legislative 
Committee on Cultural Affairs. He replaces Rep. John Burris (R-Lexington 
Co,), who leaves office this November. 
Rep . Brown has represented District No . 99 in Berkeley County since 
1985, and also serves on the House Judiciary Committee . He is a retired 
businessman and investor, and was Vice-President of Piggly Wiggly 
Carolina Company prior to his retirement. He is active in many civic 
organizations. 
To add Rep . Brown to mailing lists: Rep . Henry E . Brown, Jr., 1035 
Dominion Drive , Hanahan , SC 29406. Hanahan Telephone No.: 
747-5802; Columbia Office No.: 734-2951. 
Copies of the 
1987-88 JLCCA Annual Report 
Now Available 
The 1987-88 Annual Report p ublished by the Joint Legislative 
Committee on Cultural Affairs conta ins membership information; 
committee functions; detailed covered of cultural legislation and its sttus 
at end of FY:88; research; Committee participation in awards and projects; 
and other activities undertaken by the Committee. 
Citizens desiring a copy of the annual report should write the Committee 
· office, 220 Blatt Building, PO Box 11867, Columbia, SC 29211, 
734-2820. 
Joint Legislative 
Cornrnittee on 
Cultural Affairs 
Nominations Sought for the Second 
Annual SC Business and the Arts 
Partnership Awards 
The SC Joint Legislative Committee on Cultural Affairs and the SC Arts 
Foundation are committed to encouraging private sector support of arts 
organizations and artists in our state for it has been clearly demonstrated that the 
arts are a vital and integral partner in South Carolina's economic development. 
As a sign of that commitment, they created the SC Business and the Arts 
Partnership Awards program in 1987. Fourteen companies, each an outstanding 
contributor to the arts, received the 1987 award. 
The purpose of the awards program is to recognize those South Carolina 
businesses of any size whose dedicated partnership with the arts has been 
demonstrated during the calendar year. The judges, who include representatives 
from business, the arts and government, will select the award winners. The judges 
will consider the following: 
• The impact of the business support on the arts 
• The originality of the business support program 
• The initiative demonstrated by the business support to the arts 
• The level of support as compared to the size of the business 
• The total involvement of the business (i.e. employee. volunteers, 
donation of in-kind services and goods, tie-ins that · involve the arts 
in advertising, marketing, promotion and public relations campaigns, 
establishment of art collections, as well as other activities) . 
Arts organizations, individuals, or a business itself may request that a business 
be nominated by sending a letter containing the following information to the Joint 
Legislative Committee on Cultural Affairs. Telephone requests will not be honored. 
Name of Business 
Address of Business 
Person to be Contacted at the Business 
Telephone Number of the Business 
Once this information is received, the Cultural Affairs Committee will send a 
letter to the business stating who nominated the business, a nomination form and 
information about the program. 
Nomination forms must be completed by the business being 
nominated. Individual branches or divisions of a business may not be nominated; 
however, separate subsidiaries may be nominated. 1987 award-winners are eligible 
to receive the 1988 award . 
"' ' Winners will be notified in December. and honored at an awards dinner in 
Columbia on January 31, 1989. THE DEADLINE FOR BUSINESSES TO 
SUBMIT NOMINATION FORMS IS NOVEMBER 1, 1988. To request that 
a business receive a nomination form, write: SC Joint Legislative Committee on 
Cultural Affairs, 220 Blatt Building, P.O. Box 11867 , Columbia, SC 29211. 
Economic Impact of the Cultural 
Industry on South Carolina 
A brochure highlighting statistical data collected for an economic impact study 
commissioned by the Joint Legislative Committee on Cultural Affairs is available 
from their offices. It has also been sent to all SC Arts Commission current grantees. 
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SC Arts Commission 
Special Item 
Spoleto Festival, USA, 
Spoleto Festival, USA offers more than 116 
performing and visual arts events during the 
seventeen day festival held annually in 
· Charleston. In 1988, the Spoleto audience 
grew by 6,000 -representing a major increase 
in tourism. The current economic impact of 
Spoleto is estimated to be over $51 million. 
·0000000000000000000000000000000000 
0 0 g FY:90 Spoleto Appropriation Request g 
g Increase in funding to g 
g support the production g 
g of American and world g 
g premieres - .$ 50,000 g 
~JOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
South Carolina Arts Commission Board 
Walt Hathaway, Chair, Columbia 
Ray Huff, Vice Chair, Charleston 
Grace J. Smith, Executive Committee, 
Spartanburg 
Carl Blair, Greenville 
Shirley P. Langdon, Aiken 
James L. Price, Elgin 
Constance Fleming, Lexington 
Jean Jones, Campobello 
Betsy S. Terry, Greenville 
++++++++++++++ 
Scott Sanders, Executive Director 
SC Arts Commission: 
State Art Collection 
The SC State Art Collection includes con-
temporary artwork by many of SC's finest 
artists. Artwork from the collection is ex-
hibited in public areas of state buildings, 
toured to SC communities and will now also 
serve as a resource for exhibitions in the new 
SC State Museum. Additional funds are need-
ed to increase the acquisitions budget, which 
has not had an increase in permanent state 
funding since the program began in 1967. 
c;ooooooooooooooooooooooooooo.oooo o 
0 0 
8 FY:90 STATE ART COLLECTION g 
8 APPROPRIATION REQUEST g 
0 0 
0 0 8 Increase collection o g acquisitions budget - $ 30,000 8 
0 0 
0 0 
8ooooooooooooooooooooooooooooooo8 
. ····''· ~-1 SC Arts Commission Events 
. :. ·.n· ~~·I !1 '. • A . ~.).;. .. ~!. . . Recogmze rtists; 
· '·\\' ~~.. Achievements in Arts Disciplines; 
. -'-·· and Leadership throughout the 
~ i Arts Industry in South Carolina 
Highlights for '88- '89 
.. CAROLINA CONNECTIONS" 
A 3-day national literary festival in Charleston on 
September 9·11, 1988, will feature over 60 
established and emerging writers, marathon 
readings, writers' workshops, seminars, panel 
• discussions, and a book fair . 
.. THE STATE ART COLLECTION 
RETROSPECTIVE" 
This premiere art exhibit of over 300 SC artists' 
works opens the new SC State Museum in October, 
'88 through February, '89. 
"SHOWCASE '88" 
This 3-day performing arts showcase, held at the 
Dock Street Theatre in Charleston in November, 
'88, auditions performers before over 200 
presenters. 
.. SC ARTS COMMISSION'S 
ANNUAL JURIED AND INVITATIONAL 
EXHIBITION" 
This annual exhibition, scheduled for March, '89 
at the SC State Museum, features new artworks by 
SC artists. 
Governor Campbell with recipient Peter Rickett, 1988 
Governor's Awards for the Arts 
The State's Investment 
in the Arts is a Sound 
Investment for the 
Continued Progressive 
Development of South 
Carolina 
At this critical point in our state's develop-
ment, the Arts Commission is in a position to 
help raise economic indicators; create a 
dynamic arts industry; stimulate a positive 
climate for increased tourism; and impact the 
future focus of our education system. 
There is no question that our funding, pro-
grams and services directly affect the quality 
of life in communities all over South Carolina. 
The South Carolina Arts Commission, with 
established long-range planning in effect, is 
dedicated to goals and ambitions that will 
make South Carolina a progressive, innovative 
and enlightened place to live. 
600000000000000000000000000000000 
0 ~ 
0 0 
0 0 g SUMMARY OF FY:90 g 
g APPROPRIATIONS REQUEST g 
0 0 
0 0 
0 0 g • Challenge Grants g g Restoration ............... $93,009 g 
0 0 
8 • Arts Services/ 8 
0 0 o Arts Industry ••..•........ 810,477 o 
0 0 
0 0 g • Arts Education ............ 180,000 g 
0 0 
8 • State Art 8 
g Collection ........•.•...... 30,000 8 
0 0 
0 0 g • Computer 8 
o Equipment .....•..••••... 140,000 * o 0 0 
0 0 g • Arts Services g 
g 41Equipment ..........•..... 80,000 * g 
0 0 
0 0 
o • R•nt Increase •.•..•.•....•.. 9,000 o 
0 0 
0 0 g • Spoleto Festival 8 g USA Line Item •.••....•...• 50,000 8 
g TOTAL FY:90 8 
g APPROPRIATIONS 8 
g REQUEST $1 ,392,486 g 
g * Nonrecurring funds g 
0 0 
0 0 
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SOUTH CAROLINA 
ARTS COMMISSION 
1800 Gervais Street 
columbia, south carolina, 29201 
734-8696 
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